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➠✝❯③❵✒❩❭◗P❬✓❳✰▼♥❱➉❡✪♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘ ♣❪❦❃❩❂◗♥❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬✜❯❣❬❃▼⑧▼P❬✱❥✪❵❇❬t➌❧❬➍▼❝❖ ❬✓❘❜✈✒◗P❚✭❱❃➀✐❬❀✉➙❘✒❬➎❴❇❬❧❵❞❯➒❡❨❬❧❴☎❬✓❘✒❩❭❱✪❘❨❯✰❚✶❖ ❬✓⑤❲⑤❣❬❃❡✶❯Ò❵☎❬✓❳✜❚✭❱❃❘✒❚
♣❪♦✪⑩❇◗P▼P◗P❚❧❬s❳❄❩❂❬❀❚r❳■❬❀❚✶❚❧♦✪❵✒❳❣❡✪❬❀❚✛❯Ò❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❥✪❵❇❬❀❚r◗P❚✶❚■❵❇❬❃❚q❩❜❬❈▼♥❱➒❚✶❦✓♣❪◗P♦❃❯❲◗⑧❥❨❵❇❬❃✉✵❩❜❬❪▼❝❖ ❬❃❚❲❯③❢✒❦✭❯❣◗⑧❥❨❵❇❬❃✉✗❩❜❬❨❚q❚✹❡❃◗P❬✓❘✒❡❨❬❃❚r❡❨♦✿➀❜❘❜◗ ❯■◗❫✈✒❬❃❚✶✉
❩❂❬❀❚✸❳✭❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀❚✛❬✓❘✕♣q❱❨❳✁ ✒❬✡❯■◗❫❘❜➀✂❬✭❯✢❬✓❘→❡✪♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘ ❩❂❬❀❚✛♦❭❳●➀✿❱❤❘✒◗P❚✭❱s❯●◗P♦❭❘✒❚❃➊❜➁✪➑❫❬✶✇❜❴❇▼❫◗P❥✪❵☎❬✓❳❣❱✪◗P✉❜❯❲♦✪❵❞❯✵❱❃❵✂▼❫♦❭❘❜➀✂❩❜❬✘❡❞❬


















❩❂❬❀❚ý♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬❨❚✛❯●❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❥✪❵❇❬❀❚✘❴❇♦❭❳❝❯❲❱❤❘❨❯❣✉✗❩❜❖ ❵❂❘✒❬❈❴✒❱❨❳③❯❣✉✲❚●❵✒❳✘▼♥❱ ❴✿❳■♦❭❩❨❵✐❡✶❯❣◗P♦✪❘✒✉✵▼P❬✕❩❜◗P❚■❴❇♦❜❚✭◗②❯❣◗❫⑤❄❬✭❯❄▼❫❱✂❳■❦s❡✪❬✓❴❞❯❲◗P♦❭❘✜❬✭❯❣✉✵❩❜❖ ❱❤❵❞❯❲❳❣❬






❯●❳❣♦❭◗P❚✌❴✒④❜▼P❬❃❚✶✉✕❚✭❱❤❘❂❚ ❡✓❢✒❬s❳■❡❃❢✒❬✓❳✜♠ ❩❭♦❨❘❂❘✒❬s❳✌▼P❬➛❴✒❳❣◗❫♣q❱s❯↔♠ ▼P❖ ❵❜❘✳♦✪❵ ♠ ▼P❖ ❱❤❵❞❯❲❳■❬❞➊q❶✢❬✼⑤❲❱❨◗P❚✭❱❤❘❨❯❣✉❈❬s▼P▼⑧❬❀❚➎❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬✓❘❤❯↔♠




❩❜❖ ❱❤❵❞❯❲❳■❬❪❴✐❱❨❳❝❯✭➊❏➂✗❱❆❩❜❦✓♣ý❱✪❳❣❡✓❢✒❬❆❩❜❬✂❶✢❢❜❱✪❳❣❱❃❵✐❩❞❬✓❱❃❵➍⑥③➢✧✑ ✯✛✑ ✎❪❷s❸❜❸❜❹❭⑦❲✉✵❥✪❵✒❬❄➌✶❬❆❩❜❦✓✈✒❬❃▼P♦✪❴❜❴❇❬s❳■❱❨◗✵❴✒▼❛❵☎❚❈▼P♦❭◗❫❘✒✉✏❬❀❚❲❯r❦✓➀❜❱❨▼⑧❬✓♣❪❬✓❘❞❯
◗❙❘❂❚✹❡❃❳❣◗②❯❣❬✸❩❭❱❨❘✒❚✵❡❃❬✵❯❲➏❭❴❇❬✫❩❜❬✏❴✒❳❣♦✶➌❧❬✡❯✶➊
➔✘❬✶❵❜✇❇◗P①✓♣❪❬❤♣❪❬✓❘❞❯❣✉✘♦❨❘➍❯❲❳■♦❨❵❂✈✒❬➎❩❜❬❀❚❆❳✭❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀❚➒❥✪❵❇◗❄✈✒◗P❚❧❬✓❘❨❯✕♠✜❵❂❘✒❬✂❯❲❢✐❦❃♦❞❳■◗P❚✭❱s❯❲◗⑧♦❭❘✒✉✛♣❪♦❭◗❫❘✒❚❆❱❨♣r⑩❇◗ ❯■◗P❬❧❵☎❚❧❬✜❬✭❯q❴❇▼❛❵☎❚
▼⑧♦❞❡❃❱✪▼P❬❃✉✕♦✳❃ ▼❫❱ ❡❨♦✿♣q♣q❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘ ❬❃❚❲❯✜❚✹♦❨❵✐✈✒❬✓❘❨❯✰❱❤❘✿❱✪▼❫➏✒❚✶❦❃❬❃✉✂❚✭♦❭◗②❯✰♠ ▼♥❱ ▼❛❵✒♣❪◗P①✓❳✭❬➉❩❜❖ ❵✒❘✐❬➉❩❜◗P❚✭❡❨◗❛❴❇▼♥◗❙❘✒❬➍❴✐❳❣◗❫❘✒❡❃◗❛❴✒❱✪▼❝❬
⑥③▼P❖ ❱✪❘❨❯③❢❜❳❣♦✪❴❇♦❜▼P♦❭➀❜◗P❬➉❩❂❬❀❚✌♣❪❦❃❩❂◗♥❱❭❚✶✉✙ ✝❳❣♦✪❵✒▼❛✇✳❬✡❯➒➅✌❱❨◗P▼❫▼P❬✭❯❣✉✰❷✓❸❜❸❇➄✟❺✙ ❇❳❣♦✪❵✒▼❛✇ ❬✭❯❅❄✫❱❤⑩✒♦✪➏❂✉➙❼✒❽❜❽❜❾✿⑦❣✉❪❚✭♦❜◗②❯➒♠✼❴✒❱❃❳③❯❲◗❫❳✰❩❞❬




⑥③❳■❱❃❳❣❬✓♣❪❬✓❘❨❯ ▼P❬❨❚ ❯❲❳❣♦❭◗P❚✭⑦ ❴✒❳■♦❜❩✪❵✒❡✶❯❲◗P♦❭❘✛✒③❩❜◗P❚■❴☎♦❜❚✭◗②❯■◗❫⑤✔✒③❳✡❦✓❡❨❬✓❴❭❯❲◗P♦❭❘☎✉❑❯❲♦✪❵❞❯ ❬✶❘ ❩❂♦❭❘❜❘❜❱❃❘❨❯ ▼P❬ ❴✒❳■◗❫♣ý❱✓❯ ⑥③♣q❱❨◗P❚ ❘✒♦❭❘
❘✐❦❃❡❨❬❃❚✶❚✭❱❨◗❫❳■❬✓♣❪❬✓❘❞❯✵▼❙❖ ❬❧✇☎❡❃▼❛❵☎❚❧◗❫✈❜◗②❯❣❦❃⑦❣✉✐❩❜❖ ❵✐❘✒❬✛❴✒❱✪❳❝❯❲✉✐♠✘❵❜❘❜❬✫❴❇❬✓❳✡❚■❴❇❬s❡✓❯❲◗❛✈✒❬✫❯③❢✐❦❃♦❞❳✭◗P❥✪❵❇❬✸❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❡✓❵✒▼P◗P①✓❳✭❬❄❬✡❯■✉✐❩✿❖ ❱❃❵❞❯❲❳■❬✸❴✒❱❨❳③❯❣✉❜♠✘❵❜❘✒❬
❴✐❳❣♦❭❡❨❦❃❩✪❵✒❳■❬✰♣❪❦✶❯●❢✒♦❭❩❜♦❜▼P♦❭➀✐◗P❥✪❵☎❬✜❚■❴❇❦✓❡❨◗❫⑤❣◗P❥✪❵❇❬➒❴☎❬✓❘✐❩❞❱❤❘❨❯✕▼♥❱✌❴❜❢❜❱❭❚✭❬✜❬✓♣q❴❇◗❫❳❣◗P❥✪❵❇❬❞➊❂ ✝❳❣♦✪❴✒♦❜❚❧❬s❳❈❵❜❘✒❬✰❡✪▼❫❱❞❚✶❚✭◗❫⑤■◗♥❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘✼❩❜❬❨❚
























































➁✓❖ ❬✶✇❂❴☎▼P◗⑧❥❨❵❇❬✓❳❣❱❨◗P✉❍❴✒▼❛❵☎❚✕▼P♦❭◗❫❘✒✉✸❡❃♦❭♣❪♣❪❬✓❘❭❯❣✉✸❬✓❘ ❚■❵❇◗❫✈❜❱❃❘❨❯✘❵✒❘➎❴✒❳■◗❛❘✒❡❃◗❛❴☎❬✰◗❫❩❜❬✓❘❨❯■◗P❥✪❵☎❬❃✉✝➌✶❬✰❩❭◗♥❳■◗❫➀✒❬❃✉✛❩❜❬❧❴❜❵✒◗P❚❆❩❜❬✶❵❂✇ ❱✪❘✒❚✶✉❍❵✒❘
❴✐❳❣♦✭➌✶❬✭❯✂❚■❵✒❳✂▼❫❱➍❡❃♦❭♣q♣r❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘✱❴❜❵❂⑩✒▼P◗❫❡❨◗②❯❲❱✪◗♥❳■❬❀✉✘❥✪❵☎◗r❳❣❦❧❵✐❘✒◗②❯✕❩❜◗❛✇ ❡✓❢✒❬s❳■❡❃❢✒❬✓❵✐❳✡❚✶✉✘❩❭❱❃❘✒❚➒▼❫❬✜❡❃❱❭❩❭❳❣❬➎❩✪❵➉❴✒❳❣♦✪➀❜❳❣❱✪♣q♣→❬
❘❜❱✓❯❲◗P♦❭❘❜❱❨▼✝➝✡❶✸♦❭➀❜❘❜◗②❯■◗P❥✪❵☎❬✧✒■➃❇♦❞❡✪◗P❦✭❯❣❦✛❩❜❬✛▼P❖ ◗❙❘✿⑤■♦❭❳❣♣q❱s❯●◗P♦❭❘❇➝✲❩✪❵→❶✁  ❄ ➃✄✂✭➊❨➂✗❬✏❴✒❳❣♦❧➌✶❬✡❯❏❱❤❴❜❴✒▼P◗⑧❥❨❵❇❬✛❬✡❯✥❦✡❯■❬✓❘✒❩q▼❫❱❄❡❃♦❭❘✐❡❨❬❧❴❞❯❲◗P♦❭❘✕❩✒❬
▼❫❱r❡❃♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘❪♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯●◗P❥✪❵☎❬❄❥✪❵❇❬✗➌✶❬✸❴✒❳■♦❨❴❇♦❜❚✶❬✘❩❞❱❤❘✒❚✢❡❨❬✭❯P❯■❬✛❘✒♦❃❯■❬❄❩❜❖ ☎➜➔ ❄✼♠➜▼❫❱✘❴❜❵❜⑩✒▼❫◗❫❡❨◗②❯■❦❄❚■❵✒❳✵◗➪❘❨❯■❬s❳■❘✒❬✭❯✶➊❭➓③❘❨❯■◗ ❯Ò❵✒▼❝❦
✆❤➡❫➨➍➳❃➲❜➧❄➧❄➫✣☎✒➦P➳✓➨☎➩❫➦❫➲✁☎→➤✵➫✞✝❜➡❫➦P➳❃➦❝➩❛➨✒➦⑧➥✶➢ ☛❃➳❃➥❧➦❝➩❫➢❆➭s➫❜➥❪➦✞☎ ➩❫➢❃➥✳☎✒➢❨➩✠✟❂✟✐➢t➡❫➨→➤✵➥❧➲✁✟✒➫❜➳❨➩❫➦⑧➲✁☎✜➨✒➫✻✂ ➩❫➥✹➨✒➦❝➩❫➢❃➧❄➢✝☎❇➩❛➭✂➳❃➲✄✯✦☎❜➦❝➩❫➦ ✢❞➭✵✟✒➢✓➭
➩❙➢✡✂❜➩❫➢✓➭ ➢❨➩☛✡ ➡✌☞ ➦✆☎✹✢❭➡P➫❂➢✝☎✒➳❃➢ ➭s➫❜➥ ➡❫➨ ➳❃➲✻✯✦☎✒➦❝➩❫➦⑧➲✁☎ ➦P➧❏➤✵➡P➦P➳❃➦❝➩❙➢✎✍✳✎ ◗❫▼ ❳❣❦❧❵✒❘✒◗②❯❣✉✼❱❤❵ ❚✭❬❃◗❙❘ ❩❜❖ ❵✐❘✒❬ ❴✒❳■♦❨⑩❇▼P❦✓♣q❱s❯■◗❫❥❨❵✧❬
❡❃♦✿♣❪♣r❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘❜❘✐❬❃▼P▼P❬✫❩❂❬❨❚✵❳❣❬❃❚✶❚✭♦✪❵✒❳❣❡✪❬❀❚❏❯Ò❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❥✪❵❇❬❀❚✏❬✡❯☛♣❪❦✡❯●❢✒♦❜❩❜♦❂▼♥♦✿➀✒◗P❥✪❵☎❬❃❚✵◗P❚✶❚■❵❇❬❀❚✵❩❂❬ ❁
➺➎▼❫❱✙❚✭❦✓♣❪◗⑧♦❀❯■◗❫❥✪❵☎❬t⑥●❩❭❱❃❘✒❚q▼❫❱❆❴☎❬✓❳✡❚■❴✐❬s❡✶❯■◗❫✈✒❬✂❩❂❬❀❚✘❯❲❳❣❱❤✈✿❱❤❵❜✇ ❩❭❬ ✿✢♦✪❵❞❯●❱❃❵✒❩❜✉r❷s❸❜❸☎➄❞✉✵❼✒❽❜❽❜❾↔❬✡❯✘❻✧♦✪❘❨❯❲❱❃❘✐◗P▼❫▼P❬❀✉r❷✓❸❜❸❜➇❭⑦❄❱❤✈✒❬❃❡
 ➙◗♥❡✪♦❜▼P❬❈ ✧◗❫➀❜❘❜◗P❬✓❳✗❩✪❵→❶✢➠✣❄✫➠✢➃✕➃✒❦✓♣❪◗⑧♦❀❯●◗P❥✪❵☎❬✛⑥③❻ ❄✫➠✰❼❂❼✒❽✐➄❄❩✪❵→❶✏  ❄ ➃✐⑦✵❺
➺✼▼♥❱✌❳❣❬✓❡✓❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬➒♣ý❱✪❳  ✒❬✭❯❣◗❙❘❜➀➍❱❃✈✒❬✓❡✰➅✜❱✪❳❣❡  ❄❱❃❘❜❢❭❵❇❬❃▼P❬➒❩❨❵➉❶✫❬✓❘❨❯❲❳✭❬➒❩❜❬❅❄✎❬✓❡❃❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬✰❩❇➑✑☎➜➠✲❶✸✉✸➠✗❡❃♦❜▼P❬✰❩❜❬❃❚✒☎➜❱❤❵❞❯❲❬❃❚
➠✝❯③❵✒❩❜❬❃❚✢❶✢♦❭♣q♣❪❬❃❳■❡❨◗❫❱❨▼⑧❬❀❚✶✉✸ ✧❱❃❳■◗P❚✸❺
➺◆▼P❬❃❚✱❚✹❡❨◗P❬✓❘❜❡❨❬❨❚➛❩❜❬✟▼❫❱✟❡❃♦❭♣q♣q❵✒❘✐◗♥❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘❑❱❃✈✒❬❃❡✟❩❜❬❧❵❜✇ ❚■❴☎❦❃❡❃◗❫❱✪▼P◗P❚✭❱s❯❲◗⑧♦❭❘✒❚ ❁q➅✌❱❨❳■◗P❬✓✒  ✝◗P❬✓❳❣❳❣❬➉❻❏♦✪❵✒❳■❥❨❵❇❬✭❯✔✒❲❶✸♦❨❵✐❳❲⑩✒❬✭❯
❚❧❖ ♦❭❡❨❡✓❵❜❴❇❬✂❩❜❬❨❚❈❳❣❬✓❡❃❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❃❚✕❬✓❘✜❴✐❳❣♦❜❩✪❵✒❡✶❯❲◗⑧♦❭❘➎♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯❲◗P❥✪❵❇❬t❩❭❱❤❘❂❚➙❵❜❘✐❬✕❴☎❬✓❳✡❚✡❴☎❬✓❡✶❯❣◗❙✈✒❬✕❢✒❬✓❳■♣❪❦✓❘✒❬✓❵❞❯■◗P❥✪❵☎❬t⑥③▼❫❱❤⑩☎♦❭❳❣❱✓❯❲♦❭◗❫❳✡❬
❶❍❵✒▼②❯③❵✒❳■❬❪❬✭❯✎❶✏♦❭♣q♣q❵✒❘✐◗♥❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘✰❩❜❬❈▼Ò➑ ✂✛❘✒◗❛✈✒❬✓❳✡❚❧◗②❯❣❦❈❩☎➑❙▲❄✈✒◗❛➀❜❘✒♦✿❘✿⑦✛❬✭❯✫➔r◗P❩❭◗P❬✓❳❄❶✢♦✪❵✒❳❲⑩❇❬✭❯❣✉✝▲❄♣❪❦❃▼P◗⑧❬✵✿✫♦❭❳■❩❜❬❀✉✥❩❜♦❭❡✶❯■♦❞❳■❱❃❘❨❯■❬❀✉
➁✹❵✒▼❫◗P❬✓❘ ➓●❘❤❯●❱❨❳❝❯③❱❤➀✿▼❫◗❫❱❞✉r❩❂♦❞❡✶❯■♦❭❳❣❱❤❘❤❯■✉ ❄✫♦✪✇✒❱❃❘✐❬ ❶✏❳❣❬✭❯P❯■❬✶✇✳❩❜❬➍▼P❖ ❦❃❥❭❵✒◗❛❴❇❬➍❩❜❬➎❳✭❬s❡❤❢✒❬s❳■❡❃❢✒❬➛❬✓❘ ➃✒➓❣❶✔✓✖✕✘✗ ⑥③➓❲❘❜⑤❣♦❭❳■♣ý❱✓❯❲◗P♦❭❘✒✉
➅✌❦❃❩❜◗❫❱❞❚✶✉✼➅✌◗❫▼♥◗⑧❬✶❵☎✉✼➅➎❦❃❩❭◗❫❱s❯❲◗⑧♦❭❘❜⑦ ❩❜❬✙ ❈◗❫❡❨❬❃✉➉❚✶❖ ♦❭❡✪❡✓❵❜❴☎❬✓❘❨❯✴❩❜❬❀❚ ❦✭❯③❵❇❩❜❬❀❚ ❩❜❬ ❳■❦❃❡❨❬❧❴❞❯❲◗P♦❭❘➵❩❭❱❃❘✒❚❑❵✐❘✒❬ ♦✪❴❞❯❲◗⑧❥❨❵✧❬
❴❇❚■➏❜❡❃❢✒♦❜❚❧♦❞❡✪◗❫❱❨▼P❬❃✉✼♣❪♦✪⑩❇◗♥▼⑧◗❙❚✹❱❃❘❨❯❑▼P❬❀❚ ❴✒❳❣♦❭❡✪❦❃❩❨❵✐❳✡❬❃❚ ❩❜❬ ▼❫❱ ❳❲❬❃❡❃❢✒❬✓❳❣❡✓❢✒❬ ❘✒♦❭♣❪♦❃❯●❢✒❦✭❯❣◗P❥✪❵❇❬❭⑨✛✚✟❬✭❯ ❚■❵✐❳ ▼P❬ ❴✒▼❫❱✪❘ ❩✒❬
▼P❖ ◗❫❘✒❚❲❯❲❳●❵❜♣❪❬✓❘❨❯❲❱s❯❲◗⑧♦❭❘✒✉❜❩❜❬❃❚✵♣❪❦✭❯●❢✒♦❜❩❜❬❃❚✵❥✪❵✒❱❨▼P◗②❯❲❱✓❯❲◗❛✈✒❬❃❚✢❬✭❯t❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗❫♣→❬✓❘❨❯❲❱✪▼P❬❃❚✸❺
➺✼▼♥❱↔❴☎❚✹➏✿❡❤❢✒♦❭▼P♦❭➀✒◗⑧❬✰❡❨♦❭➀❜❘✐◗ ❯●◗❫✈✒❬✰❱❃✈✐❬❃❡✰❻✧❳❣❦❃❩❂❦s❳■◗P❡✰➂✗❱❃✈✐◗❫➀❜❘✒❬✌❬✡❯❆➃❜➏✒▼❛✈❜❱❭◗❛❘✱➔➜❬✓❘✐◗❙❚❆❩✪❵ ▼❫❱❤⑩✒♦❭❳❣❱s❯●♦❞◗❫❳✭❬✰❩❜❬➒❴☎❚✹➏❜❡❃❢✒♦❂▼P♦❭➀❜◗❝❬
❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗❫♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪▼P❬✫➂  ✧➠ ✝✼❩❜❬✸▼❝❖ ✂✛❘❜◗❫✈✒❬✓❳✡❚❧◗ ❯■❦✫❩❂❬✜ ❈◗♥❡✪❬❞➊




























❱❤❵✒❩❭◗P♦❭✈❜◗P❚■❵❇❬❃▼ ❁✪❵✒❘❪❚✶❬✓❘✒❚✏❦❃▼♥❱✪❳❲➀✒◗❇♦✳❃☎✉❂♠❄▼P❖ ◗❫❘✒❚❲❯❲❱❨❳✥❩✿❖ ▲✛❵✒♣❪♦✿❘❤❯✗⑥✓❷✓❸✒❸❏❷❧⑦❣✉q▼P❬❄❩❭◗P❚■❴❇♦❜❚✶◗②❯❲◗❫⑤✵❬❀❚❲❯✥❩❜❦✓⑤❣◗❫❘✒◗❇❡❃♦✿♣❪♣❪❬ ✆❄▼P❖ ❬✓❘✒❚✶❬✓♣q⑩❇▼❝❬
❩❂❬➜❩❜❦✭❯■❬s❳■♣❪◗❫❘❜❱s❯●◗♥♦✿❘❂❚✸❥✪❵❇◗❮❬✓❘❂➀✿▼⑧♦❨⑩❇❬✓❘❨❯✢❬✭❯✲◗❙❘✿⑤■▼❛❵☎❬✓❘❜❡❨❬✓❘❨❯❏❯■♦❨❵❭❯✗❳❣❱❤❴❭❴✒♦❭❳❝❯✗◗❙❘✒❩❜◗❛✈✒◗P❩✪❵❇❬❃▼✧❱❃❵❂✇→◗❫♣q❱✪➀✒❬❀❚☎✄r❺✐❵❜❘✂❚✶❬✓❘✒❚✏❳✡❬❃❚❲❯❲❳■❬❃◗❫❘❨❯
♦✳❃✟▼P❬➍❩❜◗P❚■❴✒♦❜❚❧◗②❯❲◗P⑤t❚✭❦✓♣❪◗⑧♦❆✒❲▼❫❱❃❘❂➀✿❱❤➀✒◗P❬✓❳t❡❃♦❭❳■❳❣❬❃❚■❴☎♦✿❘✒❩❭❱❃❘❨❯✂♠➛❵❜❘ ❦✓❘✒♦❭❘❜❡✪❦ ❱❤❵✒❩❜◗P♦✿✈✿◗P❚■❵❇❬❃▼❪❬❃❚❲❯❆❡❃♦❭❘✒❚✶◗P❩❂❦s❳✭❦➎❡❨♦❭♣q♣❪❬ ❵✒❘
❬✓❘✒❚❧❬✓♣q⑩☎▼⑧❬✂❡❨▼P♦❜❚✕❬✭❯r❱❃❵❞❯●♦❨❘✐♦❭♣❪❬✙⑥●❩❜◗P❚■❴✒♦❜❚❧◗ ❯●◗P⑤➜⑤❲◗⑧▼❫♣❪◗P❥✪❵☎❬❃⑦❈❺✵❵❜❘✱❚✭❬✓❘✒❚❈▼P♦❭❡❃❱❨▼P◗P❚❧❦✂❳✭❬✓❘❜✈❜♦❭➏❜❱❨❘❨❯r♠✰▼P❖ ❵❜❘➍❩❜❬❃❚➙❴✒❱❨❳❲❱❤♣❪①✡❯❲❳✭❬❃❚










➺ ❩❜❬❃❚➉❡❃♦❭❘❨❯❲❳■❱❨◗❛❘❨❯❣❬❃❚➉❡✓❵❇▼②❯③❵✒❳❣❬❃▼❫▼P❬❨❚ ◗❫❘❨❯❣❦✓➀❜❳■❱❃❘❨❯➍▼P❬❃❚➉⑤❲♦❭❳■♣❪❬❃❚ ❩❜❖ ◗❫❘❨❯❣❬✓❳❣❱✪❡✶❯❲◗❫♦❭❘✒❚✼❢❭❵✐♣ý❱❭◗❫❘✒❬❃❚ ❩❜♦✪❘❨❯➍▼P❬❨❚ ❴✒❳❣♦❭❩✪❵✒❡✶❯■◗P♦❭❘✒❚
❯●❦❃▼P❦✓✈✒◗P❚■❵❇❬❃▼♥▼⑧❬❨❚✢❚✭♦❭❘❨❯❏▼P❬✲❯Ò❢✒❦✂✆✓❯❲❳❣❬✘❺
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❡❃♦✿♣❪♣r❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘✕♦❨⑩❇❚✶❬✓❳■✈✒❦❃❬❀❚❤➊❭➓❲➀❜❘✒♦❭❳✭❬✓❳✲▼P❬❃❚✸❡❨♦❭♣r❴❇♦✿❚✹❱❃❘❨❯❣❬❃❚✛❦✓❡❨♦❭❘✐♦❭♣❪◗P❥✪❵☎❬❃❚✸♦✪❵→❴❇♦❭▼P◗②❯❲◗P❥✪❵❇❬❀❚✛❚❲❯❲❳●❵✒❡✶❯③❵✒❳❲❱❤❘❨❯❣✉✐❩❜❖ ❵✒❘✐❬✫❴✐❱❨❳❝❯■✉
▼❫❱✟❚✭◗②❯③❵✒❱s❯●◗♥♦✿❘ ❩❂❬➉❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘✳❩❞❱✪❘✒❚➎▼❫❱❨❥✪❵❇❬❃▼P▼P❬✼✈❜❱ ❚✹❬➉❩❜❦s❳■♦✪❵☎▼P❬✓❳✜▼P❖ ◗❫❘❨❯❣❬✓❳❣❱✪❡✶❯❲◗❫♦❭❘✟❴✒❳❣♦❂❩❨❵✐❡✶❯❣◗P♦✿❘✸✒●❩❭◗❙❚✡❴☎♦❜❚❧◗ ❯●◗♥⑤✌❬✶❯





❚✡❵s➌✶❬✭❯❣❚✢❚✭♦❭❡❨◗❫❱❃❵❂✇→❚✭♦✪❘❤❯❏▼⑧◗P❦❀❚✵❱❤❵→❚✭❬❃◗❫❘q❩❜❬✎❚✹➏✒❚❲❯■①✓♣❪❬❨❚✵❩✿❖ ❦❃❡❃❢❜❱❤❘❜➀✒❬❃❚✢⑤❲❱❨◗P❚✭❱❤❘❨❯❏▼❙❖ ♦✪⑩s➌✶❬✭❯✗❩❜❖ ❱✓❯P❯❲❬✓❘❨❯❣❬❃❚✵❳❣❦❃❡❃◗❛❴✒❳✭♦❭❥✪❵☎❬❨❚✵❬✭❯✗❩❜❖ ❬✓❘s➌✶❬❧❵❜✇❮➊




❼✐❽❜❽❭➆❜⑦✶➊✕➃✐❬s▼⑧♦❭❘ ▼⑧❬➉❴✒❳■❬✓♣❪◗P❬s❳✭✉q❯❲♦✪❵❞❯■❬ ◗❫❘❨❯■❬s❳■❱❨❡✶❯❲◗⑧♦❭❘ ❡❨♦✿♣q♣q❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗❫✈✒❬ ❚❧❬s❳■❱❨◗②❯➎❚✶♦✪❵☎❚✡✒❫❯■❬✓❘✒❩✪❵❇❬✼❴✒❱❨❳➎▼P❖ ❦✭❯❲❱❤⑩✒▼P◗P❚✶❚❧❬✓♣❪❬✓❘❞❯
◗❙♣➜❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯■❬➜❩❜❬q▼❫❱r❴✒❱✪❳❝❯✵❩❭❬❀❚✬❡❨♦✕✒❲◗❫❘❨❯■❬s❳■▼P♦❭❡✓❵❞❯■❬✶❵✒❳✭❚✛❩❜❖ ❵✐❘→❡❨♦✿❘❤❯●❳❣❱s❯✵⑤❲♦❭❘✐❩❜❦ý❚✡❵✒❳✵❵❜❘✂❡❨❬✓❳❝❯❲❱✪◗❛❘→❘✐♦❭♣q⑩✒❳❣❬q❩❂❬❄❳✭①✓➀✒▼P❬❃❚❃➊❇➃❇❬✓▼P♦❭❘✂▼❝❬
❚✹❬❃❡❃♦❭❘✒❩✰❴✐❳❣◗❫❘❜❡❨◗❛❴❇❬❀✉❏❯●♦❨❵❭❯❣❬t❚✹◗ ❯Ò❵✒❱s❯❲◗⑧♦❭❘✜❡❨♦❭♣❈♣q❵❜❘✒◗❫❡❃❱s❯●◗❫✈✒❬➒❬❀❚❲❯r▼P❬❆❳❣❦❃❚■❵☎▼②❯❲❱✓❯❄❩❜❖ ❵✐❘✒❬t❚✭◗②❯③❵✐❱s❯❲◗❫♦❭❘➎❡❨♦❭❘❨❯❲❳■❱❨❡✶❯③❵✒❬✓▼P▼P❬ ❴☎♦❭❳❝❯●❬✶❵☎❚✓❬
❩❜❖ ❬✓❘s➌✶❬❧❵❜✇❮➊✁ ✝♦❨❵✐❳✲❿✘❢✒◗❫➀❜▼P◗P♦✿❘✒❬❄❬✭❯ ✘✵❳❣♦✪➀❜❘✐♦❭❘→⑥✓❷s❸❜❸❜❾✿⑦❣✉✐▼P❬❄❡❨♦✿❘❤❯●❳❣❱s❯❏❩❂❬❄❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯●◗P♦❭❘→❬❃❚❲❯✥❱❞❚✶❚✭♦❂❡❃◗P❦❄♠✘❵❜❘✕♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬r❥✪❵☎◗





➼✓➹❛➘✲➼✓➬✶➬✶és➾✛Ý➙➶❞➽❭➴q❐❃➶❭➴✶➚❫➬✶➮❃➽❭❐❃➶❭➴❪➾❲➹❫Õ❨➽❭➹❛Ö❝➹❫➬✶➼❧➘♥➹❫➮❃➽❜× Ø ➴✓➾❄➾■➴✶➽❜➾❲➼❧➘♥➹❫➮❃➽❜➾✛➼✶➚➪➮❃✃❣➾✬✃❲➴s➾❣➾●➴✶➽✪➘♥➹❫➴s➾❄➾●➮❃➽❨➘✵Ó❞➼❧✃③Ö❝➮❃➹P➾✛Ö❝➼❧➶✿➾■➾❲➴✶Û✘➴✶➽✪➘❍➼❧➘➪➘❫✃❲➹ Ü✪➶❭Ï✶➴s➾✛Ý
➚P❰ ➮✶Ü✭❒✭➴✭➘✢❐❃➶❭➹✲➴✓➾③➘✵➘♥✃③➼s➹ ➘❙Ï❪➾●Ï✶Û❄➼✶➽✪➘❫➹♥❐❤➶❞➴✶Û✘➴✡➽✪➘✢➴✭➽✂Û❄Ï✶Û❄➮❃➹❛✃❲➴q➷❨➴r➘❫✃❲➼✡Ð❭➼✶➹❛➚③×❇➻✫➴rÓ❞➚ ➶✿➾❣➱☛➴✡➽❆✃❲Ï✶➬✶➴✭Ó✪➘❙➹❫➮❃➽❭➱❏➚❫➴s➾✛Ï✶Û❄➮✓➘P➹❫➮❃➽❜➾✛➷❨Ï❧➬✶➚❫➴✶➽❭➬✡Ú❭Ï✶➴✓➾
➹❛➽❭➷❨Ï✭Ó❭➴✶➽❭➷❃➼sÛ✛Û❄➴✭➽✪➘✲➴✭➘✲➴✭➽❈Ó❞➼❧✃❝➼✓➚➪➚❫é✶➚❫➴r➷❃➶✕➘♥✃③➼s➹ ➘P➴✶Û❄➴✶➽❤➘❍➾❲Ï✶Û✘➼✶➽❃➘❫➹♥❐❤➶❞➴✫Ð❂➮❃➽✪➘☛Û✘➮❃➷❨➹❛Ö❝➹❫➴✶✃✫➚❛➼❪➾❲➹❫Õ❃➽❨➹❛Ö❝➹❫➬✶➼❧➘P➹❫➮s➽✂➷✪➮s➽✪➽❭Ï✶➴➜➼❧➶❞Þ✕Ï✶➚❫Ï✶Û✘➴✡➽✪➘❝➾
➘❫✃❲➼s➹ ➘PÏs➾✭×











⑤❲♦✪❵✒❳●❘✒◗②❯✘❵❜❘✒❬➒◗❫❘❨❯❣❬✓❳❲❴✒❳■❦✡❯●❱s❯❲◗❫♦❭❘✒✉✢❬✭❯r❡❨❬✭❯P❯■❬t◗❛❘❨❯❣❬✓❳❲❴✐❳❣❦✭❯❲❱s❯❲◗⑧♦❭❘ ◗❫❘✒❚❲❯●◗ ❯●❵✒❬➒▼P❬✂❡✪♦❭❘❨❯❣❬❧✇❞❯■❬t❚✭♦❭❡❨◗❫❱❨▼✛❬✓❘➎❡❃❱❨❩❭❳✭❬✂❩✒❖ ◗❫❘❨❯■❬s❳●❴✒❳❣❦✭❯❲❱✓❯❲◗P♦❭❘









➾❲➼✓➽✿➾✬Û❄ß✶Û❄➴❈➼✡Ð❭➮❃➹❫✃❄➚❛➶t➚❫➴s➾✬Ó❞➼✶✃③➘❫➹❫➬✭➶❞➚❫➼✶✃③➹❛➘❙Ï✓➾❄➷✪➴❪➚P❰ ➼✶ÖPÖ③➹♥➬❧Ú❞➴❈➴✶➽✰❐❃➶❭➴s➾③➘P➹❫➮❃➽➎í❏➚♥➮❃✃❣➾●❐❃➶❜❰ ➮s➽✰➴❧➽❃➘P➴✭➽❞➷❆➶❨➽❭➴❪➷✪Ï✶➬✶➚❫➼✶✃❲➼✭➘P➹❫➮❃➽t➷❭❰ ➶❨➽
Ú❞➮❃Û✛Û❄➴✵Ó❭➮❃➚❫➹➪➘P➹❫❐❃➶❭➴✲Ý✸➚➪➼✏➘❙Ï❧➚♥Ï■Ð❭➹❙➾●➹❫➮❃➽✿➱✿➮s➽r➼✫➷✪ÏP❒❣Ý✸➬✶➮❃Û✛Ó❨✃❲➹P➾❏➬✶➴✢❐❤➶❞➹❜✃❲Ï✭Ö③é✶✃❲➴✢➼✶➶r➷❨➹P➾❲➬✶➮✓➶❭✃❣➾✝Ó❞➮❃➚❫➹❛➘P➹❫❐✓➶❞➴✢➷❞❰ ➶❨➽➜➬✶➼❧➽❨➷❨➹❫➷❃➼❧➘✒Ý✫➷✪➴s➾
Ï✶➚❫➴✶➬✭➘P➹❫➮❃➽✿➾■➱❜➼✭Ð❭➼✶➽✪➘✧Û❄ß✭Û❄➴✸➷❞❰ ➼✭Ð❭➮❃➹❫✃✗➴✶➽❃➘P➴✶➽✪➷❃➶q➬✶➴✫❐❤➶❞➴✛➬✶➴✛➬✶➼✓➽❭➷❃➹♥➷✪➼✭➘✧➷❃Ï✶➬✶➚❫➼✓✃❲➴✫➷✪➴✢Ó❞➼❧✃③➘❙➹❫➬✭➶❨➚❫➹❫➴✭✃✭× ✂❙×➪×②× ☎●×❨ñ✢➽❭➴✢Ó❞➼❧✃③➘❙➹❫➴✸➷❃➶❪➾❲➴✶➽❜➾





















❩❂❬❀❚✥❯❲❳❣❱❤✈✿❱❤❵❜✇✕♣❪❬✓❘✒❦❃❚✫❩❂❬✶❴❜❵❇◗P❚✵❴❇▼❛❵☎❚✭◗P❬✓❵✒❳✭❚✢❱❤❘❞❘✐❦❃❬❨❚✵❴✒❱✪❳✲▼P❬✬➀✿❳■♦✪❵✒❴✒❬✘❩❜❬❄❳✭❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀❚ ➝✁ ✬➥✔✯✕➨✕☎✸✟✄✂✢➲✣➝❍❩❂❬➜▼❫❱❈➃✒❻✗➃✐➓❣❶  ✁☎ ✉
➌✶❖ ◗❫❘✒❚✭❡❃❳❣◗P❚✘▼❫❱→❡✪♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘t♣❪❦❃❩❜◗❫❱✓❯❲◗P❥✪❵☎❬q❱❤❵↔❚✹❬❃◗❫❘✙❩❜❖ ❵✐❘✙❚■➏❇❚❲❯❲①✓♣❪❬✕❩❜❖ ❦❃❡❤❢✿❱❤❘❜➀✒❬❃❚➜❚❧♦❭❡❨◗❫♦❆✒●❦s❡✪♦❭❘✒♦❭♣❪◗P❥✪❵❇❬❨❚❄♦✪❵✜❚✶♦❭❡✪◗P♦✕✒
❴✐♦❜▼❫◗ ❯■◗P❥✪❵❇❬❀❚➙♠➒♣➜❵✒▼②❯■◗❛❴✒▼P❬❃❚❪❬✓❘✓➌✶❬✓❵❜✇☎✉✵❩❭❱❃❘✒❚➙▼P❬❃❥❭❵❇❬❃▼✵❵❜❘✒❬➒♦❞❳●➀❜❱❃❘✒◗❝❚✹❱s❯❲◗❫♦✪❘✒✉  ❨➦❫➨➍❩❜❬❀❚➙❱❨❡✶❯❲❬❧❵✒❳✭❚q◗❫❘✒❩❂◗❫✈❜◗P❩✪❵☎❬❃▼P❚❈❬✡❯✘❡❨♦❜▼⑧▼P❬s❡✶❯■◗❫⑤❣❚
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❿✬❢✒◗❫➀❜▼P◗P♦❭❘✐❬ý⑥✓❷s❸❂❸❜❹❭⑦❣✉❃➌✶❖ ❦✡❯■❬✓❘✒❩❜❚✛◗❫❡❨◗✝▼❫❱q❡❨♦❭❘❜❡❨❬❧❴❞❯■◗P♦❭❘❈❴☎❚■➏✒❡❤❢✒♦✕✒❲❚✶♦❜❡❃◗⑧♦✣✒●❡❃♦❭➀❜❘✒◗②❯■◗❛✈✒❬q❩❜❬r▼❙❖ ◗❫❘❨❯■❬✓❘❤❯●◗P♦❭❘❜❘❜❱❨▼⑧◗ ❯■❦❄❱❤❵ ❩❂♦❭♣ý❱✪◗❫❘✒❬q❩❜❬
▼❫❱❈❡❃♦❭♣❪♣r❵✒❘✐◗♥❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘❆♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯❲◗P❥✪❵❇❬❞➊☎▲❄✈❜❱❃❘❨❯✫❩❂❬r♣❪♦❭❘❨❯❲❳✭❬s❳✸▼♥❱➙✈❜❱❨▼❫◗P❩❜◗②❯■❦q❩✿❖ ❵✒❘✒❬✛❯■❬❃▼P▼P❬q❡❃♦❭❘✒❡✪❬✶❴❭❯❲◗P♦❭❘t❩❂❬q▼❙❖ ◗❫❘❨❯■❬✓❘❤❯●◗P♦❭❘❜❘❜❱❨▼⑧◗ ❯✭❦
❴✐❱❨❳✜❩❭❬❃❚✰❯❲❳■❱❃✈❜❱❃❵❜✇❑❬✓♣➜❴❇◗❫❳❣◗P❥✪❵❇❬❀❚ ♣❪❬✓❘✒❦❨❚➎❱❤❵❜❴✒❳❣①❃❚➛❩❜❬➍❴✐❳❣♦❜❩✪❵❇❡✶❯❲❬✶❵✐❳✡❚➎❩❜❬✼❴❂❵❜⑩✒▼P◗❫❡❨◗②❯■❦❀❚❧✉✫➌❃➑⑧❬✓✇✒❱✪♣ý◗❫❘✐❬ ❬✓❘ ❥✪❵❇♦❞◗ ❵❜❘☎❬
❡❃♦✿❘✒❡❨❬❧❴❞❯❲◗P♦✿❘→❡❃♦❭♣❈♣q❵✒❘❜◗P❡❃❱✓❯❲◗❫♦❭❘❜❘✒❬❃▼P▼⑧❬➜❦✓❡❨▼❫❱❨◗❫❳✭❬✛♠➜▼❫❱r⑤❣♦❜◗P❚✏▼P❬❀❚✸❡✪♦❭❘❜❡❨❬✓❴❞❯❣❚✏❩❜❖ ◗❫❘❨❯■❬s❳■❱❨❡✶❯❲◗❫♦❭❘✂❬✭❯✵❩❜❬❄❡❨♦✪❘❨❯■❬✶✇❞❯Ò❵✒❱❨▼P◗P❚✭❱✓❯❲◗❫♦❭❘→❩❭❱✪❘✒❚
▼❫❱❄❡❃♦✿♣q♣q❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘q♣❪❦❃❩❜◗❫❱✓❯❲◗❫❥❨❵❇❬❭➊
✟✝❯③❵✒❩❭◗P❬✓❳✲❚✭❡❨◗⑧❬✓❘❤❯●◗P⑤❲◗P❥✪❵☎❬✓♣❪❬✓❘❭❯✗▼P❖ ◗❛❘❨❯■❬✓❘❤❯■◗P♦❭❘❂❘✿❱✪▼❫◗ ❯■❦✛❬✓❘❪▼P◗P❬✓❘q❱❃✈✒❬❃❡✛▼P❱✘❡❃♦❭♣q♣q❵❜❘✒◗P❡❃❱✓❯❲◗❫♦❭❘q❘✒❦❃❡✪❬❀❚✶❚✹◗ ❯■❬✛❩❇➑P♦✪❴☎❦✓❳❣❱✓❯❲◗❫♦❭❘❜❘❜❱❨▼⑧◗❙❚❧❬✓❳✗▼❫❱
❩❂♦❨❵❂⑩✒▼P❬✛▼P♦❭➀✒◗⑧❥❨❵❇❬✫❳✭❬❧❴✒❳❣❦❃❚❧❬✓❘❤❯●❱s❯❲◗P♦✿❘❞❘✐❬❃▼P▼P❬✛❬✶❯❏❱❨❡✶❯❲◗❫♦❭❘❂❘✒❬❃▼P▼P❬✛❩❜❬✛▼P❖ ◗❙❘❞❯❲❬✓❘❨❯❲◗P♦❭❘❂❘✿❱✪▼P◗②❯❣❦❭➊✪➂✗❱❄▼❫♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬✫❳✭❬❧❴✒❳❣❦❃❚✶❬✓❘❨❯❲❱✓❯❲◗P♦❭❘❭❘✒❬❃▼⑧▼P❬✛❬❨❚❲❯
❩❂❦❃⑤❲◗❫❘✒◗P❬↔❴✒❱❨❳✂▼❫❱➎❴❂❢✒◗❫▼P♦❜❚✶♦✪❴✐❢✒◗P❬➎❡❃♦❭♣❪♣❪❬➛▼♥❱ ❴✒❳❣♦✪❴✒❳■◗P❦✡❯■❦➎❩✪❵ ♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪▼r❢❭❵✒♣q❱❨◗❫❘➉♠➎❴❇♦✪❵✒✈❜♦❜◗❫❳✂❳■❬✓❘❜✈✒♦❭➏✒❬✓❳✂♠➎❵❂❘ ♦❨⑩❃➌✶❬✭❯
❳■❬✶❴✐❳❣❦❃❚✶❬✓❘❨❯❲❱✓❯❲◗P♦❭❘❭❘✒❬❃▼➒❩❜❬❃❚➍❡✪♦❭❘❨❯❣❬✓❘❭❵☎❚✼❩❜❬✼❴❇❬✓❘✒❚✶❦❃❬❃❚✶✉✕❩❂❬❨❚➍❡❃❳■♦❭➏❜❱❃❘✒❡✪❬❀❚✼❬✭❯✜❩❂❬❀❚✼❩❜❦❃❚❧◗♥❳✭❚❃➊q➂✗❱ ▼❫♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬➉❱❨❡✶❯❲◗P♦✿❘❞❘✐❬❃▼P▼❝❬
❡❃♦✿❘✒❡❨❬✓❳❲❘✒❬q♠✕▼❫❱✕⑤❲♦❜◗P❚r▼❫❱❪❴✐❳❣❦✓❩❜❦✡❯■❬✓❳❣♣❪◗❙❘✿❱✓❯❲◗P♦❭❘➒❩❜❬q⑩❜❵❭❯❣❚❄❬✭❯✸▼♥❱❆❩❨➏❂❘✿❱✪♣❪◗P❥✪❵❇❬q♣❪❬✓❘❨❯❲❱✪▼P❬❪❥✪❵❇◗✗✈✒♦✿❘❤❯✏➀✒♦✪❵✐✈✒❬s❳●❘✒❬✓❳✎▼⑧❬❨❚❄❱✪❡✶❯❲❬❨❚





















☎✜✚ ➢✓➭❀➩  ❨➥✭➨✒➦P➧✘➢✝☎ ➩❄➥✰☛❃➫❭➭✶➭s➦P➢✲✌❜➫❂➢ ➡❫➲❜➥✹➭★✌❜➫❜➢➎➡P➢✓➭✰➲✄✝❲➯❨➢❃➳❨➩❙➦ ✢✪➭✗✟ ✚ ➦ ☎✹✢✪➡P➫❜➢✝☎✒➳❃➢➍❚✭♦❭❘❨❯✕❳■❬✓♣➜❴❇▼P◗P❚✰⑥⑧❴✒❱❨❳✕❬❧✇☎❬✓♣q❴✐▼P❬❀✉✘▼P♦❭❳✡❚✹❥❨❵❇❬➎▼❝❬
❳■❦s❡✪❬✶❴❭❯❣❬❧❵✒❳✼❱◆❬s⑤❲⑤■❬❃❡✶❯❲◗❫✈✒❬✓♣✕❬✓❘❤❯✼❱✪❡✓❢✒❬✡❯■❦❑▼P❬ ❴✒❳✭♦❞❩✪❵❇◗②❯❲⑦✶➊✂❶✸❬✡❯P❯■❬✳❱✪⑤❲⑤❲◗♥❳■♣q❱s❯❲◗⑧♦❨❘ ❘✒❖ ❱✴❴✒❱❞❚ ♠✳❴✐♦✿❚❧❬✓❳✱❩❜❬ ❴✒❳❣♦✪⑩❇▼P①✓♣❪❬❨❚
◗⑧❩❜❦❃♦❜▼P♦✪➀✒◗P❥✪❵❇❬❀❚❍❴☎♦✪❵✒❳✵▼P❬➜❚✹❡❨◗P❬✓❘❨❯■◗♥⑤■◗P❥✪❵☎❬✘❩❞❱❤❘✒❚✫▼❫❱r♣❪❬❨❚■❵✐❳❣❬❄♦✳❃✂◗P▼❇❘✐❬✛❴✒❱❨❳■▼❫❬✫❴✐❱❞❚✸❬✓❘→❚✶♦✿❘❪❘✒♦❭♣❑♣q❱❞◗P❚✸❩❜❦✓❡❃❳❣◗②❯✵▼P❬▲✆✸♣❪♦✿❘✒❩✒❬
❩❂❬❪▼P❖ ◗❙❘❤❯■❬✓❘❨❯❲◗P♦❭❘❂❘✿❱✪▼P◗②❯❣❦q❩❂❬❀❚✘❱❨❡✶❯■❬✶❵✐❳✡❚✞✄❭➊❇➂✗♦❭◗❛❘✰❩✿❖ ❵✒❘✒❬❈❥✪❵☎❬❃▼❫❡❨♦✿❘✒❥❭❵✒❬❈◗P❩❜❦❃♦❜▼❫♦❭➀✒◗⑧❬❀✉❏◗⑧▼✲❬❧✇❜❴❇▼♥◗⑧❥❨❵❇❬❪❬❃⑤❲⑤■❬❃❡✶❯❲◗❫✈✒❬✓♣❪❬✓❘❭❯❣✉❏❬✭❯❏➌✶❬q▼❝❬
♣❪♦✿❘❤❯●❳✡❬✓❳❣❱✪◗❄❱❃✈✐❬s❡➎❩❜❬❨❚➒❩❜♦✪❘❜❘✐❦❃❬❨❚➒❩✿❖ ❬✓❘✒❥✪❵❇➋✡❯■❬➎❥❨❵✐❱❨▼P◗②❯❲❱✓❯❲◗❛✈✒❬❀✉✘❥❭❵✒❬✌▼P❬❃❚➒❱❨❡✶❯❲❬❧❵✒❳✡❚ ❴❇❬✓❘❂❚❧❬✓❘❨❯❪▼❫❱➎❳❣❦❧❵☎❚✶❚❧◗②❯❣❬✌❩❜❬✜▼P❖ ❱✪❡✶❯❣❬✌❩✒❬
❡❃♦✿♣❪♣r❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘q❴❇❬s❳✭❚■❵✒❱❭❚✭◗❫⑤✲❬✓❘❪❡✪❬❀❚✥❯❣❬✓❳■♣❪❬❀❚❃➊❭➔✘❱❃❘✒❚✵❵✐❘❪❡❃❱❞❚✏❬✓✇❞❯❲❳❣➋✓♣❪❬❃✉❂❴❇❬✶❵✂◗❫♣r❴☎♦❭❳③❯❲❬❄❥✪❵☎❬✘▼P❬✛❳✡❦✓❡❨❬✓❴❭❯❣❬❧❵✒❳✵❱❨◗②❯✗♦✪❵❪❘✐♦❜❘
◗❙❘✿⑤■❦s❳✭❦❈▼P❬❪❚✶❬✓❘✒❚r❩✪❵✰♣❪❬❨❚✶❚✭❱❤➀✒❬r❴❜❵❜⑩❇▼❫◗P❡❨◗②❯❲❱✪◗❫❳❣❬❃✉✝❴☎❬❧❵✰◗❫♣q❴☎♦❭❳③❯❲❬❪❥✪❵✧❖ ◗P▼✗❱✪◗ ❯✏❴❇❬s❳■➞✓❵✙❩❜❬❈♣q❱✪❘✿◗⑧①s❳✭❬❪❡✪♦❭❘✒❚✭❡❨◗⑧❬✓❘❤❯■❬❪▼⑧❬q♣❪❬❨❚✶❚✭❱❤➀☎❬











❵❂❘✒❬ ❚✭◗②❯③❵✐❱s❯❲◗❫♦❭❘ ❩❜♦✿❘❞❘✐❦❃❬❨✉❄❩❜❬❃❚❆♣q❱❨❳✭❥✪❵☎❬❃❚✂❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬✓❘❤❯✕♠➎▼P❖ ◗❫❘❜⑤❣▼❫❵✒❬✓❘✐❡❨❬✓❳✂❬✡❯✕◗❙➀❜❘❜♦❞❳✭❬✌❡❨♦❭♣q♣❪❬✓❘❞❯✕❬❃▼⑧▼P❬❀❚➒▼⑧❬✜⑤❣♦✿❘❤❯✂⑥Ò✈✒♦❭◗❫❳
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❡❃♦✿❘❤❯■❬❧✇❞❯③❵✒❱✪▼P◗P❚✭❱s❯❲◗❫♦❭❘✒✉✘❬✶✇❂❴☎▼P◗⑧❥❨❵❇❦❃❬➎❬✓❘ ❩❂❬✶❵❜✇ ♣❪♦❭♣❪❬✓❘❞❯❣❚❧✉✛❘✒❬✜❚❧❬✓❳❣❱✥✒❫❯ ✒❲❬✓▼P▼P❬➎◗❛❘✒❩❜◗P❥✪❵❇❦❃❬ ❩❭❱❤❘❂❚✰❚✹❱✙❯●♦❀❯●❱❨▼❫◗②❯❣❦➎❥✪❵☎❖ ❱❤❴✒❳❣①❃❚➒▼❫❱
❳■❦s⑤■▼P❬❧✇☎◗❫♦❭❘❪❦❧❴☎◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦✿➀✒◗P❥✪❵☎❬✸❩❭❱❃❘✒❚✵▼P❬✛❡✓❢❜❱❃❴✒◗②❯❲❳✭❬✎❚✡❵✒◗❫✈❜❱❃❘❨❯✶➊
➂✥❱✕❴❜❵✒◗P❚✶❚✭❱❤❘❜❡❃❬❪❢✐❬✶❵✒❳■◗P❚❲❯❲◗P❥✪❵❇❬→❩❂❬→▼❫❱✕❴✐▼➪❵✐❳❣◗❫❩❜◗P❚✭❡❨◗❛❴✒▼⑧◗❫❘❜❱❨❳❣◗②❯❲❦❈❳✭❦❀❚✭◗⑧❩❜❬❈❘✒♦❃❯❲❱✪♣q♣❪❬✓❘❤❯✘❩❭❱❃❘✒❚r▼❫❱✕❴✒♦❜❚✶❚✭◗❛⑩❇◗P▼❫◗ ❯■❦✕❩❜❬❪❡✪♦❭❘❜✈✒♦❂❥❨❵❇❬✓❳





❚✹♦❭❘❨❯✌✈✿❱✪▼P◗❫❩❜❬❨❚➛❱❃❵◆❳❣❬✓➀❜❱❨❳■❩ ❩✪❵ ❡❃❳❣◗②❯■①s❳■❬✟❩❜❬✼❴☎❬✓❳❝❯●◗❫❘✒❬✓❘✒❡✪❬ ❩❂❬ ▼❫❱✳❩❜◗P❚✭❡❃◗❛❴❇▼P◗❫❘✒❬❭➊✙ ✧❱✪❳➎❬✶✇❇❬✓♣q❴✒▼P❬❃✉✂▼P❖ ❦❃❡❨♦❭❘✐♦❭♣❪◗P❚❲❯❣❬✟❬✭❯
▼P❖ ❱❤❘❨❯❲❢❜❳❣♦✪❴❇♦❜▼P♦✪➀❭❵☎❬❃✉✐❩❭❱❃❘✒❚☛❵✒❘q❩❜◗❫❱❨▼P♦✿➀❞❵❇❬✛❦✶❴❇◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦❭➀❜◗P❥✪❵❇❬✓♣→❬✓❘❜❯✝♣ý❱✪▼✒⑤■♦❭❘❜❩❜❦❀✉✿❴❇❬✶❵✐✈✒❬✓❘❨❯❮❚❧❬✫❳✭❬❧❴✒❳❣♦❭❡❤❢✒❬s❳☛♣q❵❞❯③❵❇❬s▼P▼⑧❬✓♣❪❬✓❘❞❯
❩❂❬✳➝■♣ý❱❭▼➒❡❨♦❭❘❨❯■❬✶✇❞❯Ò❵✒❱❨▼❫◗P❚✶❬✓❳✶➝➎❵✐❘✳❴✐❢✒❦✓❘✒♦❭♣❪①✓❘✐❬ ❡✪♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘❞❘✐❬❃▼✰❬✓❘ ◗❫➀❂❘✒♦❭❳❣❱❃❘❨❯❣✉→❴✒♦✪❵✒❳➍▼P❖ ❵✐❘❂✉ ▼♥❱✴❩❜◗❫♣❪❬✓❘☎❚✭◗⑧♦❜❘





















❬✓❘r❴✒▼❫❱❨❡✪❬✛❩❞❱❤❘✒❚✵▼P❬❀❚✵❱❤❘❜❱❨▼❫➏✒❚❧❬❀❚✵❩❜❬✛▼❫❱❄❳■❦s❡✪❬✶❴❞❯●◗P♦❭❘r❘✒❦❃❡❨❬❃❚✶❚❧◗ ❯■❬✓❘❨❯❏❩❜❬✛❩❭◗❙❚●❯❣◗❫❘❂➀❞❵❇❬✓❳✗❩❜❬❧❵❜✇➜❯③➏❭❴☎❬❃❚✵❩❜❖ ♦✪⑩❃➌✶❬✭❯❣❚ ❁
➺✵ ❇❳■❬✓♣❪◗P①✓❳✡❬✓♣❪❬✓❘❭❯❣✉❜❩❂❬❀❚✥❴✐❢✒❦✓❘✒♦❭♣❪①✓❘✐❬❨❚✵❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘❜❘✒❬❃▼P❚✢❚✭♦❭❡❨◗⑧♦✣✒Ò❢✒◗P❚❲❯❲♦❭❳❣◗⑧❥❨❵❇❬❃❚✶✉❭❵❂❘✒◗P❥✪❵☎❬❃❚✢❬✭❯❏❘✐♦❭❘ý❳■❬✶❴✐❳❣♦❜❩✪❵✒❡✶❯■◗❛⑩✒▼P❬❨❚✶✉
❥✪❵❇❬❏➌✶❬✸❘✒♦❭♣q♣❪❬❃❳❣❱✪◗✧➝❀✮✐➦P➳✛➢❨➩✸☎✒➫✁☎✒➳r➝✲⑥❲❬❭➊ ➀✧➊✪▼♥❱✘❳❣❦✓❡❨❬❧❴❞❯❣◗⑧♦❨❘❪❩❇➑❛❵✐❘❪❦✓✈✒❦✓❘✒❬✓♣✕❬✓❘❤❯☛❢✒◗P❚❲❯❲♦❭❳❣◗⑧❥❨❵❇❬✓♣→❬✓❘❨❯✥◗❫♣➜❴❇♦❭❳❝❯❲❱❤❘❨❯❏❬✓❘❪❩❜◗❫❳❣❬❃❡✶❯❏♠
▼❫❱q❯■❦s▼P❦✓✈✐◗❙❚❧◗P♦❭❘❜⑦✛➓❲▼P❚✘❘✒❬q❴❇❬❧❵✒✈✒❬✓❘❨❯✸❴✒❳■❬✓❘✒❩❭❳✭❬r❵✒❘✒❬✕❚✭◗❫➀❜❘✐◗♥⑤■◗❫❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘t❴✒♦✪❵✒❳✘▼❙❖ ◗❛❘✒❩❜◗❫✈✐◗P❩✪❵✜❥❨❵❇❖ ♠✂▼❫❱✕❡❃♦❭❘✒❩❜◗②❯■◗♥♦✿❘✜❩✿❖ ➋✭❯❲❳✭❬q♣❪◗P❚q❬✓❘
▼❫◗P❬✓❘q❱✪✈✒❬✓❡❄❩❜❬❃❚✵❡❨♦❭❘❨❯■❬✶✇❞❯■❬❃❚✢⑥③❱❃❵→❚✭❬❧❘✒❚✢❩❜❬✸➅✰❵✒❡❃❡❤❢✿◗⑧❬❃▼P▼P◗P✉✗❷✓❸❜❸✟✞❜✉✿❴✧➊ ❾❜❹❭⑦✶➊✪➔❄❱❤❘❂❚✵❡❃❬✭❯P❯❲❬✸✈✒❬❃◗❙❘✒❬❀✉❂◗P▼✐♣❪❖ ❱✛❘✒♦❃❯❲❱✪♣q♣❪❬✓❘❨❯✗❚❧❬✓♣➜⑩❇▼❝❦
❴✐❬s❳③❯❲◗❫❘✒❬✓❘❨❯✛❩✒❖ ❦✡❯Ò❵☎❩❭◗P❬✓❳❄▼❫❱✂❳❣❦✓❡❨❬❧❴❞❯■◗P♦❭❘✰❩❜❬❨❚r❱s❯⑧❯❲❬✶❘❨❯❲❱✓❯❣❚r❩❜❬  ❪❬✆✂  q♦❭❳✁ ✜❬✓❘✙❼✒❽❂❽❏❷s✉☛✈❞❵❇❚r❬✓❘✜❩❞◗❫❳✭❬✓❡✶❯✛♠✂▼❫❱❪❯❲❦✓▼P❦✓✈✒◗P❚✶◗⑧♦❭❘✒✉✗❬✓❘
❡❃♦✿❘❂❚❧◗P❩❜❦✓❳❣❱❤❘❨❯✗▼P❬✸❴✐❢✒❦✓❘✒♦❭♣❪①✓❘❇❬❄❡❨♦✿♣q♣❪❬➜❦✭❯❲❱✪❘❨❯✗❩❜❬❄❡✪❬✡❯⑧❯❣❬✛❘❜❱✓❯③❵✒❳❣❬r⑥❲❶✢♦✪❵✒❳❲⑩✐❬✡❯✵❬✭❯✗❻✧♦✪❵✒❳■❥✪❵☎❬✭❯❣✉✐❼✒❽❜❽❂❾✪⑩☎✉❂✈✒♦❭◗❫❳✲▼❫❱q❩❜❬❧❵❜✇❇◗P①✓♣→❬
❴✐❱❨❳P❯❲◗❫❬➒❩❜❬✂▼❫❱➒❘✒♦❃❯❣❬❃⑦✶➊✥➔➜❖ ❵❜❘✐❬✂♣q❱✪❘✿◗⑧①s❳✭❬❆➀✒❦✓❘✒❦✓❳❣❱❨▼⑧❬❀✉✏▼♥❱➒❴✐❳❣◗P❚✭❬➒❬✓❘ ❡❨♦✿♣➜❴❞❯■❬➒❩❨❵➍❡✪♦❨❘❨❯■❬✶✇❭❯❣❬❃✉✢❩❜❦❃⑤■◗❫❘❜◗✛❩❜①❀❚❈▼P♦❭❳✭❚❪❡❃♦✿♣❪♣→❬
▼P❖ ❬✓❘✒❚✶❬✓♣q⑩❇▼P❬✟❩❜❬❃❚➉❡❨◗❫❳■❡❃♦❭❘✒❚❲❯❲❱❃❘❜❡✪❬❀❚ ❥✪❵✒◗➒❱❨❡❨❡❃♦✿♣q❴✒❱❃➀❜❘✐❬✓❘❤❯✌❵✐❘ ❦❧✈✒❦✓❘✒❬❤♣❪❬✓❘❞❯❣✉ ❘✒❦❃❡❨❬❃❚✶❚❧◗②❯❣❬✟❩❜❬✟♣❪❬✭❯P❯❲❳✭❬✟❬✓❘◆❳✡❬❃▼❫❱✓❯❲◗❫♦❜❘








❡❃♦✿❘❤❯●❳❣④❜▼P❦❭➊✵➔➜❖ ❵✐❘✒❬✰♣q❱✪❘❜◗P①s❳✭❬➒➀✒❦✓❘✐❦s❳■❱❨▼P❬❃✉❏➌✶❖ ❦✶❯Ò❵✒❩❜◗P❬✰▼P❬❨❚→❴✒❢✒❦✓❘✐♦❭♣❪①✓❘✒❬❨❚❆❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘❜◗P❡❃❱s❯❲◗⑧♦❨❘❂❘✒❬❃▼P❚✂❱❤❵ ❚✭❬❃◗❫❘✱❩❜❖ ❵✐❘➍♣❪◗P▼⑧◗P❬✓❵
❡❃♦✿❘❤❯●❳❣④❜▼P❦✘▼P♦❭❳✡❚✭❥✪❵❇❬✲➌✶❬✬❴☎❬✓❘✒❚❧❬➜❥✪❵☎❖ ◗❫▼❮❬❃❚❲❯✥❴✒♦❜❚✶❚❧◗❛⑩✒▼P❬r❩❜❬❄♣❪❬✶❯⑧❯❲❳❣❬r❬✓❘✂❦✓✈✒◗❫❩❜❬✓❘✒❡❨❬r▼P❬❄⑤❲❱✪◗②❯✲❥✪❵☎❖ ◗P▼P❚✛❚✭♦❭❘❨❯✵❩❜❦✭❯❣❬✓❳■♣❪◗❫❘✒❦❃❚✢❴✐❱❨❳✢❩❭❬❨❚
▼⑧♦❞◗P❚r❬✭❯✛❩❜❬❃❚❄❳■❦❀❚❧❬s❱❤❵❜✇✜❩❜❬q❡❃❱❤❵☎❚✭❱❨▼❫◗②❯■❦❀❚r❩❜❬r❴❇♦❭❳❝❯❲❦❃❬r❵✐❘✒◗❫✈✐❬s❳✭❚✭❬❃▼P▼P❬❭➊✗➃✐◗❜➌✶❖ ❬❃❚❲❯❲◗❙♣❪❬→❥✪❵❇❬✫➌✶❬r❴❇❬❧❵❜✇✜♦✪⑩☎❚✶❬✓❳❲✈✐❬s❳❄❬✭❯✛❦✭❯③❵☎❩❭◗P❬✓❳❄❩❜❬
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❴✐❬s❳✭❚✭♦❭❘❜❘✒❬✰❡✪♦❭❘✒❚❲❯❲❳●❵✒◗②❯q▼P❬✜❚❧❬✓❘❂❚❆❩✒❖ ❵❂❘ ❩❭◗P❚✶❡❃♦✪❵✒❳✭❚✕♣❪❦❃❩❂◗♥❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬✜❩❭❱❃❘✒❚❈❵✐❘✒❬✜❚❧◗ ❯Ò❵✒❱s❯❲◗❫♦❭❘✼❩❜❦✡❯■❬✓❳❣♣❪◗❙❘✒❦❃❬❞➊✸❶✢❬❧❴☎❬✓❘✒❩❭❱✪❘❨❯❣✉✛❬✓❘
❳■❦s❡✪❬✶❴❭❯❣◗P♦✪❘✒✉✐▼P❬❃❚✫❚■❵✓➌✶❬✡❯■❚✫❚❧♦❞❡✪◗❫❱❃❵❜✇❈❴✿❳■♦❭❩❨❵❇◗P❚✶❬✓❘❨❯✔✒●◗❫▼❙❚✥❯❲♦✪❵☎❚✸❬✡❯✝❯❲♦✪❵❀➌✭♦❭❵✐❳✡❚✢❩❭❬✛▼❫❱ý❚✹◗➪➀❂❘✒◗❫⑤❣◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘ ✖✫➔❄❱❤❘❂❚✏❥✪❵☎❬❃▼P▼⑧❬❀❚✸❚✭◗②❯③❵✒❱s❯●◗♥♦✿❘☎❚
❘✐❬→▼⑧❬❪⑤❣♦✿❘❤❯ ✒❲◗❫▼P❚✘❴✒❱❞❚ ✖ ✝✸❵✒❬❃▼P❚➙❦s▼P❦✓♣✕❬✓❘❨❯❣❚q❩✪❵✜♣❪❬❃❚✶❚✭❱❤➀✒❬→❚❧♦❭❘❨❯✸❵❞❯❲◗❫▼P◗P❚❧❦❀❚✘❴✐♦❨❵✐❳✛❴✒❳❣♦❭❩✪❵❇◗♥❳■❬✕❡❨❬→❚❧❬✓❘✒❚❈✖q➠❏❘✙❳■❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢❜❱❤❘❞❯
❚✡➏❂❚●❯❣❦✓♣q❱s❯❲◗⑧❥❨❵❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯✛❩❜❬❈▼❫❱ ❚❧◗❛➀❜❘✒◗❫⑤❣◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘✰❩❭❱❃❘✒❚✘❵❜❘✰♣❪❬❃❚✶❚✭❱✪➀✒❬❨✉❏▼P❖ ❱❤❘✿❱✪▼❫➏✒❚❲❯■❬q❘✒❬❈✈❜❱✥✒❫❯✔✒③◗⑧▼❏❴✒❱❞❚r❚■➏✒❚❲❯■❦✓♣ý❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯✛❬❃❘
❯●❳❣♦✪❵❜✈✒❬✓❳ ✖ ❶✏❬❃▼❫❱➒❘✒❬✕❴❇❬✶❵❞❯ ✒③◗P▼✢❴✒❱❭❚❈❡❃♦❭❘✒❩✪❵✒◗❫❳✭❬❀✉❍❴✒❱❃❳➜❳■❱❨◗P❚✭♦✪❘❜❘✒❬✓♣❪❬✓❘❭❯✎❯●❱❃❵❞❯❲♦❭▼P♦✪➀✒◗⑧❥❨❵❇❬❃✉✢♠✰❡❃❳❣♦❭◗❫❳❣❬➒❥✪❵☎❖ ♦❭❘✱➝❣❳✭❬✓❘❜⑤❣♦❭❳■❡❨❬❭➝q▼❝❬
❴✐♦✿❚●❯③❵✒▼❫❱s❯✛❩❜❬❈⑩✒❱❭❚✭❬❃✉✗❱❤❵✜❳❣◗P❚✶❥✪❵❇❬q❴✒❱✪❳❣⑤❲♦❜◗P❚➙❩❜❬q❴❇❬✓❘✒❚✶❬✓❳➜❥✪❵☎❖ ♦❭❘✰❱✪♣❪①✓❘✒❬✂❩❜❬❨❚✘❴✒❳✭❬❧❵❜✈✒❬❨❚➙❬✓❘↔❚✭❱❆⑤❲❱❃✈✒❬✓❵✒❳ ✖ý➂✥❱✂❳❣❬❃❡✓❢✒❬✓❳❣❡❤❢☎❬
❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗❫♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪▼P❬❄❱q▼P❬❃❚✸♣❪♦❭➏✐❬✓❘❂❚✬❩❜❬➜❥✪❵❇❬❀❚●❯❲◗P♦❭❘❜❘✐❬s❳✸❬✡❯✌❯❲❬❀❚●❯❲❬s❳✢❡✪❬✛❴❇♦✿❚●❯③❵✒▼❫❱s❯✶➊✐❶✢♦✪♣q♣❪❬✢➌✶❬❄▼③❖ ❱❨◗✝♣❪♦❭❘❨❯❲❳■❦➜❩❭❱❃❘✒❚✏❴✒▼❛❵☎❚✭◗⑧❬✓❵✒❳✡❚
❴❂❵❜⑩✒▼❫◗P❡❃❱s❯●◗♥♦✿❘❂❚✘⑥❲❬❭➊ ➀✧➊ ✉❏❶✏♦❨❵✐❳❲⑩✒❬✭❯❣✉✝❼✒❽❜❽❜❾✿❱❞✉✝❼✒❽❭❽❜❾✪⑩✒⑦❣✉✣❵❜❘❆♣❪❬❀❚✶❚✹❱❃➀✒❬r♣❪❦❃❩❜◗❫❱✓❯❣◗P❥✪❵❇❬q❬❀❚●❯✫▼P♦❭◗❫❘➒❩✒❖ ❱❃✈✐♦❞◗❫❳✛❚✭➏✒❚❲❯❲❦✓♣q❱s❯■◗P❥✪❵❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯
❩✪❵ ❚✶❬✓❘✒❚ ❴☎♦✪❵✒❳✕▼P❬✜❚✡❵❀➌✶❬✭❯✗❁✫❩❜❬❨❚❆♣❪❬❨❚❧❚✭❱❃➀✒❬❃❚ ❴❜❵❜⑩✒▼P◗❫❡✪◗ ❯●❱❨◗❫❳✭❬❀❚ ❴✒❬❧❵✒✈✒❬✓❘❨❯✕➋✭❯❲❳✭❬❪➌■❵✐➀✒❦❀❚➒❩❂❬✰♣q❱❨❘✐◗P①s❳✭❬✰◗❫❘✐⑤❲❳❣❱❨❡❃♦✪❘✒❚❧❡❃◗P❬✓❘❨❯❣❬❜➊
❶✏♦❭♣q♣❪❬✂❡✪❬ý❯Ò➏❞❴❇❬✂❩❜❖ ❦✓✈✿❱❭▼❛❵✒❱✓❯❲◗❫♦❭❘✒❚r❘☎❖ ❬❀❚●❯✸❴✒❱❞❚✘❘✒❦❃❡✪❬❀❚❧❚✭❱❨◗❫❳✭❬✓♣❪❬✓❘✿❯✸✈✐❬s❳●⑩✒❱❨▼❫◗P❚✭❱❃⑩✐▼P❬❀✉✵◗⑧▼✵❘☎❖ ❬❃❚❲❯✸❴✒❱❭❚r♦✪⑩☎❚✶❬✓❳■✈❜❱❃⑩✒▼P❬✕❱❤✈✒❬s❡➒▼P❬❃❚
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❩❂❦❃⑤❣❬✓❘✒❩❭❳❣❬r❬✭❯✲♠r❴❜❳■♦❭♣❪♦✪❵✒✈✒♦❭◗❫❳✶❁✒❚❧❦✓❡✓❵✒❳❣◗②❯■❦❄❳❣♦✪❵❞❯❲◗⑧①s❳✭❬❃✉✐❴✒❳■♦❀❯●❬❃❡✶❯❲◗P♦❭❘✂❩❜❬❄▼❲➑⑧❬✓❘❜✈✒◗❫❳❣♦❭❘❂❘✒❬✓♣→❬✓❘❨❯❣✉✝❚✭❱❃❘❨❯❲❦❃✉✝❬✡❯❲❡❜➊❂➠❏❘→◗❙❘❂❚❧❦✓❳❣❱❃❘❨❯✵▼P❬❃❚
❳■❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀❚➎❯●❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❥✪❵❇❬❀❚ ❬✡❯➛❬✓♣q❴☎◗❫❳■◗P❥✪❵☎❬❃❚➉❚■❵✒❳➍▼❫❱◆➝✭❡❨♦✿♣q♣❪❵❜❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘ ❬✓❘❜➀❜❱❤➀✒❬s❱✪❘❨❯■❬❭➝➍❱❃❵ ❚✭❬❃◗❫❘ ❩❜❖ ❵✐❘ ❡❨♦✿❘❤❯■❬❧✇❞❯❣❬
❯Ò❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❥✪❵❇❬✱❩❜❬ ❴☎♦❭❳❝❯●❦❃❬➍❴✒▼❛❵☎❚ ➀✒❦✓❘✒❦✓❳❣❱❨▼⑧❬❀✉➙❡❨♦❭♣q♣✕❬➉♦❨❘✳▼P❖ ❬✓❘❜✈✒◗❝❚✭❱❤➀❜❬✱❬✓❘◆➃✒➓❣❶✸✉q◗❫▼❈♣❪❬ ❚❧❬✓♣q⑩✒▼P❬➉❥✪❵☎❖ ❵✒❘✒❬➛✈✒❦✓❳❣◗②❯❲❱❤⑩✒▼❝❬

























❴✐❳❣♦❭❩✪❵✒❡✶❯❣◗⑧♦❭❘❆✒❲❩❭◗P❚■❴☎♦❜❚❧◗②❯❲◗❫⑤➉♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯●◗P❥✪❵☎❬❃❚❃➊✂➠✥❘ ❱❨❩❭❢✐❦s❳■❱❃❘❨❯✼❱❃❵ ❴✒❳■◗❛❘✿❡✪◗❛❴☎❬◆❩❜❬❑▼P❖ ◗❙❘✒❩❜◗❫✈❜◗P❩✪❵✒❱✪▼P◗P❚✭♣❪❬❑♣❪❦✶❯●❢✒♦❜❩❜♦❭▼P♦✿➀✒◗P❥✪❵☎❬

















▼⑧❬✶❵✒❳✭❚➉❳■❬✶❴✒❳■❦❀❚❧❬✓❘❨❯❲❱s❯●◗P♦❭❘✒❚ ❬✡❯✼▼P❬❧❵✒❳✡❚ ❱❨❡✶❯❲◗⑧♦❭❘✒❚ ❚❧♦❭❘❨❯✱❬✓❘ ▼P◗P❬✓❘ ❱❃✈✒❬✓❡ ❩❂❬✳♣q❵✒▼②❯■◗❛❴✒▼P❬❨❚➉⑤❲❱✪❡✶❯❣❬❧❵✒❳✭❚➉♦❭❳❲➀❜❱✪❘❜◗❙❚✹❱s❯❲◗P♦✿❘❜❘✒❬❃▼P❚
⑥Ò♣ý❱✓❯❲❦✓❳❣◗P❬❃▼P❚✶✉✂❚✡➏❜♣q⑩☎♦❂▼♥◗⑧❥❨❵❇❬❃❚✶✉ ✆✜⑦✶➊❈❶✢♦❭❘❭✈✒♦❜❥✪❵❇❬s❳➎▼P❬❨❚✌❯③❢✒❦❃♦❭❳■◗P❬❞❚➛❩❜❬ ▼❫❱✟❡❃♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘ ♦❭❳●➀✿❱❤❘✒◗P❚✭❱s❯●◗P♦✪❘❜❘✒❬❃▼P▼P❬ ❘☎❬
❡❃♦✿❘❂❚❧◗P❚❲❯■❬✛❴✒❱❞❚✸◗❫❡❨◗✝♠q❦✡❯Ò❵☎❩❜◗⑧❬s❳✢❩❜◗❫❳✭❬✓❡✶❯❣❬✓♣❪❬✓❘❞❯✏▼P❬❀❚✬▼♥◗⑧❬✓❘❂❚✬❬✓❘❤❯●❳✡❬r♦❭❳❲➀❜❱❃❘✐◗❙❚✹❱s❯❲◗❫♦❭❘✂❬✶❯✢❚■❵s➌✶❬✭❯❣❚✡✒⑧❴✐❳❣♦❜❩✪❵✒❡✶❯■❬✶❵✐❳✡❚✶✉✣♣q❱❨◗P❚✸♠r✈✒♦❜◗❫❳✢❬❃❘
❥✪❵❇♦❭◗❇❬✡❯❏❡✪♦❭♣q♣❪❬✓❘❞❯❏❩❜❬❨❚✥⑤❲❱❨❡✶❯■❬✶❵✐❳✡❚✵♦❭❳❲➀❜❱❃❘✐◗❙❚✹❱s❯❲◗❫♦❭❘❜❘✐❬❃▼❙❚✵❩❂❦✡❯■❬s❳■♣❪◗❫❘✐❬✓❘❤❯■✉❜❩❜❖ ❵✐❘✒❬✢❴✐❱❨❳❝❯❲✉❭▼⑧❬❀❚✥❳✭❬✶❴✒❳■❦❀❚❧❬✓❘❨❯❲❱s❯●◗P♦❭❘✒❚✵❡❃♦❭➀❜❘✒◗②❯■◗❛✈✒❬❨❚✵❬✶❯
















⑥ ✿✢❱✪▼P▼P❦❃✉q❼✒❽❂❽❏❷✼❺ ✿✢❱❃❳●⑩✒◗❫❬s❳✭✉✰❷s❸❂❸✟✞✟❺q❶✢◗❫❡❃♦✪❵✒❳✭❬❃▼❙✉➙❼✒❽❜❽❭❼❂⑦❣✉r♣❪➋✓♣❪❬➉❚✭◗❪▼P❬❨❚ ♣❪❦✡❯●❢✒♦❜❩❜❬❃❚✌❩✒❖ ❬✓❘✒❥✪❵☎➋✭❯❣❬✼❚✶♦✪❘❨❯✰❬✓❘ ❴✐❱❨❳❝❯●◗♥❬
◗⑧❩❜❬✓❘❨❯❲◗P❥✪❵☎❬❃❚❃➊✪➁s❖ ❦✡❯③❵❇❩❭◗P❬✛▼P❬✸❴✒❳❣♦❭❡✪❬❀❚✶❚✡❵☎❚✢❩❜❬✏❴✒❳❣♦❂❩❨❵✐❡✶❯❲◗P♦❭❘q♣❪❦❃❩❜◗❫❱✓❯❣◗P❥✿❵✒❬✫♠❄▼❫❱❄▼❛❵✐♣❪◗P①✓❳✡❬✛❩❜❬❃❚❏❯●❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❬❃❚✥❴☎❚✹➏✿❡❤❢✒♦❜▼❫♦❭➀✒◗⑧❥❨❵❇❬❃❚✢❚■❵✒❳
▼⑧❬❀❚✵❳■❬✶❴✒❳■❦❀❚❧❬✓❘❨❯❲❱s❯●◗P♦❭❘✒❚✢❚✭♦❭❡❨◗P♦✕✒●❡❃♦❭➀❜❘✒◗②❯❲◗❫✈✐❬❨❚✵❬✡❯✗❚■❵✐❳✗▼❫❬❀❚❏❯③❢✐❦❃♦❞❳■◗P❬❃❚✢◗❫♣q❴✒▼⑧◗♥❡✪◗②❯❣❬❃❚✢⑥❲❬❭➊ ➀✣➊✪➂✵❬✓➏✒❬✓❘✒❚✶✉✗❷✓❸❜❸❜❹❭⑦✶➊
➅✌❬❀❚ ❯❲❳■❱❃✈❜❱❃❵❜✇✒✉✌❵❭❯❲◗❫▼♥◗P❚✭❱❤❘❨❯ ▼❫❱ ♣❪❦✭❯③❢✒♦❜❩❂❬ ❩❜❬ ▼❙❖ ❬✓❘❨❯❲❳✭❬✡❯●◗P❬✓❘ ❚❧❬✓♣❪◗✭✒❲❩❜◗❫❳■❬❃❡✶❯❲◗❫⑤ ❱❃✈✐❬❃❡ ▼P❬❃❚✟❴✐❳❣♦❜❩✪❵✒❡✶❯■❬✶❵✐❳✡❚ ♣❪♦❭❘❨❯❲❳✭❬✓❘❤❯■✉
❘✐♦❀❯●❱❨♣q♣❪❬✓❘❨❯❣✉✬❥❨❵❇❖ ◗❫▼P❚✂♦✿❘❤❯✘❯❣♦✪❵☎❚❆❬✓❘➍❡❨♦❭♣❈♣q❵❜❘➍❵❜❘ ❚✡➏❂❚●❯❣①✓♣❪❬✌❩❜❬t❳✭❬❧❴✒❳✭❦❀❚❧❬✓❘❨❯❲❱s❯●◗♥♦✿❘❂❚❆❚✶♦❭❡❨◗❫❱✪▼P❬❀❚❆❩❜❬✰▼❝❖ ◗❫❘✒❩❜◗❫✈✐◗P❩✪❵ ❥✪❵☎❖ ◗⑧▼❝❚
❡❃◗❛⑩❇▼P❬✓❘❨❯✶➊❇❶✢❬❃❚❄❳■❬✶❴✐❳✡❦❃❚❧❬✓❘❤❯●❱s❯❲◗❫♦❭❘✒❚❄❚❧♦❭❘❨❯✵❵✐❘✒❬q⑤❣♦❭❳■♣❪❬q❩❜❬q❡❨♦✿❘❜❘❜❱❨◗❝❚✶❚✹❱❃❘❜❡❨❬✘❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❡✓❵✒▼P◗P①✓❳✭❬q❩❜❬q▼❫❱→❚❧♦❭❡❨◗P❦✭❯❣❦❃✉✝❡❨❖ ❬❨❚●❯✔✒③♠✥✒③❩❜◗❫❳■❬r❵✒❘
❚✡➏❂❚●❯❣①✓♣❪❬✕❡❨♦✿➀❜❘❜◗ ❯■◗❫⑤❄❦✭❯❲❱❃⑩✒▼⑧◗❙❚❧❚✭❱❃❘❨❯✸❵❜❘✒❬❈❴✒❱❭❚✶❚✭❬✓❳❣❬❃▼P▼⑧❬→❬✓❘❨❯❲❳✭❬❈▼❝❖ ◗❫❘✒❩❂◗❫✈✒◗P❩✪❵ ❚✭♦❜❡❃◗❫❱✪▼P◗P❚✶❦✕❬✭❯❄▼P❬❃❚q♦✪⑩❃➌✶❬✡❯■❚r❩❜❬✕▼❝❖ ❬✓❘❂✈✒◗❫❳❣♦❭❘❜❘✐❬✓♣❪❬✓❘❞❯












❚✹♦❞❡✪◗P♦✕✒③❡❨♦❭➀❂❘✒◗②❯❲◗P⑤❣❚ ⑥⑧▲✛⑩✒❳■◗P❡❨✉ ❷s❸❜❸❭➆❜⑦❣✉ ❴✒❬✓❳❲♣❪❬✭❯P❯■❬✓❘❨❯ ❩✒❖ ♦❞❳●➀❜❱❃❘✒◗P❚❧❬s❳ ❬✡❯ ❩❜❬ ♣q❱s➸❫❯❲❳❣◗P❚❧❬s❳ ▼P❖ ❬✓❘❜✈✐◗♥❳■♦❭❘❜❘✒❬✓♣❪❬✓❘❭❯✶➊❑➂✲❬❃❚
❳■❬✶❴✐❳❣❦❃❚✶❬✓❘❨❯❲❱✓❯❲◗P♦❭❘✒❚ ❚✹♦❞❡✪◗❫❱❨▼P❬❃❚ ♦❭❘❨❯✳❩❜❬✓❵❜✇➵⑤❲♦❭❘✒❡✶❯❲◗⑧♦❭❘✒❚ ❬❃❚✶❚❧❬✓❘❨❯❣◗P❬❃▼⑧▼P❬❀❚ ⑥③➅✜♦❜▼⑧◗❫❘✒❬✓❳✡✉❑❷s❸❜❸❂❹❭⑦✶➊✺ ❇❳■❬✓♣❪◗P①✓❳✡❬✓♣❪❬✓❘❭❯❣✉✼❬❃▼P▼P❬❃❚
❴✐❬s❳■♣❪❬✭❯P❯❣❬✓❘❨❯❈❩✒❖ ❱✓❯P❯❲❬✓◗❫❘✒❩❭❳✭❬✂❵✐❘✒❬✰✈❜◗P❚❧◗P♦❭❘✱❚✶◗❙➀❜❘❜◗P⑤❲◗P❡❃❱s❯●◗➪✈✐❬✜❩✪❵✱♣❪♦❂❘✒❩❜❬✌❬✡❯➙⑤❣♦✪❵✒❳❲❘✐◗❙❚❧❚✶❬✓❘❨❯q❱❤❵❜✇✱◗❫❘✒❩❂◗❫✈✒◗❫❩✪❵☎❚✕❵❂❘✱❡❃❱❨❩❭❳✭❬✰❩✒❬
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➼❃➾③Ù❨Û✘Ï✭➘P✃❝➹❫❐❃➶❭➴s➾✵Ï✭➘P➼✭Ü❭➚♥➹❫➴s➾✵➴❧➽❃➘♥✃❲➴✛Õ❃✃❲➮✓➶✪Ó❞➴s➾✹×✒ì❏➮❃Û❄Û❄➴❏❒❣➴✛➚❲ó②➼✓➹❇➴✶Þ❃Ó❭➚❫➹♥❐✓➶❨Ï✛➼✭Ð❭➴✶➬✸ß✰× á❙è✧×✘❇✒➮✓➶❞✃❲❐❤➶❞➴✭➘✧➷✪➼✶➽❜➾✗➚❫➴✛➚➪➹②Ð❭✃❲➴✄✂ ☎✆☎✞✝✠✟✞✝☛✡✌☞ ☞☛☞✎✍✑✏✁☎✒☎
☞ ☎✑☞✓☞✔✏✖✕✗✟   ☎✘✏✚✙✑☎✞☞✹➱✛➮✆☎➍➽❭➮✓➶✿➾ ➼✡Ð❭➮❃➽❜➾❈Ö❝➼✓➹❛➘ý➬❧➮❃Ú❞➼✭Ü❭➹❛➘P➴✡✃✕➷✪➴s➾❈➘♥Ú❭és➾●➴s➾✕Ý✌➚➪➼✰Ö③➮❃➹❙➾ ➬✶✃❲➹❛➘♥➹❫❐❃➶❭➴s➾✕➴✭➘q➴✶Û✛Ó❭➹➪✃③➹♥❐❤➶❞➴s➾■➱✏➘♥✃❲és➾✕➬❧➮❃➽❨➘❫✃❲➼❀➾Ò➘PÏ✶➴s➾
➹❫➷✪Ï✶➮❃➚❫➮❃Õ❨➹❫❐❃➶❭➴✶Û❄➴✶➽✪➘❙➱■❒■➴✲➷✪Ï✭Ö❝➴✶➽❭➷❞➾✝➚❫➴✵➷❨Ï❣Ð❭➴✶➚⑧➮✓Ó❨Ó❞➴❧Û❄➴✶➽✪➘❜Ý✢➚➪➼✵Ö❝➮❃➹P➾✝➷❨➴s➾✝Ï❧➘❫➶❞➷❨➴✓➾✧Û✘➼s➬✭✃❲➮❨➾❲➬❧➮✓Ó❞➹❫❐❃➶❭➴s➾✝➴✭➘✒➹❫➷❨Ï✶➮❃➚⑧➮❃Õ❨➹❫❐❃➶❭➴s➾✝➴✭➘✒➷❨➴✓➾❇➘❫✃❲➼✡Ð❭➼❧➶❞Þ













❩❂❬❀❚✸❩❜❬✓❵❜✇✕➀❜❳❣❱❤❘❜❩✿❚✥❯❲➏❭❴❇❬❀❚✸❩✒❖ ❦❧❴☎◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦❭➀❜◗P❬❨❚❧✉✐♦❨⑩❃➌✶❬❃❡✶❯❲◗❙✈✒◗P❚❲❯❣❬❃❚ ➟ ✾ ⑥❲♦✪❵✰➝❣❘✒♦✿♣❪♦❀❯●❢✒❦✭❯❣◗⑧❥❨❵❇❬❃❚✓➝✡✉❇❥✪❵❇❬✗➌❨➑❫❱❤❴❜❴✒❬❃▼P▼P❬✸❴✒❱✪❳✲▼❫❱q❚■❵✒◗➪❯✭❬
➝●❴✒❳❣❬✓♣❪◗P①✓❳✭❬✂✈✐♦❞◗⑧❬❭➝✡⑦r❬✡❯r❚■❵❜⑩❃➌✶❬✓❡✶❯❣◗❫✈❜◗P❚❲❯■❬❀❚✕⑥③♦✪❵✱❚✶❬❃▼❫♦❭❘➎▼P❬❃❚❪❱❤❵❞❯❲❬❧❵☎❳✭❚✕➝❣❡❃♦✿♣q❴✒❳❣❦✓❢✒❬✓❘✒❚❧◗❫✈✒❬❃❚❃➝q♦✪❵➉➝✡◗⑧❩❞◗⑧♦❭➀❜❳❣❱❃❴❂❢✿◗⑧❥❨❵❇❬❃❚❃➝✡✉❍✈✒♦❭◗❫❳
 ➙❱❨❩❜❬✓❱❃❵☎✉✥❷s❸❜❸❂❸❞✉✿❥❨❵❇❬✧➌❧❬✢❘✒♦❭♣❈♣❪❬r➝✲❩❜❬❧❵❜✇✒◗P①✓♣✕❬✸✈✒♦❜◗P❬✘➝✡⑦❣✉✿♣ý❱✪◗P❚✵❩✿❖ ❵✒❘✒❬✵❯❲❳❣♦❭◗P❚❧◗P①✓♣❪❬✛✈✒♦❭◗P❬✛❥✪❵☎◗❇❚✭❬✓❳❣❱❄❩❂❦✓✈✒❬❃▼P♦✪❴❜❴❇❦❃❬❞➊
❶✏❬q❥✪❵✒◗❏♣❪❬r❴✒❱✪❳❣❱s➸❫❯✵❴❜❱❭❚✶❚✭◗❫♦✪❘❜❘❜❱❃❘❨❯✫❩❭❱❤❘❂❚✬▼P❬❨❚✛❳❣❦✓⑤❣▼⑧❬✶✇❇◗P♦❭❘✒❚✘❦✶❴✒◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦✿➀✒◗P❥✪❵☎❬❃❚✘❩✿❖ ❵✒❘✂❱❃❵❭❯❲❬✶❵✐❳✡✉✣❘✒❖ ❬❃❚❲❯✵❴✒❱❭❚✢❯③❱❃❘❨❯✢▼P❖ ❱✪❡❃❡❃♦❞❳✭❩
❚✡❵❜⑩s➌✶❬✓❡✶❯❣◗❫⑤✗❥✪❵❇❬✗➌✶❬✸❴❇❬✶❵❜✇✕♦✪❵→❘✐♦❭❘❪❱❃✈❜♦❜◗❫❳✵❱❃✈❜❬❃❡❄▼P❬✛❡❨♦✿❘❤❯■❬✓❘❭❵☎✉✐♣q❱❨◗③❚✢▼❫❱➜❡❃♦✪❢✒❦✓❳✭❬✓❘❜❡❨❬❄❩❜❬❄❚✭❱✘❴✒❳■♦❨❴✐♦✿❚✹◗ ❯■◗P♦❭❘✧➊✁ ✝♦❨❵✐❳✲◗❫▼❫▼❛❵☎❚❲❯❲❳■❬s❳✭✉
























➟③➟ ì❏➮❃Û❄Û❄➴✗❒■➴❄➚❫➴❄➷❨Ï■Ð❭➴✶➚P➮✓Ó❨Ó❭➴✶✃❲➼✓➹♥➱❇➚❫❰ ➴✭➽✭❒❣➴✭➶✕Û❄➴➜➾❲➴❧Û✫Ü❭➚❫➴❄➹❫Û✛Ó❞➮❃✃⑧➘P➼✶➽❃➘❏Ó❃➶❞➹P➾●❐❃➶✿❰ ➹❫➚✗➾❲❰ ➼✓Õ❃➹➪➘❏➷❞❰ ➼✓➬✶➬✶✃❲➮ ✆❫➘♥✃❲➴❄➚❫➴❄➬✭Ú❭➼✶Û✛Ó✕➬✶➮✓➶❀Ð❭➴❧✃③➘❮Ó❭➼✶✃✵➚♥➴✓➾
ê✪ëÒì➎➴❧➽→➚❫➴✭➶❨✃✢➷✪➮❃➽❨➽✪➼✶➽✪➘❮➚❫➼❄Ó❭➮❨➾❣➾●➹ Ü❭➹❫➚❫➹❛➘PÏs➱❇➴✭➽❈Ö❝➮❃➽❭➬✭➘P➹❫➮❃➽→➷✪➴s➾✗Ü❂➴s➾■➮❃➹❫➽✿➾✥➘PÚ❭Ï✶➮❃✃③➹❫❐❃➶❞➴✓➾❣➱❇➷✪➴s➾✵Ó❭✃❲➮❲❒❣➴✭➘❝➾■➱❇➷❨➴✓➾✢➽❭➮✓➶❀Ð❂➴✶➼✶➶❭Þ❪➮✓Ü✭❒✡➴✹➘⑧➾✸àPÛ✘➼s➹P➾
➼❧➶✿➾■➾❲➹✢➴✭➽➒Ö❝➮❃➽❭➬✭➘P➹❫➮❃➽t➷✪➴s➾r➾③➶❀Ü❃Ð❂➴✶➽✪➘P➹♥➮✓➽❜➾✛Ó✪➶❀Ü❭➚❫➹❫❐❃➶❭➴s➾❄➴✹➘❍➷✪➴s➾✫Ü❭➴✓➾❣➮❃➹❫➽❜➾✬Ö❝➹❫➽❞➼❧➽❞➬❧➹♥➴✭✃❣➾●â✫➷❞❰ ➼✓➬✶➬✶✃❲➮ ✆❫➘♥✃❲➴❈➚➪➼❈Ó❨➼✓➚♥➴✹➘♥➘P➴❈➷❨➴s➾r➾③➘❫✃❝➼❧➘PÏ✶Õ❃➹❫➴s➾❄➴✹➘




  ➮❃➹❫✃❆ò✫➼s➷✪➴✶➼✶➶ à✭ç✶ú✪ú❨ú❤â✕Ó❞➮✓➶❨✃❆➶❨➽❭➴ ➹❛➽✪➘♥✃❲➮❃➷❃➶❭➬✭➘P➹❫➮❃➽➉➼✶➶❭Þ➉➷❨➹❛ÖPÖ❝Ï✶✃❲➴❧➽❃➘❝➾➒➬✶➮✓➶❞✃❲➼❧➽❨➘❝➾➒➼❧➶ ➾❲➴✶➹❛➽ ➷✪➴ ➬❧Ú❞➼✓➬✭➶❨➽❭➴➎➷❨➴➎➬✶➴❃➾➒➷❨➴❧➶❜Þ
Ï✹Ó❞➹P➾③➘PÏ✶Û❄➮❃➚❫➮❃Õ✪➹♥➴✓➾✧➴✹➘✒➼✶➶❭Þ✫➷✪Ï❣Ü❭➼✶➘❝➾✝➚➪➹❫Ïs➾✹×




➓③❘✒❚■❴❇◗❫❳❣❦✼❴✒❱✪❳➎▼♥❱ ❴❜❢❜◗❫▼P♦❜❚❧♦❨❴✐❢✒◗P❬ ❩❜❬❃❚✱❚✭❡❃◗⑧❬✓❘✒❡❨❬❃❚➛❘✒❦❃♦✕✒  ❜❱✪❘❨❯❲◗P❬✓❘❜❘✒❬❃✉✕❡❃❳■◗ ❯●◗P❥✪❵☎❬ ❬✡❯✌❱❃❘❜❱❨▼❙➏❤❯■◗P❥✪❵❇❬❀✉✛➌❧❬ ❩❜❦✓✈✒❬❃▼⑧♦❨❴❂❴☎❬✼❵✐❘☎❬




❩❜❖ ❱✪❡❃❡❨❬❧❴❞❯❲❱❤⑩✒◗P▼P◗②❯■❦✂❩❜❬✂❡✪❬✡❯P❯■❬✂❡✪♦❭♣q♣q❵✒❘❜❱❤❵❞❯❲❦➒❦❃❥❨❵✐◗❫✈❜❱❃❵❞❯✘♠✂❘✒❬ ❴✒❱❞❚➙❳❣❬✓❘✒❩❭❳❣❬ ✈✒◗P❚✶◗❛⑩✒▼P❬➒❚✶❬❃❚❄❯❲❳■❱❃✈❜❱❃❵❂✇❮➊ ✂✛❘✒❬✂❡✪♦❭♣r❴☎♦❜❚✭❱❤❘❤❯✭❬
❚✹♦❞❡✪◗❫❱❨▼P❬✛❬✭❯✝❴✒❳❣❱❤➀❞♣q❱s❯●◗P❥✪❵☎❬✛❬❃❚❲❯❏❩❜♦❭❘❜❡✛♠❄◗❛❘❨❯❣❦✓➀❜❳✭❬s❳✥♠✎▼❫❱✛❴❂❢✿◗❫▼P♦❜❚❧♦✪❴✒❢✒◗⑧❬✫❩❜❬❨❚✢❚✭❡❃◗⑧❬✓❘✿❡✪❬❨❚✥❘✒❦❃♦❆✒  ❜❱✪❘❨❯❲◗P❬✓❘❜❘✒❬❨❚❤➊
























▼P❖ ❦✶❴❇◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦❭➀✒◗⑧❬✕❘✒♦❭♣❪♦❃❯●❢✒❦✡❯■◗P❥✪❵❇❬ ⑥●❡❃♦❭♣❪♣❪❬➒▼P❬❃❚➙♣❪❦✶❯③❢✒♦❜❩❜♦❂▼P♦❭➀✒◗P❬❃❚❈❬✶✇❂❴☎❦✓❳❣◗❫♣❪❬✓❘❭❯❲❱❨▼P❬❃❚❈❬✡❯r❥✪❵✒❱❤❘❤❯■◗②❯❲❱s❯●◗➪✈✐❬❀❚❧⑦➜❬✭❯❣✉✵❩❜❖ ❱❤❵❞❯❲❳❣❬
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❥✪❵❇◗✫❡✪♦❭❘✒❩❜◗②❯❲◗P♦✿❘❜❘✒❬✰▼P❬❧❵✒❳q❱❨❡❃❡✪❬✶❴❭❯❲❱s❯❲◗❫♦❭❘✧➊✥▲✛❵☎❚✶❚❧◗P✉✢▼❫❱✰❳✭❬s❡❤❢✒❬s❳■❡❃❢✒❬✰❚✭❡❃◗P❬✓❘❨❯■◗❫⑤❣◗P❥✪❵❇❬✰❬❀❚❲❯ ✒❲❬❃▼P▼P❬✰❦✓✈❜❱✪▼➪❵❇❦❃❬❆❴✒❱❨❳q❳■❱✓❴❜❴✒♦❭❳❝❯r♠➒❵❜❘
❡✪❬s❳③❯❲❱❨◗❛❘r❘✒♦❭♣r⑩✒❳✭❬✫❩❜❬✸❘✒♦❭❳■♣❪❬❃❚❏❯❣❬✓▼P▼P❬❃❚✢❥✪❵❇❬✫▼❫❱✛✈✒❦✓❳❣◗②❯■❦✎❬✭❯❏▼❫❱❄❡❃♦❭❢✒❦❃❳■❬✓❘❜❡❨❬✫▼⑧♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬✫❩❜❬❨❚✥❴✒❳■♦✪❴✒♦❜❚✶◗②❯❲◗P♦✿❘❂❚❤➊

















❦❧❴❇◗❙❚●❯❣❦✓♣❪♦❜▼⑧♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬❪❴✐❱❨❳r❳❲❱❃❴❜❴✒♦❭❳③❯❄♠➒▼➪❵✐◗Ò➊ ✝✎❵✒❬❃▼P▼P❬❃❚❈❩❜❦❃⑤❲◗❫❘✒◗②❯■◗♥♦✿❘❂❚❈❱✓❯P❯③❳❣◗❛⑩❜❵✒❬✧✒❫❯✔✒❲♦✿❘✜❱❃❵ ❡✪♦❭❘✒❚❲❯❲❳●❵✒❡✶❯❲◗❫✈❜◗P❚✭♣❪❬ ✖❈▲✎❵➎❘✒◗❙✈✒❬s❱❤❵
⑤❲♦✿❘✒❩❭❱❨♣❪❬✓❘❨❯❲❱✪▼P✉❜▼P❬✸❡❨♦❭❘✒❚❲❯●❳❲❵✒❡✶❯❲◗❛✈✒◗P❚✹♣❪❬✎❚❧◗❫➀❜❘❜◗P⑤❲◗P❬✛❥✪❵❇❬✎▼❫❱✛❡❨♦✿❘❞❘❜❱✪◗❙❚✓❚✭❱❤❘✿❡✪❬✢❘✒❖ ❬❨❚❲❯❇❴✐❱❞❚☛❵❜❘➙❚✹◗❫♣q❴☎▼⑧❬✢❳✡❬✓⑤❣▼⑧❬✡❯❏❩✪❵❪❳❣❦❃❬❃▼✐♣q❱❭◗P❚❏❵✐❘☎❬








➮sÜ✭❒✭➴✭➘✒❐❤➶❞➹❨➽❜❰ ➼✵➽❃➶❞➚❛➚❫➴✗✃❲Ï✶➼✓➚➪➹❛➘PÏ✗Ó❭➮❨➾❲➹❛➘♥➹②Ð❭➴ ✂P×❛×②× ☎■×➪Ñ
Ø
➴✗ß✂➮❃➹❫Õ❃➽❭➴❍à✭ç✶ú✪ú ✍❃➱❀Ó✒×❞ç✶ú✪æ❃â✂✁☎✄■×
➃✐◗✧❩❜❬✓❳❣❳■◗P①✓❳✡❬✘▼P❬✎❯■❬✓❳❣♣❪❬✘❡❨♦❭❘✒❚❲❯❲❳●❵✒❡✶❯❲◗❫✈❜◗P❚✹♣❪❬❨✉❇❡❨♦✿♣q♣→❬r▼P❬q❩❜❦❧❴✒▼P♦❭❳✭❬➜➓❲❱❤❘ ☎➜❱✪❡  ✒◗❫❘❜➀✂⑥③❼✒❽❜❽❏❷✶⑦❣✉✣♦❭❘→❳✭❦❧❵✒❘❜◗②❯✥❵✒❘✐❬❄❱❃❴❜❴✐❳❣♦❭❡❃❢✒❬ ✆
❳■❬s▼❫❱✓❯❲◗❫✈✒◗P❚❲❯■❬✱❳■❱❨❩❭◗❫❡❃❱❨▼P❬ ✄❃✉✕❚✭❬❃▼⑧♦❭❘✳▼♥❱❭❥✪❵❇❬❃▼♥▼⑧❬ ✆➍❯❲♦✪❵❞❯✰❬❃❚❲❯✰❡✪♦❭❘☎❚❲❯●❳❲❵✒◗②❯✰❬✭❯✰❳❣◗❫❬✓❘✳❘✒❖ ❬❀❚●❯✜♦✪⑩❃➌✶❬s❡✶❯■◗❫⑤ ✄❃✉✸➌✶❬✱❳✭❬✓⑤③❵☎❚❧❬➉❡❨❬✭❯P❯❣❬
❡❃♦✿❘✒❡❨❬❧❴❞❯❲◗P♦✿❘❜➟ ☎■➊q➠❏❘❑❬s⑤■⑤❣❬✭❯❣✉✂❚❃➑❫◗❫▼➒❬❀❚❲❯✌◗❫❘✒❩❂◗❙❚✡❴☎❬✓❘✒❚✭❱❤⑩✒▼P❬ ❥✪❵❇❬➉▼P❬❃❚✼❬✶✇❜❴❇▼❫◗P❡❃❱s❯●◗♥♦✿❘❂❚✼❚✭❡✪◗P❬✓❘❨❯❲◗P⑤❲◗P❥✪❵❇❬❀❚✼❩❜❬❃❚ ❴✒❢✒❦✓❘✐♦❭♣❪①✓❘☎❬❭❚
❦✓✈✐♦❜▼❛❵☎❬✓❘❨❯❏❱❃❵❪❡✪♦✪❵✒❳✡❚✵❩❜❬✘▼❙❖ ❢✒◗P❚❲❯❲♦❂◗♥❳■❬❀✉✐❩❂❬✛❘✒♦❭♣r⑩✒❳✭❬✶❵❂✇❪♣❪♦❜❩❜①❃▼⑧❬❨❚✥❴✣❚■➏❜❡❤❢✒♦❜❚✶♦❭❡❨◗❫❱❤❵❜✇❪❩❜❬❄▼❫❱❄❡❃♦❭♣❈♣q❵✒❘❜◗P❡❃❱✓❯❲◗❫♦❭❘❪♣❪❦❃❩❂◗♥❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬❀✉
❡❃♦✿♣❪♣❪❬q➌✶❬➒▼P❬❆♣❪♦❭❘❨❯❲❳✭❬s❳■❱❨◗✢❴✐▼➪❵❇❚✕▼P♦❭◗❫❘✒✉✵❴❇❬✶❵✐✈✒❬✓❘❨❯✘❴✒❳❣❦❃❩❂◗♥❳✭❬❃✉✢❱❤✈✿❬❃❡❆❵✐❘ ❚❧❬✶❵✒◗⑧▼✎❩❂❬t❳■◗❙❚✹❥❨❵❇❬➒❡❨♦❭❘❜❘❭❵☎✉✏▼P❖ ❱❃❴❜❴✐❱❨❳❣◗②❯❲◗❫♦❭❘➍❩❜❖ ❵❇❘
❴❂❢✒❦✓❘✒♦❭♣❪①✓❘✒❬✬➺✒❡❨♦❭♣❈♣❪❬✛❵✐❘❪❡❨♦❭♣r❴☎♦❭❳③❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯✥❢❭❵✒♣q❱❨◗❫❘❭➺❮➊❜❶✏❬✡❯⑧❯❣❬❄❡❃❱❤❴✒❱❨❡❃◗②❯❲❦✘❩❜❬✸❴✒❳❣❦❃❩❜◗❫❡✶❯■◗P♦❭❘✒✉✐♦✪⑩❞❯■❬✓❘❞❵❇❬✛❘✒♦❃❯❲❱❤♣q♣❪❬✓❘❞❯❏❴✐❱❨❳










▼P❖ ❱❤❘❨❯❣◗❫❳❣❦✓❱❨▼⑧◗❙❚✹♣❪❬❭➊✒➅➎➋✓♣❪❬❪❚❧◗❏▼♥❱❈❡❃♦❭❘✒❡✪❬✶❴❞❯●◗P♦❭❘t❩❜❬ ❄✫◗⑧❡✓❢✿❱✪❳❣❩ ❄✫♦❭❳③❯③➏t⑥✓❷s❸❜❸❭➆❜⑦✸❬❀❚●❯✫❚✭❦❃❩✪❵☎◗P❚✭❱❤❘❨❯❣❬❃✉✪➌✶❬q▼❫❱❪❡❃♦❭❘✒❚❧◗P❩❜①✓❳✡❬r❡❨♦✿♣q♣→❬
➟ ❀
✁








❩❂❬❀❚✛➂☛❵✒♣❪◗P①✓❳✭❬❀❚✘❬✭❯✢❱❃❵✕⑩✒❬❃❚✶♦❭◗❫❘✂❳■❬❃▼P◗❫➀❜◗P❬✓❵❜✇t❩❂❬q▼❙❖ ➋✭❯❲❳✭❬❄❢❭❵✐♣ý❱❭◗❛❘✧➊✒➂✵❖ ❬❧✇❜❴✒❳■❬❀❚✶❚✹◗P♦❭❘✂❳❣❦✓❱❨▼P◗P❚❲❯■❬❃✆q▼❫❱q❳❣❦✓❱❨▼❫◗②❯❣❦✛❯■❬❃▼P▼P❬r❥❨❵❇❖ ❬❃▼P▼⑧❬q❬❀❚■❯
❬✓❘✰❬❃▼P▼P❬✧✒③♣❪➋❤♣❪❬✕❬✡❯✛❬✓❘✰❩❜❬✓❢✒♦❭❳✡❚✘❩❜❬❃❚✛⑩❇❬❃❚✶♦❜◗❙❘❂❚r❬✭❯✸◗❫❘❨❯❣❦✓❳❣➋✭❯❣❚r❩❜❬❃❚r➋✡❯●❳✡❬❃❚✬❢❞❵✐♣q❱❞◗❙❘❂❚ ✄r❘❇❖ ❬❃❚❲❯❣✉❏♠✂❚✭❬❃❚✬➏✒❬✶❵❂✇☎✉❏❥✪❵☎❬❈▼P❖ ❵✒❘✰❩❜❬❃❚
❘✐♦❭♣➙❚ ❩❜♦❭❘❜❘✒❦❃❚❈♠✰➔➜◗⑧❬✶❵❮➊✏➃✒❬❃▼P♦✿❘ ▼❛❵❇◗P✉✢▼P❬✂❳✭❦✓❱❨▼P◗P❚✹♣❪❬✰❥✪❵✒◗✛❡❨♦❭❘✒❚✭◗P❚❲❯■❬✂♠✰❱❨⑤❲⑤❲◗❫❳■♣❪❬✓❳q❥❨❵❇❬✰▼❫❱✜❚✭❡❃◗P❬✓❘✒❡✪❬✂❘✐♦❨❵❇❚❪❳■❱❃❴❜❴✐❳❣♦❭❡✓❢☎❬














❳■❱✶❯❲◗❫♦❭❘❜❱❨▼P◗②❯■❦✰❩❜❬✜▼P❖ ❱✪❡✶❯❲◗P♦❭❘✒✉✛❩❜❖ ❱❤❵❞❯❲❳■❬➒❴✒❱❨❳③❯✡➊✏➠❏❘✱♦✪❵❞❯❲❳■❬❀✉ ❄✸♦❭❳❝❯③➏✱❳❲❬❃❚❲❯■❬✰⑤❣▼P♦✪❵ ❚■❵✒❳✕▼❫❬➒❴✒❳❣♦✪⑩✒▼⑧①✓♣→❬✜❩❂❬✜▼❫❱➎❩❜❦s⑤■◗❫❘✒◗②❯❲◗P♦✿❘✱❩✒❬















❬✓♣q❴❇◗❫❳❣◗P❥✪❵❇❬❀❚❤➊✛✘✲♦✪❵❞❯✏❴✒❳■♦❨➀❜❳■①❀❚r❚✶❡❃◗⑧❬✓❘❤❯■◗❫⑤❣◗P❥✪❵❇❬❀✉☛❡✓❵✒♣q❵✒▼❫❱✓❯❲◗❫⑤❣✉❏❘✒❖ ❬❀❚❲❯✛❥✪❵❇❬q❳❣❱✪❳❣❬✓♣❪❬✓❘❨❯✛▼P❖ ❂✛❵✐✈✿❳✭❬❈❩✿❖ ❵✒❘➒❢✒♦❭♣q♣❪❬❈♣❪❱❨◗P❚r❩❜❖ ❵✐❘☎❬
❥✪❵✒❱❤❘❨❯❣◗②❯■❦➜❩❜❬r❡❃❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❧❵✒❳✡❚✸❥✪❵❇◗✧❱❞❚❧❚✭♦❭❡❨◗P❬✓❘❨❯✢▼P❬❧❵✒❳✗❯❲❳■❱❃✈❜❱❨◗❫▼✝❱❃❵❜✇t❚✭❱❤✈✒♦❜◗❫❳✡❚✸❬❧✇☎◗P❚❲❯❲❱❤❘❨❯❣❚❃➊❭▲✛❵☎❚❧❚✭◗❏♣t➑❫❱❃❴❂❴✒❱❃❳❣❱✓➸♥❯ ✒③◗♥▼✝❢✒♦✿❘❜❘✒➋✭❯❣❬r❩✒❬
➟
✂ Ø ➼✕➘PÚ❭és➾●➴→➷✪Ï✶Ö③➚♥➼❧➘P➹❫➮❃➽❨➽❨➹P➾Ò➘❙➴✕➴✶Þ❤Ó❞➚❫➹❫❐❃➶❭➴→❐❤➶❞➴✕➚❫➼❪Ð❜Ï❧✃❲➹➪➘PÏ❈➽✿❰ ➼✕Ó❭➼❀➾r➷✪➴✕➷❨Ï❧Ö❝➹❫➽❞➹ ➘P➹♥➮✓➽✜Û✘Ï✭➘P➼✶Ó❨Ú❃Ù❭➾❲➹❫❐❃➶❭➴❪Ó❭✃❲➮✓ÖÒ➮❃➽❭➷✪➴❃×✗ë❝➚✸➽❞❰ Ù✌➼✕Ó❭➼❨➾
➷❭❰ ➴s➾■➾❲➴✶➽❭➬✶➴✵➷❨➴✵➚❫➼❮Ð❭Ï✶✃❲➹❛➘PÏ✶➱❃➹❫➚❨➽❜❰ Ù✛➼✢❐❤➶❞➴✗➷✪➴s➾✝➬✶➮❃Û❄Û✛➶❨➽❭➼❧➶❃➘PÏs➾✝❐❃➶❨➹✪➘P➹♥➴✭➽✪➽❨➴✶➽✪➘❜➬✶➴✶✃③➘❫➼s➹❛➽✿➾✣Ï✶➽❭➮s➽❭➬✶Ï✓➾❇Ó❭➮✓➶❞✃✐Ð❨✃❲➼✶➹P➾❏à❙ï☛➮❃✃③➘➪Ù❭➱❇ç✶ú❨ú❤þ❨â❲×
▼❫◗❫♣❪◗❛❯❣❬✓❳✢▼❲➑❫❱❨♣r❴❇▼P❬✶❵✐❳✢❩❜❬❄▼❣➑❫◗❫❘✐❩❨❵✐❡✶❯❣◗P♦✿❘ ❚✭❡❃◗P❬✓❘❨❯■◗❫⑤❣◗P❥✪❵❇❬❞➊❂▲ ❴✐❱❨❳P❯❲◗❫❳✢❩❭❬➜❥✪❵❇❬❃▼P❥✪❵☎❬❃❚✸❳❣❦❃❚■❵❇▼ ❯●❱s❯❣❚✸▼❫♦❭❡❃❱❃❵❜✇☎✉✣◗❫▼❮❚❃➑❫❱❤➀✒◗②❯✲❩❂❬❄❳✭❦❀❚✭◗P❚❲❯■❬✓❳
♠✕▼❫❱➜❯●❬✓❘❤❯●❱s❯❲◗❫♦❭❘✰❩❇➑❫➏✂✈✒♦❂◗♥❳✛❩❜❬❈▼❫❱❨❳❲➀❜❬❃❚❄❱❤❴❜❴✒♦❭❳❝❯■❚✫❯③❢✐❦s♦❭❳❣◗⑧❥❨❵❇❬❃❚❃➊✛ ✧❱✪❳✫❡❃♦✪❘✒❚✶❦❃❥✪❵❇❬✓❘❨❯❣✉❏❩❭❱✪❘❂❚✘▼❫❱❈❴✒❳❲❱s❯❲◗❫❥✪❵❇❬❪❩❜❬q▼❫❱✕❳❣❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢☎❬











































❱❤❵❞❯❲♦✕✒⑧❴✒♦  ⑧❦✡❯■◗❫❥❨❵❇❬ ❬✡❯❣✉ ❩✧➑❫❱❃❵❭❯❲❳❣❬ ❴✐❱❃❳❝❯❣✉✼❩❭❬ ▼♥❱ ❴✐♦✿❚❧❚✭◗❛⑩☎◗❫▼P◗②❯■❦ ❩❜❬ ❳❣❬✓❘✒⑤■♦❞❳■❡❨❬✓❳❑❴✒❱❃❳◆❬✓▼♥▼⑧❬✄✒③♣❪➋❃♣❪❬ ❡❨❬✭❯P❯■❬ ❡❃❱❃❴✐❱❨❡❃◗②❯❣❦




❡❨❖ ❬❃❚❲❯✔✒③♠✥✒③❩❂◗♥❳✭❬✛❚✭❱❄❡✓❱❃❴✒❱✪❡❃◗ ❯●❦✫♠❄➋✭❯❲❳❣❬✵❯❲♦✪❵s➌✶♦✪❵✒❳✭❚✥❴✒▼❛❵☎❚✵▼❫♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬✫♦✪❵➜❯❣♦✪❵❃➌✭♦❨❵✐❳✡❚✥❴✒▼❛❵☎❚✵❳❲❱✓❯❲◗❫♦❭❘❜❘✒❬❃▼❫▼P❬✛❩❭❱❃❘✒❚✵▼❝❖ ❬✶✇❂❴☎▼❫◗P❡❃❱✓❯❲◗❫♦❭❘✧➊
➺➒❳❣❬✓❘❜⑤❣♦❭❳❣❡✪❬s❳✵❯❲♦✪❵❀➌✭♦✪❵✒❳✭❚❄❩❭❱❃✈❜❱❤❘❤❯●❱❃➀✒❬q▼❫❱❪❡✪♦❭♣q❴❇❦✡❯■❬✓❘❜❡❨❬❪❩❂❬q▼♥❱❈❳❣❬❃❡✓❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❪❬✓❘✂❡✪♦❭♣❪♣q❵✐❘❜◗P❡❃❱s❯❲◗❫♦❭❘❆♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯■◗P❥✪❵☎❬❃✉✝❡❨❖ ❬❨❚❲❯ ✒③♠✥✒
❩❂◗♥❳■❬✜❚✶♦✿❘➍❴☎♦✪❵✐✈✒♦❜◗❫❳✕❬✶✇❂❴☎▼P◗❫❡❃❱✓❯❲◗❫⑤❣✉✛♣q❱❨◗P❚❆❱❃❵☎❚✶❚✹◗➜❚✶♦✿❘➍❴☎♦✪❵✐✈❜♦❜◗❫❳✂❱❃❘❨❯❲◗❫❡❨◗❛❴✒❱✓❯❲◗❫⑤❪♠➎▼P❖ ❦✓➀❜❱✪❳❣❩✼❩❜❬✜▼❫❱➎❳✭❦s❱✪▼♥◗②❯■❦✜❱✪❡❃❡❨❬❃❚✶❚✭◗❛⑩☎▼⑧❬✜♠
▼P❖ ◗❫❘❜✈✒❬❃❚❲❯❲◗❙➀✿❱✓❯❲◗P♦❭❘✧➊❇➓❲▼✵❚✶❖ ❱❃➀✐◗ ❯✛❩❂①❀❚r▼P♦❭❳✭❚✶✉✗❚■❵❜❳✛▼❫❬r❴☎▼❫❱❃❘✰❥✪❵✒❱❃❘❨❯■◗②❯❲❱s❯❲◗❫⑤❣✉❏❩❂❬q❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬s❳✛♠✕❡❃♦✪❵✒✈❜❳■◗♥❳✢❯❲♦✪❵s➌❧♦❨❵✐❳✡❚❑❩❭❱❃✈❜❱✪❘❨❯❲❱❃➀✒❬❈❩✒❬
❳■❦s❱✪▼❫◗ ❯■❦q❬✭❯❣✉✐❴✒❱✪❳ ✒③▼❫♠❞✉✣❩❜❖ ❱❨❡❃❡❃❳■♦❀➸❫❯❲❳■❬➜▼❫❱q❡❃❱❤❴✒❱❨❡❃◗②❯❲❦r♠q❡❃♦❭❘❨❯❲❳❣④❂▼P❬s❳✢▼P❖ ❵✐❘✒◗❫✈✐❬s❳✭❚✫❩❂❬❀❚✏❴✐❢✒❦✓❘✒♦❭♣❪①✓❘❇❬❀❚✬❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘❜❘✒❬❃▼P❚❃➊❂➂✗❬❨❚
❚✹❡❃◗P❬✓❘❜❡❨❬❨❚✸❩❜❬❄▼❫❱r❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❨❘✕⑤❲❳❣❱❤❘✿➞❃❱✪◗P❚✶❬❃❚✶✉❇❬✓❘❈✈✒❬❃◗P▼❫▼❫❱✪❘❤❯✥♠ý❚✡➏❂❚●❯❣❦✓♣q❱s❯❲◗⑧❥❨❵❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯✥❱❃❘❜❱❨▼❫➏✒❚❧❬s❳✢▼⑧❬❀❚✏❘✒♦✪❵✐✈✒❬s❱❤❵❜✇→♦✪⑩❃➌✶❬✭❯❣❚
❱❤❴❜❴✒❱❃❳❲❱✪◗❙❚❧❚✭❱❃❘❨❯❄❚✭♦❭❡❃◗❫❱❨▼P❬✓♣❪❬✓❘❭❯❄⑥③❡❨♦❭♣❈♣❪❬✂▼P❬❃❚✘❘✒♦✪❵✒✈✒❬❃▼⑧▼P❬❀❚✛❯■❬✓❡❃❢❜❘✒♦❂▼P♦✪➀✒◗P❬❃❚q❩❜❬✕▼❫❱✂❡❃♦❭♣❈♣➜❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘❜⑦✎❳✭❦✓❱❨▼❫◗P❚✶❬✓❘❨❯✸⑩❇◗P❬✓❘✰❡❞❬










❵❂❘→❡❃♦❭❘❨❯❲❳■④❜▼P❬r❩❜❬✸❴☎▼❛❵☎❚✸❬✓❘❪❴✐▼➪❵❇❚✎❚❧❦✓✈✒①✓❳✭❬❄❩❜❬➜❚✭♦✿❘ ❩❂❬✓➀✿❳■❦➜❩❜❖ ❱✪❩❜❦❃❥❂❵✒❱s❯❲◗❫♦❭❘❪❱✪⑤❲◗❫❘→❩❂❬➜▼❛❵❇◗✐❴☎❬✓❳■♣❪❬✡❯P❯●❳✡❬✘❩✿❖ ❱❞❚✶❚■❵✐❳❣❬✓❳✡✉✐❩❜❬✛♣❪◗⑧❬✓❵❜✇




➺➵❥✪❵✒◗✼❴❜❵✒◗P❚✶❚❧❬❀✉✼♠ ▼P❖ ❱❃✈✐❬✶❘✒◗❫❳✭✉✼➋✡❯❲❳■❬ ❩❜❬ ❴✒▼❛❵☎❚ ❬✓❘ ❴✒▼❛❵☎❚ ❡❃❱❃❴✒❱❤⑩✒▼❫❬ ❩❂❬ ❚❧❬ ❳✭❬✶❘✒⑤■♦❭❳❣❡❨❬✓❳✡✉✼❥✪❵✒❱✪▼❫◗ ❯●❱s❯❲◗❛✈✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯❑❬✭❯
❥✪❵✒❱❤❘❨❯❣◗②❯❲❱✓❯❲◗❛✈✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯✵❺
➺ ❥✪❵☎◗ ❴✒♦❜❚✶❚✶①❃❩❂❬ ▼P❬❨❚✴♣❪♦❭➏✐❬✓❘❂❚❑❩❇➑❫❱✪❡❃❡❃❳✡♦❃➸❫❯❲❳✭❬ ❚■➏✒❚❲❯■❦✓♣ý❱✓❯❣◗⑧❥❭❵✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯✟❬✭❯➉❴✐❱❨❳✟▼❛❵✒◗✏✒③♣❪➋❃♣❪❬ ❚✶♦✿❘ ❴☎♦✪❵✐✈✒♦❭◗❫❳ ❱❤❵❞❯❲♦✕✒
♦❭❳●➀✿❱❤❘✒◗P❚✭❱s❯●❬✶❵✒❳✓➊

















♣❪❬❨❚✡❵✒❳❣❬➍♦✳❃✟▼P❬❀❚↔▼P◗❫♣❪◗②❯■❬❀❚✙❘✒❬➍❚✭♦❭❘❨❯❈❴✒❱❞❚↔▼❫◗P❦❃❬❨❚➒♠✱▼❫❱➎❘✐♦❭❘❆✒❲❚✭❡❨◗P❬✓❘❨❯❲◗⑧⑤❲◗P❡❨◗②❯■❦ ❩❂❬ ▼❫❱➎❴✐❳❣♦✪❴☎♦❜❚✭◗②❯■◗P♦❭❘➉♣q❱❭◗❙❚➒❱❤❵❜✇ ▼P◗❫♣❪◗②❯■❬❨❚
❯●❬s❡❤❢❜❘✒◗P❥✪❵❇❬❀❚✵❥✪❵❇◗☎❚❧❬s❳■♦❭❘❨❯❣✉❂❩❞❱❤❘✒❚✥❵❜❘ý❱❤✈✒❬✓❘❜◗❫❳❏❴✒❳❣♦❭❡✓❢✒❬❃✉✐❩❜❦❧❴✒❱❞❚❧❚✭❦❃❬❀❚✪➊
❼✝➊ ❼  ✧♦✪❵✒❳✥▼Ò➑❫❱❃❳③❯❲◗❫❡✓❵✒▼❫❱s❯❲◗⑧♦❨❘❪❩❂❬❀❚✵❡❃❳■◗ ❯■①✓❳❣❬❃❚✵❱❞❚✶❚■❵✐❳❲❱❃❘❨❯❏▼❫❱➜❚✭❡❃◗❫❬✓❘❨❯❣◗❫⑤❣◗❫❡✪◗➪❯❲❦
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➂✥❬✰▼♥❱✪❘❜➀❜❱❤➀✒❬➒♣ý❱✓❯❲❢✐❦✓♣ý❱✓❯❣◗P❥✪❵❇❬✰♦❭⑤❣⑤❲❳❣❬↔❘❜♦❀❯●❱❨♣q♣❪❬✓❘❭❯❄❯❲❳❣♦❂◗❙❚ ❱❃✈❜❱❃❘❨❯❲❱❤➀✒❬❀❚ ❁✏◗P▼❄❩❜♦❭❘❂❘✒❬❀✉✬❩✿❖ ❵✒❘✒❬➒❴✐❱❨❳❝❯❲✉✸▼❫❱✰❴✒♦❜❚✶❚✹◗➪⑩❇◗P▼❫◗②❯❣❦✌❩✒❬
❚✡❵❜❴❜❴✒❳■◗➪♣❪❬✓❳r▼♥❱✰❚■❵❜⑩✓➌✶❬s❡✶❯■◗❫✈❜◗②❯❣❦❆❩❜❬✂▼P❖ ♦✪⑩☎❚❧❬✓❳❲✈❜❱s❯❲❬❧❵✒❳✓➊❏➔➜❖ ❱❃❵❭❯❝❳■❬❈❴✒❱❨❳P❯❣✉✵◗❫▼✵❴✒❬✓❳■♣❪❬✡❯r❩❜❬q❯❲❳■❱❃✈❜❱❨◗❫▼❫▼P❬✓❳ý❚✡❵✒❳❄❵❂❘✰➀✿❳■❱❃❘❜❩✰❘✐♦❭♣➜⑩✐❳✡❬
❩❜❖ ♦✪⑩☎❚✶❬✓❳❲✈❜❱✓❯❲◗P♦❭❘✒❚r❱❨⑤❲◗❙❘✜❩✿❖ ◗❫❘✒❩✪❵✒◗❫❳✭❬✕❩❜❬❃❚q▼P♦❜◗P❚❃➊✝➠❏❘❜⑤❣◗❙❘❂✉✥◗P▼✥❴☎❬✓❳■♣❪❬✡❯✘❩❜❬✕❡❨♦✪❘❜❘❜❱s➸❫❯❲❳✭❬❈❱❃✈✒❬❃❡❈❴✒❳■❦❃❡❃◗❙❚❧◗P♦❭❘✜▼⑧❬❪❳❣◗P❚❧❥✪❵☎❬✕❩❜❖ ❬✓❳❣❳■❬✶❵✐❳
➷❭❰ ➶❨➽❭➴✢➘❫Ú❞Ï❧➮❃✃❝➹❫➴✢Ó❭➚❛➶✿➾✥Õ❨Ï✭➽❭Ï✡✃❲➼✓➚❫➴✫➬✶➮❃➽❜➾●➹❙➾Ò➘P➴✢Ý✎➴✭➽✪✃❲➹♥➬✭Ú❭➹➪✃❏➚❫➴s➾☛➘♥Ú❭Ï✶➮❃✃❲➹❫➴s➾☛Ó❞➾③Ù❭➬✶Ú❭➮❃➚♥➮❃Õ✪➹❫❐❃➶❞➴✓➾✗➷✪➴✫➚❫➼✫✃❲Ï✶➬❧➴✭Ó❨➘P➹❫➮❃➽q➴✭➘✧➷❨➴✓➾❏➘❫✃❝➼✓➹②➘P➴✶Û❄➴✭➽✪➘❝➾✗➷✪➴s➾
Û✘➴s➾❣➾●➼sÕ✪➴s➾✭× ☛✵➶✿➾■➾❲➹❜➚❫➴✵➚❫➴✶➬✭➘P➴✭➶❨✃❇➽❭➴✲➷✪➮❃➹❛➘⑧á❙➹♥➚✿Ó❨➼❀➾❏➾❣❰ ➼❧➘➪➘P➴✶➽❭➷❃✃❲➴✗Ý✵➶❨➽❭➴✗➹❛➽❞➷❤➶❨➬✭➘P➹❫➮❃➽❄➷❨➴s➾✣✃❲Ïs➾③➶❭➚❛➘♥➼❧➘⑧➾✣➼✶➶➜➾●➴✶➹➪➽❄➷✪➴✗➘❫Ú❭Ï✶➮❃✃❝➹❫➴s➾✝Õ✪Ï✶➽❭Ï✡✃❲➼❧➚♥➴✓➾✧➷❭❰ ➶❨➽
➽✪➹②Ð❭➴✶➼✶➶➒Û❄➼s➬✭✃❲➮❨➾●➬✶➮✓Ó❞➹❫❐❃➶❭➴❪➾③➶❭✃✎➚❛➼→➾●➮❃➬✶➹❫Ï✭➘PÏq➴✭➘❍➷✪➴s➾✛Û❄Ï❧➷❨➹❫➼❀➾■×✣➻✫➼✶➽❜➾✫➚❛➼❪➷✪➴✭➶❞Þ✪➹♥é❧Û❄➴rÓ❨➼✶✃⑧➘❙➹❫➴q➷✪➴q➬✶➴qÛ❄Ï✶Û❄➮❃➹❛✃❲➴s➱❭❒■➴rÓ❨✃❲➮✓Ó❞➮❨➾❲➴✓➱✝Ó❞➼✓✃
















❡✪❬t❡❃❳■◗②❯❣①✓❳✭❬➒❘☎❖ ❬❃❚❲❯r❴✐❱❞❚✕⑤❲♦❭❘✐❩❞❱✪♣❪❬✓❘❨❯❲❱✪▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯❈❡❨❬❃▼P▼P❬✰❥✪❵✧❖ ❬✓❘✼♦❭❘❞❯q❩❜♦✿❘❜❘✒❦✂➈➉◗②❯P❯●➀✒❬✓❘✒❚❲❯■❬❃◗❫❘✱❬✭❯❪❶✢❱✪❳❲❘❜❱❃❴✱❩✪❵ ❶✸❬✓❳❣❡✪▼P❬✰❩✒❬
 r◗P❬✓❘❜❘✒❬❈▼P♦❭❳✡❚✭❥✪❵☎❖ ◗P▼P❚❄▼③❖ ♦❭❘❨❯✸❱❃❴❜❴✐▼♥◗⑧❥❨❵❇❦q♠❈❵✒❘✐❬q❢❜➏❭❴❇♦❀❯Ò❢✒①❨❚✶❬❃✉✥❩❞❱❤❘✒❚r▼P❬❪❡❃❱✪❩❞❳✭❬r❴✒▼❛❵☎❚✘➀✐❦✓❘✒❦s❳■❱❨▼✵❩❜❬❪▼❫❱✕❡❨♦✿❘❂❚●❯❲❳❲❵✒❡✶❯●◗♥♦✿❘✙❩✒❖ ❵✒❘✒❬
❯Ò❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❬❭➊ ✂✛❘✒❬✛❯❲❢✒❦❃♦❭❳■◗P❬q❩❜♦❭◗②❯✢⑤❣♦✪❵✒❳●❘✒◗❫❳✵❵❜❘✒❬r♣❪❦✶❯●❢✿♦❂❩❜❬q❬✓♣q❴☎◗❫❳■◗P❥❭❵✒❬q❥✪❵✒◗✝❴❇❬s❳■♣❪❬✭❯P❯❣❬q❩❂❬➜❩❜❦✭❯■❬s❳■♣❪◗❫❘✒❬✓❳✫▼P❖ ❦✡❯●❱s❯✢❩✪❵t❡✪♦❨❘✐❡❨❬❧❴❞❯
❴✐❱❨❳✢❵❂❘✿❬q❡❃❱✪❳❣❱✪❡✶❯❲❦s❳■◗P❚❲❯❲◗❫❥✪❵☎❬❈◗❙❚❧❚■❵☎❬q❩✪❵✰▼❫❱❃❘❜➀❜❱❃➀✐❬q❘❜❱s❯③❵✐❳❣❬✓▼✗♦✪❵✜❩❨❵✰▼❫❱❃❘❜➀❜❱✪➀✒❬r♣q❱s❯●❢✒❦✓♣q❱s❯■◗P❥✪❵☎❬q⑥❲❡✪♦❭♣q♣❪❬q❵❜❘➒❘✒♦❭♣r⑩✒❳✭❬q♦✪❵
❵❂❘ ❦✭❯❲❱s❯ ❩❜❬ ✈❜❱❨❳■◗♥❱✓❯❲◗❫♦❭❘❜⑦✶➊  ✧❱✪❳❣⑤❲♦❭◗P❚✶✉➎❡❨❖ ❬❀❚●❯ ▼❝❖ ◗❫❘✒❚❲❯❲❳❲❵✐♣❪❬✓❘❨❯✟❩❜❬◆♣❪❬❨❚✡❵✒❳✭❬ ▼❛❵✒◗✭✒Ò♣❪➋✓♣→❬❃✉➎♠ ❡❨♦❭❘✒❩❭◗②❯■◗P♦❭❘ ❥❨❵❇❖ ◗❫▼➉❚✭♦❜◗②❯
❴✐❳❣❦✓❡❨❦❃❩❜❬✓♣❈♣❪❬✓❘❞❯✝✈❜❱❨▼P◗P❩❂❦❀✉❂❥✪❵☎◗✐❩❜❦❃⑤❲◗❫❘✒◗②❯❏▼P❬✸❡❨♦❭❘❜❡✪❬✶❴❞❯❧➊
➠☛❘ý❩❜❬✓❢✐♦❞❳✭❚✵❩❜❬✫❡✪❬✡❯⑧❯❣❬✏❵❞❯❲◗P▼P◗P❚✭❱✓❯❲◗❫♦❭❘❪❩❜❦✭❯❣♦✪❵✒❳●❘✒❦❃❬✛❩✪❵❪❡❃❳❣◗②❯❣①✓❳❣❬✛❩❜❬✸❡❨♦❭❘❜⑤■◗♥❳■♣q❱❃⑩✒◗⑧▼♥◗②❯■❦✛◗❙❚❧❚■❵❪❩❜❬✫▼❫❱❄▼⑧♦❭➀❜◗P❥✪❵☎❬✸❘✒❦❃♦✪❴❇♦✿❚❧◗②❯❲◗❫✈✒◗P❚❲❯■❬❃✉✶➌✶❬
♣→❖ ❦❃❡❃❱❨❳③❯❲❬ ♦✪❵❜✈✐❬s❳③❯❣❬✓♣❪❬✓❘❞❯✟❩✪❵ ❡✪♦❨❵✐❳❣❱❃❘❨❯ ❘✒❦❃♦✪❴☎♦❜❚❧◗②❯❲◗❫✈✒◗P❚❲❯■❬ ▼P♦❂❳✡❚✭❥✪❵☎❖ ◗⑧▼✱❚✶❖ ❱❤➀✒◗②❯✟❩❜❬ ❩❜❦✡❯■❬✓❳❣♣❪◗❙❘✒❬s❳✴❩❜❬❀❚❑❡❃❳■◗②❯❣①✓❳❣❬❃❚❑❩✒❬
❚✹❡❃◗P❬✓❘❨❯❣◗❫⑤❣◗❫❡✪◗ ❯■❦➎❴✒♦✪❵✒❳✰❦✭❯❲❱❤⑩✒▼P◗❫❳✰▼❫❱✼✈✿❱✪▼P❬❧❵✒❳✰❩❜❬➎✈✒❦✓❳❣◗②❯■❦✱❩❂❬❀❚↔❴✒❳■♦❭❴✒♦❜❚✭◗②❯❣◗⑧♦❭❘✒❚✜❩❜❖ ❵✐❘✒❬✜❯●❢✒❦❃♦❭❳❣◗⑧❬❞➊✬▲❄✈❜❱❨❘❨❯➒❩❜❖ ❬❧✇❜❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯■❬s❳✰▼❫❱
❩❂◗♥⑤❲⑤■❦s❳✭❬✓❘❜❡❨❬✰❩❂❬✂❴❇♦❜❚✶◗②❯❲◗P♦✿❘❜❘✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣✉✝➌✶❬✕❯■◗P❬✓❘✒❚✕♠✜❡❃▼❫❱❨❳■◗❫⑤❲◗P❬s❳➙❵❜❘➍❴✒❳■❬✓♣❪◗P❬✓❳q❴✒♦❜◗❙❘❤❯❈❚■❵✒❳❪▼❫❬❆❴☎♦❜❚✭◗②❯■◗❫✈❜◗P❚✭♣❪❬❜➊✥▲✛❵ ❚❧❬❃◗❫❘✱❩❜❬❃❚
❚✹❡❃◗P❬✓❘❜❡❨❬❨❚✵❩❜❬✛▼P❖ ◗❙❘✿⑤■♦❭❳❣♣q❱s❯●◗♥♦✿❘❪❬✡❯❏❩❜❬✛▼❫❱✛❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯●◗P♦❭❘✒✉❭❡❨❬✵❯❣❬✓❳❲♣❪❬✏➺❜❴❇❦❲➌✶♦❭❳❣❱s❯●◗♥⑤✣❴☎♦✪❵✒❳❏❡✪❬s❳③❯❲❱❨◗❛❘✒❚■➺❪❬❨❚❲❯❏❚✭➏❂❘✿♦✿❘❜➏❜♣❪❬❨✉❃❯❲❳✭①❃❚








❘✐♦❀❯●❳❣❬➉❩❜◗P❚✭❡✪◗➪❴✐▼P◗❫❘✒❬➉❥✪❵❇◗ ❚✹♦❭❘❨❯❣✉❈❩✿❖ ❵✒❘✒❬➛❴✒❱✪❳❝❯❣✉❈▼❫❱ ❚✭❦✓♣q◗P♦❜▼⑧♦❭➀❜◗P❬ ❩❜♦✿❘❤❯↔▼P❬ ❚●❯❲❱s❯③❵❭❯✰❦✶❴✐◗❙❚●❯❣❦✓♣❪♦❜▼⑧♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬➉❬✡❯✌▼P❖ ❬❧✇☎◗❙➀✒❬✓❘❜❡❞❬































✑✁  ☎✒➢✸➳❃➲✁☎✒➳❃➢❝➤✢➩❫➦⑧➲✁☎✙✟✒➢✫➡✰✚ ➢✡✂❣➤✵➡P➦P➳✓➨☎➩❙➦P➲✁☎q➢❨➩✸✟✒➢✓➭❍➳❃➲✣☎✕✟✒➦❝➩❫➦❫➲✁☎❂➭ ✟ ✚ ☛❝➤❍➥✶➲❜➫✝ ❃➨❖✝❂➦P➡❫➦❝➩✆☛❈✟✒➢✓➭✢➥✡☛✓➭s➢✓➨✒➫✄✂r➦✆☎❇➩❫➢❃➥✶➳❃➲✁☎✒➳❃➢❝➤✏➩❛➭
➂✥❱➜❡❃♦❭♣q❴❇♦❜❚✭❱❃❘❨❯■❬✛❳✡❬✓▼❫❱s❯❲◗❙✈✒❬❄❱❃❵❂✇→❡❨♦✿❘✒❩❭◗ ❯■◗P♦❭❘✒❚✸❩❜❖ ❦❧❴✒❳✭♦✪❵❜✈❜❱❃⑩✒◗⑧▼P◗②❯❣❦❄❳■❬✶❴✐♦✿❚❧❬r❦✓➀✿❱✪▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯✢❚■❵✒❳✥❵❜❘✕❡❨♦❭❘❨❯❲◗❫❘❭❵❜❵✐♣◆♦✌❃✂❬❃▼P▼⑧❬➜❬❃❚❲❯❣✉
❩❜❖ ❵✐❘✂❡❨♦❃❯■❦❀✉❏❩❜❖ ❱✪▼P▼❛❵✒❳❣❬r➀✐▼P♦✪⑩✒❱❨▼P❬q❬✭❯❣✉❏❩❂❬q▼❙❖ ❱❃❵❞❯❲❳■❬➜❡✪♦❃❯❣❦❃✉✝❩✿❖ ❱❨▼P▼❛❵✒❳✭❬✘❴☎▼❛❵☎❚✛▼⑧♦❞❡❃❱❭▼P❬❭➊❂▲✛❵☎❚✶❚❧◗✧❴❇❬❧❵❞❯✔✒❲♦✿❘✂♣❪❬✡❯⑧❯❲❳✭❬➜♠❈▼❙❖ ❦❧❴✒❳✭❬✶❵✐✈✒❬✘❵✒❘
❬✓❘✒❚❧❬✓♣q⑩☎▼⑧❬✎❩❂❬✫❴✐❳❣♦✪❴☎♦❜❚✭◗②❯■◗P♦✪❘✒❚✢▼P♦❭❡❃❱❭▼P❬✓♣❪❬✓❘❨❯✵❬✓❘➜❴✒❳■♦❜❩✪❵☎◗P❚✭❱❤❘❨❯✝❵✒❘❪❦✓✈✒❦✓❘✐❬✓♣→❬✓❘❨❯✗❳■❬❃▼♥❱✓❯❲◗❫✈✒❬✓♣❪❬✓❘❭❯✝⑩✒◗P❬✓❘❪❡❨◗❫❳■❡❨♦✪❘✒❚✶❡❃❳■◗ ❯❏❩❭❱✪❘✒❚✵▼❝❬
❯●❬✓♣q❴☎❚✢❬✭❯❏▼P❖ ❬❨❚■❴✐❱❨❡❨❬✏❴✒❱❨❳✥▼♥❱✬♣❪❦✡❯●❢✒♦❭❩❜❬❄❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗❫♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪▼P❬❞➊✪➂✗❱✘♣❪➋✓♣❪❬❄❩❜❦✓♣q❱❨❳■❡❃❢✒❬✏❴☎❬❧❵❞❯✗❚✶❖ ♦✪❴☎❦✓❳✭❬s❳❏➀✐▼♥♦✪⑩✒❱✪▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯❏♠❄▼③❖ ❱❨◗P❩❂❬❀✉
❘✐♦❀❯●❱❨♣q♣❪❬✓❘❨❯❣✉✝❩❜❬r❴✐❳❣♦❭❡❨❦❃❩✪❵✒❳✭❬❃❚✛❩✒❖ ❦✶❴✒❳■❬✶❵✐✈✒❬q❩❜❬r❘❜❱✓❯③❵✒❳❣❬r❢✐❬s❳■♣❪❦✓❘✒❬❧❵❞❯■◗P❥✪❵☎❬❭➊✝➃✒❬❃▼P♦❭❘✂▼P❬❃❚✛❡❃❱✪❳❣❱❨❡✶❯●❦s❳■◗❙❚●❯❲◗P❥✪❵☎❬❃❚✘◗❫❘❨❯❲❳❣◗❛❘✒❚✶①❃❥✪❵❇❬❨❚
❩✪❵➉⑤❲❱❨◗②❯❈❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘❜❘✒❬❃▼r❬✡❯❈▼P❬❃❚➒♦✪⑩❀➌✶❬❃❡✶❯●◗♥⑤❣❚➒❩❂❬✜▼❫❱➎❳❣❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❀✉☛➌✶❬✰♣❪♦❭⑩❇◗❫▼P◗P❚✶❬↔♣❪❦✶❯❲❢✐♦❜❩❜♦❭▼P♦❭➀✒◗⑧❬❀❚➒❥✪❵✒❱✪▼P◗②❯❲❱s❯❲◗❛✈✒❬❃❚✶✉
❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗❫♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪▼P❬❃❚q♦✪❵ ❥✪❵✒❱❤❘❤❯●◗ ❯●❱s❯❲◗❫✈✐❬❀❚✶✉✥♣❪❬✭❯P❯❲❱❤❘❨❯✸❴✒❱❨❳✛❬❧✇☎❬✓♣q❴✒▼⑧❬→❬✓❘✜❦✓✈✐◗P❩❜❬✓❘❜❡❨❬✕▼❫❱✂❡❨♦✿♣➜❴❇▼P❦✓♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪❳❣◗②❯❲❦❃✉✗❱❤❵ ❚✭❬✓◗❫❘✜❩❜❬✕▼❫❱





❵❂❘✒❬ ❦❧❴❇◗❙❚●❯❣❦✓♣❪♦❜▼⑧♦❭➀✒◗P❬❑❬✡❯✼▼P❬❑❡❃❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❧❵✒❳➍❯❲❬✓❘❨❯■❬ ❩❜❬❑▼P❦✓➀✒◗②❯❲◗❙♣❪❬s❳ ❦✶❴❇◗P❚❲❯❣❦✓♣❪♦❂▼P♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯✼▼❲➑❛❵❞❯❣◗❫▼P◗P❚✭❱✓❯❲◗P♦❭❘ ❩❜❬ ❚❧❬❨❚
♣❪❦✶❯●❢✒♦❭❩❜❬❨❚❃➊✐➂✗❬r❡❃❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❧❵✒❳✫❬❃❚✶❚✭❱❤➏✒❬r❱❨◗❫❘✒❚❧◗❮❩❂❬ý❚✭❱✓❯❲◗P❚✭⑤❲❱❨◗❫❳✭❬✘❵❜❘t❩❜❦❃❚✶◗❫❳✸❩❜❬➜❡✪♦❭❢✒❦✓❳✭❬✓❘✿❡✪❬❞➊❇❶✏❬✶❴❇❬✓❘✒❩❭❱✪❘❤❯■✉✧❱❤❵✂❥❨❵✐♦❀❯■◗P❩❭◗P❬✓❘✒✉❏❩❜❬
❘✐♦❭♣➜⑩✐❳✡❬❧❵❜✇ ❱❃❵❞❯■❬❧❵✒❳✡❚✴❩❜◗P❚✶❬✓❘❨❯✟❚✶❬ ❳❣❦❃⑤■❦s❳✭❬✓❳ ♠ ❵❜❘✐❬ ❦❧❴❇◗❙❚●❯❣❦✓♣❪♦❜▼⑧♦❭➀✒◗P❬ ❱❨▼P♦❭❳✡❚✴❥✪❵☎❖ ◗P▼P❚✟❵❞❯●◗P▼P◗P❚✶❬✓❘❨❯ ♠ ▼❫❱ ⑤❣♦❭◗P❚◆❩❜❬❃❚
♣❪❦✶❯●❢✒♦❭❩❜♦❜▼⑧♦❭➀✒◗P❬❃❚➎❥✪❵✒❱❃❘❨❯❲◗②❯❲❱✓❯❲◗❫✈✒❬❃❚➎❬✭❯✰❥✪❵✒❱❨▼⑧◗ ❯●❱s❯❲◗❛✈✒❬❃❚➎⑥■➃✒❘✐◗ ❁✪❬❃❡❨✉✰❷s❸❂❹✟✞❭⑦✶➊❄❻❇❱✪❡❃❬➍♠✼❵❜❘➉❯❣❬❃▼❈⑤❲❱❨◗②❯❣✉q❥✪❵❇❬❃▼P▼P❬✼❬✶✇❂❴☎▼P◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘


















➃❇❖ ◗❫▼✕❡❨♦❭❘❭✈✒◗P❬✓❘❨❯✰❩❂❬➉▼P❦✓➀✒◗②❯❲◗❫♣❪❬✓❳✜▼P❖ ❵❞❯■◗P▼❫◗P❚✭❱s❯●◗P♦❭❘✳❩❜❬➛♣❪❦✶❯❲❢✒♦❂❩❜♦❜▼❫♦❭➀✒◗P❬❃❚✌♠✼❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❳✰❩❜❖ ❵❜❘✒❬➛⑩✒❱❞❚✹❬➎❴✒❢✐◗♥▼⑧♦✿❚❧♦✪❴✒❢✐◗P❥✪❵☎❬❃✉q❡✪❬✡❯P❯✭❬
❯●❳❣♦❭◗P❚✭◗P①✓♣→❬✘✈❜♦❜◗P❬❄❱❤❵❞❯❲♦❭❳❣◗P❚❧❬✛▼♥❱r♣❪♦✪⑩❇◗P▼P◗P❚✭❱✓❯❲◗❫♦❭❘→❩❜❬✸❴✒❳✭♦❭❡❨❦❃❩✪❵✒❳✭❬❃❚✢❥❭❵✐❱❨▼❫◗②❯❲❱s❯❲◗❛✈✒❬❃❚✸❬✡❯✏❬✶✇❜❴❇❦✓❳❣◗❫♣❪❬✓❘❞❯●❱❨▼P❬❃❚✡✒❲❥✪❵✒❱❤❘❨❯❣◗②❯❲❱✓❯❲◗❛✈✒❬❀❚✏♣q❱❭◗❝❚







♣❪♦✿♣→❬✓❘❨❯❣✉❂➌✶❬✕♣❪❖ ◗❫❘❨❯■❦s❳✭❬❃❚✶❚❧❬❪❱❃❵❂✇✜❬s⑤■⑤❣❬✭❯❣❚r❩❜❬✕❡❨❬✭❯P❯■❬❪❱❨❡✶❯●◗P♦❭❘✜❚■❵✒❳❄▼P❬❃❚q❚■❵s➌❧❬✡❯❣❚q❚❧♦❭❡❨◗❫❱❃❵❂✇☎✉✗❡❨❖ ❬❀❚❲❯ ✒③♠✥✒❲❩❭◗❫❳✭❬❪❱❤❵❜✇✜◗❫❘❨❯❣❬✓❳❣❱✪❡✶❯❲◗❫♦❭❘✒❚
❩❂◗❙❚✡❴✒♦❜❚✶◗②❯❲◗P⑤✔✒③❳■❦❃❡❨❬❧❴❞❯■◗♥♦✿❘✜♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯●◗P❥✪❵☎❬❃❚✶✉✵❬✓❘✜▼P❬❃❚r♣❪♦❜❩❂❦❃▼P◗❝❚✭❱❤❘❤❯❄❚❧❬❃▼P♦❭❘✜❩❂❬❀❚✘❴✒❳✭♦❭❡❨❬❃❚✶❚■❵❇❚r❡❃❱❃❵☎❚✭❱❤❵❜✇❮➊✣▲✛❵✜❡❨♦❭❘❨❯❲❳■❱❨◗❫❳❣❬❈❩❜❬✕❡❞❬












❬✭❯r♠✰❡❨♦❭♣r❴✒❳✭❬✓❘✒❩❭❳❣❬➒▼P❬t❚❧❬✓❘✒❚✕❥✪❵☎◗✏❴✒❳✭❦❀❚✹◗P❩❜❬✂♠✂❯❲◗②❯❲❳✭❬➒❩❜❖ ◗❫❘❨❯❣❬✓❘❨❯■◗P♦❭❘❜❘❜❱✪▼P◗②❯❣❦✂❱❤❵❜✇➍❡❃♦❭♣q❴❇♦❞❳③❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚ ❬✡❯r❱❃❵❂✇ ❱✪❡✶❯❲◗❫♦❭❘✒❚✕❩❜❬❃❚
❱✪❡✶❯❲❬❧❵✒❳✡❚❃➊  ❇❳❣♦✪❴✒♦❜❚✶❬✓❳❏❵❜❘✐❬✎◗❙❘❤❯■❬✓❳❲❴✒❳■❦✡❯❲❱✓❯❲◗❫♦❭❘r❴✒♦✪❵✒❳❏❵❜❘q❡❃♦❭♣q❴❇♦❞❳③❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯✥❬✶❘q❳✭❦s❡✪❬✶❴❞❯■◗P♦✪❘❪♦✪❵q❴✒♦✪❵✒❳❏❵❜❘q❱❨❡✶❯●❬✫❩❜❬✏❴✒❳❣♦❜❩✪❵❇❡✶❯❲◗P♦❭❘✒✉
❡❨❖ ❬❃❚❲❯❏❦❃▼❫❱❃⑩✒♦❭❳✭❬s❳✝❵❜❘q♣❪♦❂❩❜①❃▼P❬✎❚❧❦✓♣q❱❨❘❨❯■◗P❥✪❵☎❬✢♠✸❴✒❱✪❳❝❯❲◗❫❳❏❩✪❵☎❥✪❵❇❬❃▼✒♦✿❘q❴✒♦✪❵✒❳❣❳■❱❍❯●❬✶❘❨❯■❬s❳✗❩❂❬✫❳❣❬✓❘✐❩❞❳✭❬✢❡✪♦❭♣q❴❞❯■❬❀✉❂❬✓❘➙❚❧❬✵⑩✒❱❭❚✭❱❃❘❨❯❏❚■❵✒❳
▼❫❱q❚✭◗❫➀❜❘✐◗♥⑤■◗❫❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘→❥✪❵☎❖ ❬✓❘ ❩❂♦❭❘❭❘✒❬➜▼⑧❬➜❚■❵s➌✶❬✭❯❣✉✣❩❨❵✂⑤■♦❭❘❜❡✶❯❲◗P♦❭❘❜❘✐❬✓♣❪❬✓❘✿❯✥❩❜❬➜▼P❖ ♦✪⑩s➌✶❬✭❯✢❦✡❯Ò❵☎❩❜◗⑧❦❞➊❜❶✏♦❭❘❜⑤❲❳✡♦✿❘❤❯■❦✛❱❃❵❜✇❈❴✒❳❣♦✪⑩✒▼⑧①✓♣→❬❨❚✸❩✒❬
❩❂❦❃⑤❲◗❫❘✒◗②❯❲◗P♦❭❘✕❥✪❵☎❬✛▼P❖ ♦✿❘q❴☎❬❧❵❞❯✗❩❂♦❭❘❜❘✒❬✓❳✲❱❤❵ý❯❲❬✓❳❲♣❪❬✘❩❜❬r➝✡❚✶◗❙➀❜❘❜◗P⑤❲◗P❡❃❱s❯●◗P♦❭❘✧➝✡✉✓➌❧❬✎❩❂♦❭❘❜❘✒❬✛▼❫❱➜❩❂❦❃⑤❣◗❫❘❜◗②❯❣◗⑧♦❭❘→❚■❵✒◗❛✈❜❱✪❘❤❯■❬✙❁❭❳❣❬❃❡✓❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬✓❳











➌❃➑❫❱✪◗❮❳■❬❃❡❨♦✪❵✒❳✭❚✛♠q▼❫❱q♣❪❦✭❯❲❢✒♦❭❩❜❬q❩✐❖ ❱❃❘❜❱❨▼⑧♦❭➀✒◗P❬ ❁❇♦❭❘✕❴❇❬✶❵❞❯✏❡❃♦❭♣q❴✒❳❣❬✓❘✐❩❞❳✭❬r▼P❬q❚✶❬✓❘✒❚✛❩✒❖ ❵✒❘❪❯❲❬✓❳■♣❪❬q❩❞❱❤❘✒❚✸❵✒❘✂❡✪♦❨❘❨❯■❬✶✇❭❯❣❬q❩❜♦✿❘❜❘☎❦
❬✓❘✼❩❜❦s❡❃❳■◗❫✈❜❱✪❘❤❯➙❡❃♦❭♣q♣→❬✓❘❨❯❈◗♥▼✛⑤■♦❭❘❜❡✶❯❣◗P♦✿❘❞❘✐❬✰❩❞❱✪❘✒❚❈❵❜❘➍❱❤❵❞❯❲❳❣❬➒❡❃♦❭❘❨❯■❬✶✇❞❯■❬✰❚■❵❜❴❜❴✒♦❜❚❧❦✰❩❜❦❲➌✭♠✰♣q❱s➸❫❯❲❳■◗❙❚❧❦❆❴✒❱❨❳➙❵❜❘❜❬t❱❤❘✿❱✪▼❫➏✒❚✶❬
❚✹❦✓♣ý❱✪❘❨❯❣◗❫❥✪❵❇❬→❱❤❴❜❴✒❳■♦❨❴✐❳❣◗P❦❃❬❭➊❏➂✗❱➒❩❞❦✓⑤❣◗❙❘✒◗②❯❲◗P♦❭❘➎❩✿❖ ❵✒❘t❯❲❬✓❳■♣❪❬✂❩❭❱❃❘✒❚❈▼P❬✕▼❫❱❃❘❜➀❜❱❃➀✐❬✕❘❜❱s❯③❵✒❳■❬s▼✸❬❀❚●❯➜❬✓⑤❲⑤❣❬❃❡✶❯Ò❵☎❦❃❬✕♠➒▼❙❖ ❱❨◗❫❩❜❬✂❩❜❖ ❵✐❘☎❬
❱❤❵❞❯③❳❣❬✛❚✭❦s❳■◗P❬✛❩❜❬✲❯■❬✓❳❣♣❪❬❃❚✵◗P❚✶❚■❵❇❬✫❩✪❵❪▼❫❱✪❘❜➀❜❱❃➀✒❬✸❘❜❱s❯③❵✐❳❣❬✓▼Ò➊
➺➎▼P❖ ❱❃❵❞❯●❳❣❬✕❬❀❚●❯❄❳❣❬❃▼❫❱✓❯❲◗❫✈✒❬✕❱❃❵❂✇ ❡❃♦❭❘✒❩❂◗ ❯●◗P♦❭❘✒❚q❩❜❬ ✈✿❱✪▼P◗P❩❜◗②❯■❦✂❩❜❬❃❚r❴✒❳■♦✪❴☎♦❜❚✭◗②❯■◗P♦❭❘✒❚ ❁✝❴❇♦✪❵✒❳➜❡❃❬✭❯P❯■❬✕❡❨♦❭♣r❴☎♦❜❚✭❱❤❘❨❯❣❬❃✉✢▼P❬❈⑩❜❵❭❯❄❬❃❚❲❯




❡❃❳■◗②❯❲◗P❥✪❵☎❬❭➊❭➓❲▼❇⑤❲❱❃❵❭❯✗⑤❲♦❭❳■♣➜❵✒▼⑧❬s❳✭✉✐❩✿❖ ❵✒❘✒❬✸❴✒❱✪❳❝❯❣✉✿❵❜❘q❴✒❳■◗❛❘✿❡❃◗❛❴❇❬❄❩❜❖ ❬✓♣q❴❇◗P❳■◗♥❡❃◗②❯■❦❄❬✭❯❣✉✐❩❜❖ ❱❃❵❞❯●❳❣❬✸❴✒❱❨❳P❯■✉❭❵❜❘❪❡❃❳■◗②❯❲①s❳✭❬❄❩❂❬✬❚❧❬✓❘✒❚✢❥✪❵❇◗✧❚✭♦❜◗②❯
❡❃♦✿❘✿⑤■♦❭❳❣♣❪❬✸♠❄❡❨❬✏❴✒❳❣◗❙❘✿❡✪◗❛❴☎❬❭➊❜➃✐❡❃◗P❬✓❘❨❯❣◗❫⑤■◗P❥✪❵☎❬✓♣❪❬✓❘❞❯■✉❭❵❜❘✐❬✢❴✒❳■♦❨❴❇♦❜❚✭◗②❯❣◗⑧♦❭❘❪❬❀❚●❯❏❩❜♦✪❵☎❦❃❬❄❩❂❬✎❚❧❬✓❘❂❚✢❚✹◗❙✉✐❬✭❯✗❚✭❬❧❵☎▼⑧❬✓♣❪❬✓❘❞❯✗❚✭◗P✉✐❬❃▼P▼P❬✛❬❃❚❲❯
❚✡❵☎❚✭❡❃❬❧❴❞❯❣◗❛⑩✒▼⑧❬✜❩❜❬✰❚✶❬➒❴✐❳❣➋✭❯❣❬✓❳❪♠↔❵❜❘✒❬❆❴✒❳❣♦❜❡✪❦❃❩✪❵✒❳✭❬✂❴❇❬s❳■♣❪❬✭❯P❯❲❱❤❘❤❯❈❩❜❬✰❩❜❦✭❯■❬s❳■♣❪◗❫❘✒❬✓❳→❚✹❱✰✈❜❱❨▼P❬✓❵✐❳❪❩❜❬➒✈✒❦✓❳✭◗②❯❣❦❭➊✢❶✫❖ ❬❀❚❲❯➙❡❨❬✭❯P❯❣❬
❡❃♦✿❘✒❩❜◗②❯❲◗P♦❭❘✜❥✪❵☎❖ ❬❧✇❜❴✒❳❣◗❙♣❪❬✂▼P❬q❴✐❳❣◗❫❘❜❡❨◗❛❴❇❬✕❩❜❬✕❡❨♦❭❘❜⑤❣◗❫❳■♣q❱❃⑩✒◗❫▼P◗②❯■❦→❩❂❬ ❶✏❱❃❳❲❘❜❱❃❴ ⑥✓❷✓❸❭➆✒❹❭⑦✙❁✣❵❜❘✒❬q❴✐❳❣♦✪❴☎♦❜❚❧◗②❯❲◗P♦❭❘✜❬❃❚❲❯❄❩❭♦✪❵❇❦❃❬✂❩✒❬
❚✹❬✓❘❂❚❈❚✭◗P✉✢❬✭❯➜❚❧❬✶❵✐▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯➜❚❧◗P✉✢❬✓▼P▼P❬✂❬❃❚❲❯✘❱❃❘❜❱❨▼❫➏❨❯■◗P❥✪❵☎❬❆♦❨❵➍❚✭◗✫❬❃▼⑧▼P❬✂❬❃❚❲❯❄❡✪♦❭❘❜⑤❣◗❫❳■♣ý❱❤⑩✒▼P❬✂♦✪❵ ◗❙❘✒⑤❲◗❫❳❣♣q❱❃⑩✐▼P❬✂❩❜◗❫❳✭❬s❡✶❯■❬✓♣❪❬✓❘❞❯✘♦❭❵
◗❙❘✒❩❭◗♥❳✭❬✓❡✶❯❣❬✓♣❪❬✓❘❭❯➜❚■❵✒❳r▼❫❱✂⑩✐❱❞❚✭❬✕❩✒❖ ♦✪⑩☎❚✶❬✓❳❲✈❜❱✓❯❲◗❫♦❭❘✒❚❪♦✪❵➍❚■❵✒❳r▼♥❱❆⑩✒❱❨❚✭❬❆❩❜❬q❯❣❬❃❚❲❯❣❚❈❬✓♣q❴❇◗♥❳■◗❫❥❨❵❇❬❨❚❃➊❏➅✌➋✓♣❪❬t❚✶◗P✉✵❡❃♦❭♣❈♣❪❬➜➌❧❬✂▼❝❬
❩❂❦✓✈✒❬❃▼P♦✪❴❜❴❇❬❄❡❨◗✏✒❲❩❂❬❀❚✶❚❧♦✪❵☎❚✶✉❇❚❧❬❀❚✥❯❲❢✐①❀❚❧❬❀❚✛❚✭♦✿❘❤❯✵❡❃❳■◗ ❯●◗P❥✪❵✒❱❃⑩✒▼⑧❬❀❚✶✉❤➌✶❖ ❬✓♣❈❴✒❳❲❵❜❘❨❯❲❬✘♠ý❶✏❱❨❳❲❘❜❱❤❴ ⑥✓❷s❸❭➆✐❹❭⑦✗▼P❬✸❴✒❳■◗❫❘✒❡❃◗❛❴☎❬r❩❜❬r❩❜❬✓➀❜❳✭❦❄❩✒❬
❡❃♦✿❘✿⑤■◗❫❳❣♣q❱s❯●◗P♦❭❘→❥✪❵❇❬✗➌❃➑❫❱❃❴❜❴✐▼P◗P❥✪❵☎❬❃✉❂❘✒♦❭❘q❴❇▼❛❵☎❚✢❱❤❵→❡❃♦❭❘❜❡✪❬✓❴❞❯❣✉✐♣q❱❨◗P❚✸♠r▼Ò➑❛❢❂➏❞❴❇♦❃❯❲❢✐①❀❚❧❬ ❁✐❬❃▼❫▼P❬r❬❀❚❲❯✵❩❭❱❃✈❜❱❤❘❤❯●❱❃➀✒❬❄❡✪♦❭❘❜⑤❣◗❫❳■♣❪❦❃❬❄❚✶◗
❬❃▼⑧▼P❬✂❴❇❬✓❳❣♣❪❬✭❯❣✉✏❴✒❱✪❳❪❩❜❦✓❩✪❵☎❡✶❯❲◗⑧♦❭❘✒✉✫❩❂❬➒❴✒❳❣❦❃❩❜◗❫❳■❬✂❵✐❘✱⑤❲❱❨◗②❯q❥✪❵❇◗❄❚✶❬➒❴✒❱❭❚✶❚✭❬✰❬✓⑤❲⑤❣❬❃❡✶❯❲◗❙✈✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯✶➊✢❶✢❱✪❳❲❘❜❱❃❴➛❴✿❱❃❳■▼❫❬t❱❭▼❫♦❭❳✡❚✕❩❜❬➛➝
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❚✹♦❭❘❨❯r♣❪❬❀❚✡❵✒❳❣❱❤⑩✒▼P❬❃❚❪❥✪❵❇❬✕❴✒❱✪❳q❩❜❬❀❚r❯■❬s❡❤❢❜❘✒◗P❥✪❵❇❬❀❚❈◗❫❘✐❩❜◗❫❳✡❬✓❡✶❯■❬❀❚❈❡❨♦✿♣q♣→❬➒▼❣➑P❦✭❯③❵✒❩❜❬✰❩❂❬❀❚r❯■❬✓♣➜❴☎❚ ❩❜❬✂❳✭❦✶❴❇♦✪❘✒❚✶❬❃✉✸▼P❬❀❚❈❡❤❢✒♦❜◗❛✇
⑤❲♦❭❳■❡❨❦❃❚➎♦✪❵ ❩❜❬❃❚t❯■❬✓❡❃❢❜❘✒◗⑧❥❨❵❇❬❃❚➎❥✪❵✒◗❪⑤■♦❭❘❨❯→❯●❳❣❱❃✈❜❱✪◗♥▼⑧▼P❬s❳✌❬✓❘ ♦✪❴❜❴❇♦❜❚✭◗②❯❣◗P♦✿❘ ❱s❯⑧❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬✼◗❫♣r❴☎▼P◗❫❡✪◗ ❯■❬✼❬✡❯➒❱s❯⑧❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬✼❬✓✇❜❴✒▼P◗❫❡✪◗ ❯✭❬
⑥③❿✘❳❣❬❃❬✓❘ ✂❄❱❨▼⑧❩→❬✭❯✵❱❨▼❲➊✗❷✓❸❜❸✐➄❨⑦✶➊✘❄✸❦s❡✪❬✓♣q♣→❬✓❘❨❯❣✉❇❩❭❱❤❘❂❚✸▼P❬✓❵✐❳✵♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬r❩❜❬❄▼❫❱q❩❜♦✪❵❜⑩❇▼P❬❄❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬❃✉❜➈ ◗P▼P❚✭♦❭❘✂❬✡❯✵❱✪▼Ò➊✐⑥③❼✒❽❜❽❜❽✿⑦✲♦✪❘❨❯
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⑩✐♦❭❘❜❘✒❬✼♣q❱❨❳■❥❨❵❇❬ ❁➙❡❨❖ ❬❃❚❲❯✌▼❙❖ ❦✓✈❜❱❨▼❛❵✒❱✓❯❲◗P♦❭❘✳❱❨⑤❲⑤■❬❃❡✶❯❲◗❫✈✒❬ ❥✪❵✒◗✕⑩❇❦✓❘✒❦❃⑤❲◗P❡❃◗P❬ ◗♥❡✪◗✂❩❜❬ ▼♥❱ ♣❪❦❃❚✭❱s❯⑧❯❲❳❣◗❛⑩❜❵❞❯●◗♥♦✿❘✣➊r➂✵❬❀❚➛❚■❵❜❴❜❴❇♦❭❳❝❯❣❚




❡❃◗❂❘☎❖ ❱❤❵✒❳❣❱✪◗②❯❇❴✒❳■♦✪⑩✒❱❃⑩✒▼❫❬✓♣❪❬✓❘❨❯✝❴✒❱❭❚✵❦✡❯■❦✫❡❤❢✿♦❂◗❙❚❧◗P❬✛❬✓❘q▼❙❖ ❱❃⑩☎❚❧❬✓❘❜❡❨❬✛❩❜❖ ❬✓✇❜❴✐♦✿❚✹◗ ❯■◗P♦❭❘q❱❃❵q♣❪❬❃❚✶❚✭❱❤➀✒❬❭➊
➔✘❱❃❘✒❚✛▼P❬r❡❃❱❨❩❭❳✭❬➜❩✪❵t❡✪♦❭❘❨❯❲❳❣❱✓❯ ✆✎❶✏♦✪➀❞❘✐◗ ❯●◗P❥✪❵☎❬✄✒■➃✐♦❜❡❃◗P❦✭❯❣❦q❩❜❬q▼❲➑⑧◗❫❘❜⑤❣♦❭❳■♣ý❱✓❯❲◗P♦✪❘ ✄➙❥✪❵☎❬✵➌✶❬q❩❜◗❫❳❣◗❙➀✒❬❀✉✣❵❜❘✐❬❄❴✒❱✪❳❝❯❲◗❫❬r❩❜❬q▼❲➑P❦❃❥✪❵❇◗➪❴✧❬
⑥③➔❈➊❍❶✏♦✪❵✒❳❲⑩✒❬✭❯❣✉✸❻✗➊✵➂✗❱❃✈❜◗❛➀❜❘✒❬❃✉✸➅✱➊✁ ❄❱❃❘❜❢❭❵❇❬❃▼P❬❃✉❄➃❏➊✵➔❄❬✓❘❜◗❙❚❧✉✢▲❪➊❂✿✢♦❭❳■❩❜❬❀✉✓❄r➊❍❶✏❳❣❬✭❯P❯❲❬❧✇✒⑦❄❯■❬s❳■♣q◗❫❘✒❬✰❱❨❡✶❯Ò❵✒❬❃▼P▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯ý❵❜❘☎❬
❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗P❬✓❘✒❡✪❬ ❱❤❵ ▼❫❱❃⑩❇♦❭❳❣❱✓❯❲♦❭◗♥❳■❬➍❩❜❬✌❴☎❚✹➏❜❡❃❢✒♦❜▼⑧♦❭➀✒◗P❬➎➂  ✝➠ ✝ ❦✓✈✿❱✪▼❛❵✒❱❃❘❨❯✂▼⑧❬❨❚✜❬✓⑤❲⑤❣❬✭❯❣❚✌❩❜❬➍▼❫❱✼✈❜◗P❚✶◗⑧♦❭❘➉❴✒❱❨❳■❱❨⑤❲♦✪✈✒❦✓❱❨▼P❬➛❩❜❬❨❚
⑩✐❱❃❘❭❘✒◗P①✓❳✭❬❀❚❍❴❜❵❜⑩✒▼P◗❫❡✪◗ ❯●❱❨◗❫❳✭❬❀❚✸❚■❵✒❳✵◗❫❘❨❯❣❬✓❳❲❘✒❬✭❯✌♠q▼Ò➑❫❱✪◗P❩❜❬❄❩✝➑❛❵❜❘✒❬❄❡❃❱✪♣❪❦✓❳❣❱r❩☎➑⑧❬✓❘❜❳✡❬✓➀✐◗❙❚●❯❲❳❣❬✓♣❪❬✓❘❞❯✵❩❜❬❃❚✏♣❪♦❭❵✐✈✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚✸♦❭❡✓❵☎▼❫❱✪◗♥❳■❬❨❚






 ✂✁☎✄✝✆☎✞✠✟☛✡✌☞✁  ✏✝✒✄✂ ✞ ✚✆☎✞✝✦✢☎☞✘✚✠✟✘☞ ★☎☞✘✔✜✗✙☞✘✔ ✔ ✄✝✬✝☞✘✔✖✟ ✡ ✄✝✞ ✟☛✡✘✔✜✄✌☞ ☞✍✟ ✢☎✚☎☞✁☎ ✄✝✞✏✎✆✝ ☞ ✄✤✟ ✟☛☞✘✚✛✟☛✞ ✣✝✚
 ❑▼♥❱✕❩❭◗P⑤❲⑤■❦s❳✭❬✓❘❜❡❨❬❈❩❜❬❀❚✏❯❲❳❣❱✪◗ ❯●❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚✛❱❤❵❞❯❲♦❭♣q❱s❯❲◗⑧❥❨❵❇❬❃❚❄❩❜❬❨❚✬♣❪❬❨❚✶❚✭❱❤➀✒❬❃❚❄♦✳❃✰▼❙❖ ◗❫❘✒❩❜◗❫✈✐◗P❩✪❵t❘✒❖ ❱✪▼P▼P♦✪❵☎❬r❱❃❵✐❡✓❵✒❘✒❬r❱s❯⑧❯❲❬✓❘❨❯❣◗P♦✿❘ ❱❤❵
♣❪❬❨❚❧❚✭❱❃➀✒❬❃✉❂❩❜❬❀❚❍♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬❨❚✵❩❜❖ ◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘✒❡❨❬✛❬❧✇❜❴✒▼P◗P❥✪❵❇❬✓❘❨❯❏▼P❬❀❚✏❬❃⑤❲⑤❣❬✭❯❣❚✵❬✭❯❏▼P❬❨❚✵♣❪❦✓❡❃❱✪❘✿◗P❚✹♣❪❬❨❚✢❬✓❘ ❂✛❵❜✈❜❳✭❬✫▼P♦❭❳✭❚✭❥✪❵☎❬✛▼❫❱✛❴✒❬✓❳✡❚✭♦✿❘❜❘☎❬
❱✪▼❫▼P♦✪❵☎❬✟❵❂❘✒❬ ⑤❲❱✪◗❛⑩✒▼P❬✳❱✓❯P❯❲❬✓❘❨❯❣◗⑧♦❭❘✧➊✂➁✶❬✳❩❂◗❙❚●❯❲◗❫❘❜➀❭❵❇❬ ❩❜❬❧❵❜✇ ➀❜❳■❱✓❘✒❩❜❚✱❯Ò➏❞❴❇❬❃❚✟❩❜❬ ❯❲❳■❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❨❯❣❚❃➊✩ ✧❳■❬✓♣❪◗P①s❳✭❬✓♣❪❬✓❘❨❯❣✉↔▼P❬❨❚

















❴✐▼➪❵❇❚✼⑤❲❳❣❦❃❥✪❵☎❬✓❘❨❯■❬❀❚✼❥✪❵❇❬ ❚❧❬ ♣➜❵❇▼②❯❣◗❛❴✒▼P◗⑧❬✓❘❤❯➎▼⑧❬❨❚➎❯❲❬❃❡✓❢❜❘✒◗P❥✪❵❇❬❀❚ ❩❜❬ ❡✪♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘ ❥✪❵❇◗t❳■❬✶❴❇♦❜❚✶❬✓❘❨❯➍❚■❵✒❳➛▼Ò➑❛❵❂❘✒◗P❥✪❵☎❬
❱❤❴❜❴✒❱❃❳■◗ ❯●◗♥♦✿❘ý❩❜❬❃❚✢▼❫♦❭➀✐♦❀❯●➏❭❴☎❬❃❚✢⑥⑧❴✒❱✪❳❲❳❣❱❨◗❛❘❜❱❃➀✐❬✲❯■❦s▼P❦✓✈✐◗❙❚✡❵☎❬❃▼✐♦✪❵→❚■❴☎♦❭❳③❯❲◗❫⑤❣✉❭⑩✒❱❤❘❜❩❜❬s❱❤❵❜✇→❚■❵✒❳❏◗❛❘❨❯❣❬✓❳❲❘✐❬✡❯ ✆ ✈❜♦❜◗❫❳  ❇❢❜❱❤♣➙✉✥❷s❸❜❸✐➄✪⑦✶➊
 ✣❵✒◗P❚✭❥✪❵☎❬✛❱❤❵✒❡✓❵❜❘✎➌■❵✐➀✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯✵❬❧✇❜❴☎▼❫◗P❡✪◗②❯❣❬✸❘❮➑⑧❬❀❚❲❯✵❦❃▼❫❱❃⑩✐♦❞❳■❦✸❴☎❬✓❘✒❩❭❱✪❘❞❯✥▼♥❱✘❴❜❢❜❱❞❚✹❬❄❩❇➑P❬❧✇❜❴☎♦❜❚❧◗②❯❲◗P♦❭❘✒✉✐❥✪❵☎❬❃▼⑧▼P❬❄◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘❜❡❨❬❄❱r❱❨▼❫♦❭❳✡❚
▼❲➑❛❵✐❘✒◗❫❥✪❵☎❬✼❬✶✇❂❴☎♦❜❚❧◗ ❯●◗P♦❭❘ ❳■❱❃❴✒◗❫❩❜❬➛❱❃❵ ▼⑧♦❭➀✒♦❃❯③➏❭❴☎❬✴✖✜➔r❬✶❴❂❵☎◗P❚✌▼❲➑P❬❧✇❜❴☎❦✓❳❣◗⑧❬✓❘✒❡❨❬✼❩❜❬ ✠✲❱■➌✶♦❭❘❜❡✼❬✓❘ ❷s❸✟✞☎➄❞✉q❩❜❬ ❘✒♦❭♣q⑩✒❳■❬✶❵✐✇
❴❇❚■➏❜❡❃❢✒♦❜▼❫♦❭➀❭❵❇❬❀❚➙❬✡❯✸❡❃❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❧❵✒❳✡❚r❬❧❘✰♣q❱❨❳  ✐❬✡❯❲◗❙❘❜➀✙♦✿❘❤❯✸♣❪♦✿❘❤❯●❳✡❦❈❥✪❵☎❬❈▼♥❱✂❚✭◗❙♣➜❴❇▼P❬✕❬✶✇❂❴☎♦❜❚✭◗②❯■◗P♦❭❘t❳■❦✶❴❇❦✡❯■❦❃❬❪♠❈❵❜❘✰❚❲❯❣◗❙♣➜❵❇▼❛❵☎❚
❚✡❵✒⑤❲⑤❲◗②❯❄♠➒⑤❲❱❨◗❫❳❣❬✂❱❤❵❜➀❜♣❪❬✓❘❞❯■❬✓❳➜▼❲➑❫❱✪➀❜❳❣❦✓♣❪❬✓❘❞❯✘❳✡❬❃❚✶❚❧❬✓❘❨❯❲◗✵❴✒❱❨❳r▼P❬❃❚❪❚✹❵s➌✶❬✭❯❣❚q♠✰❚✭♦❭❘➎❦✓➀❜❱❨❳❣❩➎⑥✁✠✲❱❣➌✭♦❭❘✐❡❨✉r❷s❸✐➄❞❽❭⑦✶➊❏➅✌♦❭❳❣❬❃▼❫❱❃❘✒❩✌❬✶❯
✠✵❱❣➌✭♦❭❘❜❡→⑥✓❷s❸❂❹❜❹❭⑦✢❱❨⑤❲⑤■◗❫❳❲♣❪❬✓❘❨❯✛❥✪❵☎❬r❡❨❬✶❯P❯■❬q❚✭◗❫♣q❴❇▼P❬➜❳✭❦❧❴☎❦✭❯■◗ ❯●◗P♦❭❘t❬❃❚❣❯❍❵❜❘✒❬q❡❨♦✿❘✿❩❂◗ ❯■◗P♦❭❘t❚■❵✐⑤❲⑤❣◗P❚✭❱❃❘❨❯■❬❞➊✐➂✫➑⑧❬❃⑤❲⑤❣❬✭❯✫❬❃❚❲❯✢❳■♦✪⑩❜❵☎❚❲❯■❬ ❁
▼⑧❬❀❚✘❩❜♦❭♣q❱❭◗❫❘✒❬❃❚r♦✌❃✰◗❫▼✗❱✕❦✡❯■❦q♣❪◗P❚r❬✓❘✰❦✓✈❜◗P❩❜❬✓❘✒❡✪❬q❱❨◗❫❘✒❚✭◗✵❥✪❵☎❬q▼P❬❃❚✛❯③➏❭❴✒❬❃❚r❩❜❬❪❚❲❯❲◗❙♣➜❵❇▼P◗❏❵❞❯●◗P▼❫◗❙❚❧❦❃❚➜❚❧♦✪❘❤❯✸❘✐♦❭♣➜⑩✐❳✡❬❧❵❜✇☎✉☛❱❃❵☎❚✭❚✭◗
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❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗❫♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪▼P❬r❥❨❵✐◗✧❚✶❬❄❳■❱❃❴❜❴✐❳❣♦❭❡✓❢✒❬✓❳❣❱❨◗②❯✥❩❜❬➜▼❫❱q❚✭◗②❯③❵✒❱✓❯❲◗❫♦❭❘→❥✪❵❇❬✛❘✒♦✪❵☎❚✢❱❤✈✒♦❭❘✒❚✸❩❜❦✓❡❃❳❣◗②❯❣❬❭➊❭▲✛❵✕❘✒◗❫✈✐❬s❱❤❵→♣❪❦✭❯●❢✒♦❜❩❜♦❜▼⑧♦❭➀❜◗P❥✪❵☎❬❨✉
▼⑧❬❀❚✟❦✭❯③❵✒❩❂❬❨❚ ❚✹❡❃◗P❬✓❘❨❯❣◗❫⑤❣◗⑧❥❨❵❇❬❃❚ ♣ý❱✪◗P❚✟❦✓➀❜❱❨▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯ ▼P❬❀❚ ❦✡❯③❵✐❩❜❬❀❚ ❩❜❬❀❚ ❴✒❳■❱s❯❲◗❫❡❃◗P❬✓❘✒❚ ❥✪❵☎◗✌❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬✓❘❨❯✼♠◆❦✡❯③❵✐❩❜◗P❬✓❳➉▼P❬❨❚
♣❪❦❃❡❃❱✪❘❜◗P❚✭♣❪❬❨❚↔❩❜❖ ◗❫❘❜⑤■▼➪❵❇❬✓❘❜❡❨❬➍❩❂❬ ▼❫❱➎❴❂❵❜⑩✒▼P◗❫❡❨◗②❯■❦ ❚■❵✐❳✂▼P❬❃❚✰❳❣❬❧❴✒❳✭❦❨❚✭❬✓❘❨❯❲❱✓❯❲◗P♦✪❘✒❚✰▼P◗P❦❃❬❃❚✰♠➛▼♥❱➛♣q❱❨❳❣❥✪❵❇❬✰❵❞❯■◗❫▼P◗P❚✶❬✓❘❨❯❆▼P❬✰❴❇▼❛❵☎❚




❡❃♦✿❘❂❚●❯❲❳❲❵✒◗❫❳■❬ ❵✐❘✒❬ ❚✹◗ ❯Ò❵✒❱s❯❲◗❫♦❭❘ ♦✳❃☎✉➒♠ ▼❫❱◆❚■❵✒◗②❯■❬✳❩❜❬✳▼❫❱❑❳❣❦✓❡❨❬❃❴❭❯❲◗❫♦❭❘ ❩❜❬✴♣❪❬❃❚✶❚✭❱❃➀✐❬❨❚✼❴❜❵❜⑩✐▼P◗❫❡❨◗②❯❲❱❨◗❫❳■❬❀❚✶✉➒◗⑧▼✰➏ ❱✴❵❜❘☎❬
✆✬◗➪❘❨❯■❬s❳■⑤❲❦s❳✭❬✓❘❜❡❨❬☎✄q❬✓❘❨❯❲❳■❬➜▼❲➑❫❱s❯⑧❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬q◗❫♣r❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯❣❬✘❱❨❡✶❯❲◗❫✈✐❦❃❬q❬✡❯✥❵✐❘✬➌✹❵❜➀✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯✵❡❨♦✿❘❤❯●❳❣④❜▼P❦❭➊❜➂✵❖ ♦✪⑩❃➌✶❬s❡✶❯■◗❫⑤✢❬❀❚●❯✵❘✒♦❃❯❲❱✪♣q♣❪❬✓❘❨❯✢❩✒❬
♣❪♦✿❘❤❯●❳✡❬✓❳✼❥❨❵❇❬❑▼P❬❀❚ ♣❪❬❨❚■❵✐❳✡❬❃❚ ❩❜❖ ❱s❯P❯●◗ ❯Ò❵✒❩❜❬✳❡✪▼♥❱❭❚✶❚✭◗P❥✪❵❇❬❀❚ ❘✒❬✴❴✒❬✓❳■♣❪❬✡❯P❯■❬✓❘❨❯➎❴✒❱❭❚ ❩❜❬✳♣❪❬✭❯P❯❲❳✭❬✳❬✓❘ ❦✓✈✒◗⑧❩❜❬✓❘❜❡❨❬✳❡✪❬✡❯P❯✭❬
❡❃♦✿❘❤❯●❳❣❱❨❩❭◗❫❡✶❯■◗P♦❭❘→❱✪▼P♦❭❳✡❚✸❥✪❵☎❬q▼P❖ ❱❤❘❜❱❨▼❫➏✒❚❧❬➜❡✪♦❭♣➜❴✐❱❨❳❣❱✓❯❲◗❛✈✒❬r❩❜❬❀❚✏❯❣❬✓♣r❴✣❚✸❩❜❬r❳❣❦❧❴❇♦❭❘✒❚✶❬r❬✓❘❨❯❲❳✭❬➜❚■❵❃➌✶❬✡❯■❚✛❬✶✇❂❴☎♦❜❚❧❦❀❚✛♦✪❵✂❘✐♦❭❘→♠❈❩❜❬❨❚
❴❂❵❜⑩✒▼❫◗P❡❃◗②❯❣❦❃❚✥❴❇❬s❳■♣❪❬✭❯✝❵✒❘✒❬✢❯■❬s▼⑧▼P❬✛❦✡❯③❵❇❩❜❬❭➊❨➂✵❬❃❚✢❬✓❘s➌✶❬❧❵❜✇❈❘✒❬❄❚✭♦❭❘❨❯✝❴✒❱❞❚✥❵❂❘✿◗⑧❥❨❵❇❬✓♣→❬✓❘❨❯✗❚✭❡✪◗P❬✓❘❨❯❣◗❫⑤■◗P❥✪❵☎❬❃❚✥❴❜❵✒◗P❚❧❥❨❵❇❬✛▼P❬❃❚✵♣❪❬❨❚■❵✒❳■❬❨❚






❴✐❱❞❚ ❴✒❱❃❳❣❡❃❬✌❥❨❵❇❖ ❵✒❘✐❬➒❴❜❵❜⑩❇▼P◗❫❡❨◗②❯❣❦↔❘✒❖ ❬❃❚❲❯❈❴✒❱❭❚✕✈❭❵❇❬✜❩❜❬✌♣q❱❨❘✐◗P①s❳✭❬➎❬❧✇❜❴✒▼P◗❫❡❨◗②❯■❬✜❬✭❯✂❥✪❵❇❬✜▼❫❱➎♣q❱❨❳❣❥✪❵❇❬✰❘❮➑⑧❬❀❚●❯q❴✒❱❭❚➒❬✶❘✒❚■❵❇◗②❯❣❬
❳■❱❃❴❭❴✒❬✓▼P❦❃❬ ❡✪♦❭❘✒❚✭❡❨◗P❬✓♣❈♣❪❬✓❘❞❯ ⑥③❱❤❵➵♣❪♦❭♣❪❬✓❘❨❯ ❩❂❬❀❚ ❦✭❯③❵☎❩❂❬❀❚ ❴✒♦❜❚❲❯✔✒③❡❃❱✪♣r❴✒❱❃➀❂❘✒❬ ❳✡❦✓❱❨▼⑧◗❙❚❧❦❃❬❃❚❑❴✒❱✪❳ ▼P❬❃❚◆♦❭❳●➀✿❱✪❘❜◗P❚✭♣❪❬❭❚
❴✐❳❣♦❭⑤❣❬❃❚✶❚✭◗P♦✿❘❜❘✒❬❃▼P❚✭⑦✢❥✪❵☎❬✘▼P❬➜❡❃♦✿❘❤❯●❱❨❡✶❯✥❴❜❵❜⑩✒▼❫◗P❡❃◗②❯❲❱✪◗❫❳✡❬✬❘☎❖ ❱r❴✒❱❭❚✢❬❧❵ ❩❇➑⑧❬❃⑤❲⑤❣❬✭❯✶➊❜➂✲❖ ♦❨⑩❃➌✶❬❃❡✶❯❲◗❫⑤✢❬❃❚❲❯✵❩❜❬✘♣❪♦❭❘❞❯❲❳■❬s❳✢❥✪❵❇❬➜▼❫❱r❴❜❵❜⑩✐▼♥◗❫❡✪◗ ❯✭❦
❚✡❵✒❳➎◗➪❘❨❯■❬s❳●❘✒❬✭❯✜❱✟❩❜❬❨❚✼❬✓⑤❣⑤■❬✡❯❣❚✼❚■❵✒❳➎▼P❖ ❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬ ◗❫♣r❴☎▼P◗❫❡✪◗ ❯■❬➉♠✳▼❲➑P❦✓➀❜❱✪❳❣❩❑❩❜❬ ▼❫❱✟♣q❱❨❳■❥❨❵❇❬ ❬✭❯❣✉✂❚✹❱❃❘✒❚➍❩❂♦❨❵❭❯❣❬❃✉✂❚■❵✒❳➎▼P❬
❡❃♦✿♣q❴☎♦❭❳❝❯●❬✓♣❪❬✓❘❞❯✗❩✧➑❫❱✪❡✓❢❜❱s❯✶➊❭➂✗❬❃❚✏♣❪❦✡❯●❢✒♦❜❩❂❬❀❚✏❱❨❡✶❯③❵❇❬❃▼❫▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯❏❵❭❯❲◗P▼P◗P❚❧❦❃❬❀❚✥❴✒♦✪❵✒❳✢❬✓❘❜❳■❬✓➀✒◗P❚❲❯❲❳❣❬✓❳✵❩❜❬❀❚✏❳✭❬✶❴✒❳■❦❀❚❧❬✓❘❨❯❲❱s❯●◗P♦❭❘✒❚✸❬✡❯✥❩❜❬❨❚
➌■❵✐➀✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚✬♠❪▼❲➑P❦✓➀❜❱❨❳■❩✂❩❜❬q▼❫❱❈♣ý❱✪❳❣❥✪❵❇❬❪⑥③▼P❬❀❚r❦✓❡❃❢✐❬❃▼P▼P❬❃❚❄❬✭❯✫▼⑧❬❨❚❄❥✪❵❇❬❀❚❲❯●◗P♦❭❘❜❘❜❱❨◗❫❳✭❬❃❚❄❦❃❡❃❳■◗ ❯■❚✭⑦✵❘✒❬r❴❇❬s❳■♣❪❬✭❯P❯❣❬✓❘❨❯✵❴✐❱❞❚✛❩✧➑❫❱❤✈✒♦❭◗❫❳
❱✪❡❃❡❃①❀❚↔♠✱▼■➑❫❱s❯P❯❲◗②❯③❵✐❩❜❬➍◗❫♣q❴✒▼⑧◗♥❡✪◗②❯❣❬❭➊✛➂✫➑❫❱❃❘❜❱✪▼❫➏✒❚✶❬➍❩❂❬❀❚ ✘✮❄ ❴✒❬❧❵❞❯ ♣❪❬✶❯P❯❲❳❣❬➛❬✓❘ ❦✓✈✒◗P❩❂❬✓❘✒❡❨❬➍❩❂❬❀❚➒❯❲❳■❱❨❡❃❬❃❚✰♣q❘✐❦❀❚❧◗P❥✪❵☎❬❃❚✌❩✒❬
▼❲➑⑧❬✶✇❜❴❇♦❜❚✶◗②❯❲◗⑧♦❭❘➜❴❂❵❜⑩✒▼P◗❫❡❨◗②❯❲❱✪◗❫❳❣❬✫▼❫♠❄♦✳❃❪▼P❬❃❚❏❯■❬s❡❤❢❜❘✒◗P❥✪❵❇❬❀❚✵❩❜❬✸♣❪❬❨❚■❵✐❳❣❬✛❡❃▼❫❱❞❚✶❚✭◗⑧❥❨❵❇❬❃❚✥❘✒❬✸♣❪♦❭❘❨❯❲❳✭❬✓❘❤❯✝❴✐❱❞❚✥❩☎➑⑧❬s⑤❲⑤■❬✶❯✶➊
❷✪➊ ❾✣➊❝❷✵➠✗▼❫❱❃⑩✐♦❞❳■❱✶❯❲◗❫♦❭❘q❩✧➑❛❵❜❘✒❬✸❘✒♦✪❵✐✈✒❬❃▼P▼P❬✸♣❪❦✭❯❲❢✒♦❂❩❜❬✛❩☎➑⑧❦✡❯Ò❵☎❩❜❬
✽✎❘ ❳■❦s❱❭▼❫◗P❚✶❬✘❵✐❘❆❚❧◗②❯❣❬r◗❫❘❨❯■❬s❳●❘✒❬✡❯ ✆✛❩❜❬q❥✪❵✒❱❨▼⑧◗ ❯■❦✘❴✒❳❣♦❭⑤❣❬❃❚✶❚❧◗P♦❭❘❜❘✐❬❃▼♥▼⑧❬ ✄✘❘✒♦❭♣q♣✕❦ ✆ ➃✒❱❤❘❤❯●❦❞➊ ❡❨♦✿♣ ✄q❬✭❯✫❩❜❬❃❚❲❯❲◗❙❘✒❦❀✉✝❱❤✈✿❱❤❘❨❯✗❯❣♦✪❵❞❯■✉
❱❤❵❜✇t❦✭❯③❵✒❩❜◗❫❱❤❘❤❯■❚❃➊✐➂✲❖ ❱❨❳●⑩✒♦❭❳❣❬❃❚✭❡❨❬✓❘❜❡✪❬q❬❨❚❲❯✢❡❃♦❭❘✒❚❲❯■◗②❯③❵☎❦❃❬q❩❂❬q❡❃◗❫❘✒❥❈❴☎❱❤➀✒❬❃❚ ☎✎❯●♣❪▼❙✉✝❩❜♦✿❘❤❯✏▼❙❖ ❵✒❘✒❬❈❬❀❚●❯✢▼❫❱q❴✒❱❤➀✒❬q❩❜❖ ❱❨❡❃❡✓❵❇❬❃◗P▼❲➊✐➂✲❬❃❚
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❩❂❦❃⑤❲◗❫❘✒◗②❯❲◗P♦❭❘➉❩❜❬✰❿❄❳■❬❃❬✓❘ ✂❄❱❭▼P❩✱❬✭❯ ✿✢❱❃❘❜❱❣➌✶◗r⑥✓❷s❸❜❸❜➇❭⑦❣✉✬▼Ò➑❫❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❂❬✜❬❃❚❲❯q⑩✐◗P❬✓❘ ◗❙♣➜❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯■❬❀✉✸❴❂❵✒◗P❚✭❥✪❵☎❬✌▼♥❱✌❴✒❬✓❳✡❚✹♦❭❘❜❘✒❬↔❘✒❬✜❚✶❬
❚✹♦❨❵✐✈❜◗P❬✓❘❨❯✘❴✒❱❞❚❈❩❜❬❃❚✕❩❜❦✭❯❣❬✓❳■♣❪◗❫❘❜❱❃❘❨❯❣❚✕❩❂❬t❚✭♦❭❘✂➌■❵✒➀✐❬✓♣❪❬✓❘❞❯✶➊❏▲r◗❫❘✒❚✶◗P✉✢▼⑧❬✂♣❪♦❜❩❂①❃▼P❬✰❩❜❬✂❡✪♦❭❘✒❩❜◗②❯❲◗P♦✿❘❜❘✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯r❡❨▼❫❱❭❚✶❚✭◗❫❥✪❵☎❬➒❩✒❬










































❱✪▼❫▼P♦❭❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘ ❩❜❖ ❱✓❯P❯❲❬✓❘❨❯❲◗P♦✿❘✣➊✥➠✗❘➍❬✓⑤❣⑤■❬✡❯❣✉✏▼❲➑❫❱s❯P❯❲◗②❯③❵✐❩❜❬t◗❙♣q❴☎▼❫◗P❡✪◗ ❯■❬✂❱✰❩❜❖ ❱❤❵❞❯❲❱❃❘❨❯✘❴✒▼❛❵☎❚✕❩❂❬✕❴☎♦❂◗♥❩❜❚✕❥✪❵❇❬t▼⑧❬❨❚✫➌■❵✐➀✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚✕❚❧♦❭❘❨❯
❚✹◗❫♣➜❴❇▼P❬❃❚✶✉q❡❨❖ ❬❃❚❲❯✔✒③♠✥✒③❩❂◗♥❳✭❬➍⑤❲❱✪◗❛⑩✒▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯✰❦❃▼❫❱❤⑩✒♦❭❳✡❦❃❚➎❬✭❯➒❥❨❵❏➑P◗❫▼P❚ ❚❧♦❭❘❨❯✰❦✓♣❪◗P❚✌❥✪❵✒❱✪❘✿❩✟▼❫❱✼❴✒❬✓❳✡❚✭♦✿❘❜❘✒❬✼❬❀❚❲❯❆❴❇❬s❳③❯③❵✒❳●⑩✒❦s❬✼♦✪❵
❩❂◗❙❚●❯❲❳❣❱✪◗ ❯●❬❞➊ ✝✸❵✐❱❃❘✒❩❈▼P❬❄❡❨♦✿❘❂❚✹♦❭♣❪♣q❱s❯■❬✶❵✐❳✗❴✒❳■❬✓❘✒❩r❵✐❘✒❬➜❩❂❦s❡✪◗❙❚❧◗P♦❭❘✕❩❜❖ ❱❨❡❤❢✿❱✓❯❣✉✐◗❫▼❇❴✒❳■♦❜❩✪❵✒◗②❯❏❵✐❘✎➌■❵✐➀✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯✶➊✐➃✐◗✧▼❲➑P◗❫❘✐❩❜◗❫✈❜◗P❩✪❵t❬❃❚❲❯
⑤❲❱✪◗❛⑩✒▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯➎◗❫♣q❴❇▼❫◗P❥✪❵☎❦❃✉❆⑤❲❱❨◗❛⑩☎▼⑧❬✓♣❪❬✓❘❤❯ ♣❪♦❃❯❣◗❫✈✐❦ ❬✭❯➍❚✭◗✰▼❫❱✳❩❜❦❃❡❃◗P❚❧◗P♦✪❘ ❩❜♦❜◗②❯➍❚✭❬ ❴✒❳❣❬✓❘✒❩❭❳✭❬ ❳■❱❃❴✒◗❫❩❜❬✓♣❪❬✓❘❨❯➍⑥●❩❞❱❤❘✒❚➛❵✒❘






➌■❵✐➀✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯➎❚■❴✒♦❭❘❨❯❲❱❤❘✒❦ ❬✭❯➒❯❲❳❣❱✪◗ ❯●❬s❳■❱❨◗②❯✰❴✐❱❃❳ ◗❛❘❜⑤❣❦✓❳✭❬✓❘❜❡❨❬✢❴❇♦✪❵✒❳➎❦✓♣❪❬✶❯P❯❲❳■❬✼❵✒❘✒❬➉❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❂❬ ❬❧✇❜❴☎▼⑧◗♥❡✪◗②❯❣❬❭➊ ✂✛❘✒❬✼❴✐❢❜❱❞❚✭❬ ❩✒❬
❡❃♦❭❳■❳❣❬✓❡✶❯❣◗P♦✿❘→❩❜❬❄▼P❖ ❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❂❬❄♠➜▼P❖ ❦✓➀❜❱❨❳❣❩❈❩❜❬❄▼❫❱r♣q❱❨❳❣❥✪❵❇❬✛❱q❬✓❘→❬❃⑤❲⑤❣❬✭❯✵▼P◗P❬❧❵ ❚❧◗❇▼P❬❄❡✪♦❭❘✒❚✶♦❭♣q♣q❱s❯■❬❧❵✒❳✢❬❀❚●❯❲◗❫♣❪❬r❥❨❵✧❖ ❱❤❵→❡❃♦✪❵✒❳✡❚✏❩✒❬
▼❫❱r❳❣❦✓❡❨❬❧❴❞❯■◗♥♦✿❘❂✉✐❡✪❬s❳③❯❲❱❨◗❛❘✒❚✢⑤❲❱✪❡✶❯❣❬❧❵✒❳✭❚✵⑩✒◗❫❱❨◗P❚✭❱❤❘❨❯❣❚✵❘✒❬✘▼➪❵❇◗❇♦❭❘❨❯❏❴✐❱❞❚✵❴✐❬s❳■♣❪◗P❚✸❩✿❖ ❦✓♣❪❬✶❯P❯❲❳■❬✸❵✒❘✫➌■❵✐➀✒❬✓♣→❬✓❘❨❯✗❡✪♦❭❳❣❳❣❬❃❡✶❯✥♦✪❵ ♦✪⑩s➌❧❬❃❡✶❯❣◗❫⑤
⑥③➅✌❬✓➏✒❬✓❳✡❚✡✒③➂✵❬✓✈❜➏→❬✭❯ ✘✥➏❭⑩✒♦✪❵❞❯❣✉✵❷s❸❂❸❜❹❭⑦✫❁❃✆❏➌✭❬✛♣❪❬❄❚❧♦❨❵✐✈❜◗P❬✓❘✒❚✢❱❤✈✒♦❜◗❫❳✗✈❭❵✕▼P❬✛♣❪❬❃❚✶❚✭❱❃➀✐❬✗➌■❵☎❚❲❯■❬✎❱❤❴✒❳❣①❃❚✵❵❂❘q❴✒❳❣♦✪➀❜❳❣❱❤♣q♣❪❬❄➀❜❱❨◗P✉
➌✶❖ ❦✡❯●❱❨◗P❚❈❩❞❱❤❘✒❚r❵✐❘ ❦✭❯❲❱s❯✘❱❨⑤❲⑤❲❬✓❡✶❯❣◗❫⑤✛❴❇♦❜❚✭◗②❯❣◗❫⑤❣✉✵➞❃❱➒❱t❩  →➌❧♦❨❵❇❬✓❳➜❬✓❘✜⑤■❱❃✈✒❬❧❵✒❳r❩❜❬✂▼❫❱✂♣q❱❨❳■❥✪❵☎❬☎✄❭➊ ✽✸❘ ♦✪⑩☎❚❧❬s❳■✈✒❬❈❴✒❱✪❳❣⑤❲♦❭◗P❚❈❩❜❬❨❚




❥✪❵❇❬❀❚●❯❲◗P♦❭❘✒✉✸❡❨❖ ❬❃❚❲❯❈▼P❖ ❵❞❯❲◗P▼⑧◗ ❯■❦➒♣❪➋✓♣→❬✰❩✪❵➉❡❃♦❭❘✒❡✪❬✶❴❞❯➙❩❜❬✰❡❨♦❭❘✐❩❜◗②❯❲◗P♦❭❘❜❘✐❬✓♣❪❬✓❘❞❯q❡❨▼❫❱❭❚✶❚✭◗❫❥✪❵☎❬✰❥✪❵❇◗✫❴❇♦✪❵✒❳❣❳■❱❨◗②❯q➋✭❯❲❳❣❬➒❳❣❬✓♣❪◗P❚❧❬✰❬❃❘
❡❃❱❤❵☎❚✭❬❭➊✧➔✘❱❃❘✒❚r▼❫❱✕♣❪➋✓♣❪❬✂▼P♦✪➀✒◗P❥✪❵❇❬❀✉✥▼P❬❃❚q▼❫◗P❬✓❘☎❚➙❬✶❘❨❯❲❳✭❬❈▼P❬❪❡✪♦❭❘✒❩❜◗➪❯●◗♥♦✿❘❜❘✒❬✓♣→❬✓❘❨❯✛❡✪▼♥❱❭❚✶❚✭◗P❥✪❵❇❬✕❬✡❯✛▼P❬❃❚r❱❃❵❭❯❲❳❣❬❃❚✘♣❪❦❃❡❃❱❃❘✒◗P❚✹♣❪❬❨❚
❩❜❖ ◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘✿❡✪❬✳❚✶♦❭❘❨❯➛❳❣❬❃▼❫❱s❯❲◗❙✈✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯➛♣❪❦❃❡❨♦✪❘❜❘❭❵☎❚❃➊✕➓❲▼✜❚❧❖ ❱❃➀✒◗❫❳■❱❨◗②❯➍❩❜❬✳❚❧❬ ❴☎❬✓❘❜❡❃❢✐❬s❳➉❚■❵✒❳✼▼❫❬ ❴❇♦❭◗P❩❜❚ ❬✡❯➛▼P❬✳❳❣④❭▼P❬✴❩❭❵
❡❃♦✿❘✒❩❜◗②❯❲◗P♦❭❘❂❘✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯✵❡❨▼❫❱❞❚❧❚✭◗P❥✪❵☎❬✘▼P♦❭❳✡❚✭❥✪❵❇❬➜▼P❬❃❚✏❴☎❬✓❳✡❚✹♦❭❘❜❘✒❬❃❚✛❚✶♦❭❘❨❯✢❦✓➀❜❱✪▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯✢❚✶♦✪❵✐♣❪◗P❚✶❬❃❚✸♠q❩✿❖ ❱❃❵❞❯❲❳■❬❀❚✵❯③➏❭❴❇❬❀❚✬❩✿❖ ◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘✒❡❨❬
❯●❬❃▼❙❚✵❥✪❵☎❖ ◗P▼P❚✵⑤❲◗❫➀❭❵✒❳■❬✓❘❤❯✥❩❭❱❃❘✒❚✵▼❫❱✫❯③❢✒❦❃♦❭❳❣◗⑧❬✫❩❜❬✛▼❫❱✛❴✒❳■♦❨⑩✐❱❃⑩✒◗❫▼❫◗②❯❣❦✛❩❜❖ ❦❃▼❫❱❤⑩✒♦❭❳❣❱s❯●◗♥♦✿❘ý❩❜❬❈ ❏❬✡❯P❯Ò➏❪❬✡❯✗❶✏❱❨❡❃◗❫♦✪❴❜❴☎♦q⑥✓❷s❸✐➄✝✞❭⑦❏♦❨❵❪❩❭❱✪❘✒❚✵▼❫❱
❯Ò❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❬ ❢✒❬✶❵✐❳❣◗P❚❲❯❲◗P❥✪❵❇❬✄✒❲❚■➏✒❚❲❯■❦✓♣ý❱✓❯❣◗P❥✪❵❇❬➉❩❜❬ ❶✏❢❜❱❨◗  ✒❬✓❘◆⑥✓❷s❸✐➄❞❹❭⑦✶➊➙➠❏❘ ❬❃⑤❲⑤❣❬✭❯❣✉✕❩❂❬✓✈✿❱❤❘❨❯✜▼❫❱✟♣r❵☎▼②❯❲◗②❯③❵❇❩❜❬➉❩❜❬ ♣❪❬❨❚✶❚✭❱❤➀✒❬❨❚
❱❤❵❜✇✒❥✪❵✒❬❃▼P❚✢▼⑧❬❀❚✥❴❇❬s❳✭❚✶♦✿❘❜❘✒❬❃❚✢❚✶♦❭❘❨❯✥❥❨❵❇♦❃❯❲◗P❩❜◗⑧❬✓❘❜❘✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯✥❬✶✇❜❴❇♦❜❚✶❦❃❬❨❚✏❬✡❯✥▼❫❱✛❴✒▼❛❵✒❳❣❱✪▼❫◗ ❯■❦❄❩❜❬❃❚✢❚✹➏❂❚●❯❣①✓♣❪❬❨❚✏❩❜❬❄❚✭◗❫➀❜❘✒❬❃❚✵❵❭❯❲◗P▼❫◗P❚✶❦❃❚✶✉✐◗P▼
❬❃❚❲❯✌❩❜◗❫⑤❲⑤❣◗❫❡❨◗⑧▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✰❡✪♦❭❘❜❡❨❬✓✈❜❱❃⑩❇▼P❬➉❥✪❵☎❬➉❡✪❬✼♣❪♦❜❩❜❬ ❩❜❬➍❴❇❬✓❳✡❚■❵❇❱❞❚✭◗❫♦❭❘❑♦❨❴❇①✓❳✡❬➉❚❧❬✶❵❇▼❲➊➜➔r❖ ❱❃❵❞❯●❳❣❬➛❴✒❱❨❳P❯❣✉➙♣❪➋✓♣❪❬ ❚❧◗✂▼P❬❃❚
❳■❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀❚✸♦❭❘❨❯✗❳✭❦❧❵☎❚✶❚✭◗❇♠r♣❪♦✿❘❤❯●❳✡❬✓❳✵▼♥❱✘❴✒♦❜❚✶❚❧◗❛⑩✒◗P▼P◗②❯■❦❄❩❜❬❄⑤■♦❞❳■♣❪❬✓❳✢❩❜❬❃❚✫❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❂❬❀❚❍❴✒❱❨❳✵❡❃♦❭❘✒❩❜◗②❯❲◗⑧♦❭❘❜❘✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯■✉✐❘✒♦❃❯❲❱❤♣q♣❪❬✓❘❞❯










✡✌☞✑✗✪✞✂✁ ✡✌☞ ✔☎✄ ✚✛✟☛✁✆✁✘✔ ☞ ★☎☞ ✝✦✄ ☞ ✣✝✞ ☞ ★☎☞✘✔ ✞✦✚✆☎✗✝✦✢✧☞✕✚ ✟✕☞ ✔ ✞ ✗✙✆ ✝✦✞✏✟✘✞✠✟☛☞✑✔ ☞✌✟✙✞ ✚✆☎✞✝✦✢☎☞✘✚✠✟✘☞✑✔ ✆☎✣✝✔✯✟✞✝☛✄ ✟✘✁☎✄✤✟✙★☎☞ ✝ ✄
✆✧✢✠✎✆✝✦✞ ✟✘✞ ✟☛✡
➔✘❱❃❘✒❚❄▼❫❱❈✈✒♦❭◗P❬❈❩❜❬❪▼P❖ ◗❫❘❜⑤❣▼❛❵☎❬✓❘❜❡✪❬❪◗❫♣q❴❇▼❫◗P❡❃◗②❯❣❬❃✉❏▼P❬❈❡❨♦❭♣r❴☎▼⑧❬✶✇❇❬ ❄✫➔q❶ ❡❃♦❨❘✐❩❨❵❇◗②❯❣✉✝❴✒❳■❬✓♣❪◗P①✓❳✡❬✓♣❪❬✓❘❨❯❣✉✥❚✭♦❜◗②❯✫♠❈❘✒❬r❴✐❱❞❚✘❱❨▼❫▼❫♦❨❵❇❬✓❳
❩❜❖ ❱✓❯P❯❲❬✓❘❨❯■◗P♦❭❘✒✉✒❚✹♦❞◗②❯❏♠❄❱✪▼❫▼♥♦✪❵❇❬s❳☛❵❜❘✒❬✫⑤❲❱✪◗❛⑩☎▼P❬✸❱s❯P❯●❬✓❘❤❯●◗P♦❭❘q❱❃❵q♣❪❬❨❚✶❚✭❱❤➀✒❬❭➊❨➓❲▼✐❡❨♦❭❘✐❩❨❵❇◗②❯❣✉❂❩❜❬✶❵❂✇✒◗P①✓♣→❬✓♣✕❬✓❘❨❯❣✉❜♠✬♣❪❬✡❯P❯●❳❣❬✛▼P❖ ◗❫❘✐❩❞◗❙✈✒◗P❩✪❵
❩❭❱❤❘❂❚✏❵✐❘ ❡❨❬✓❳❝❯❲❱✪◗❛❘→➠ ✘✮❄➉❱❨⑤❲⑤❲❬✓❡✶❯❣◗❫⑤✶➊ ✝✸❵☎❬❃▼✝❥✪❵☎❬q❚✭♦❜◗②❯✵▼P❬r♣❪♦❜❩❜❬r❩✒❖ ◗❙❘✿⑤■▼❛❵☎❬✓❘❜❡❨❬❃✉✝❩❜❬❃❚✫❳✭❬❧❴✒❳❣❦❃❚❧❬✓❘❤❯●❱s❯❲◗P♦✿❘❂❚✛❚❲❯●❳❲❵✒❡✶❯③❵❜❳■❱❨▼❫❬❀❚✛❚✭♦✿❘❞❯
❯●♦❨❵✓➌✶♦✪❵✒❳✡❚q❚❲❯●♦❞❡  ✒❦❃❬❨❚q❬✓❘✰♣❪❦❤♣❪♦❜◗❫❳✭❬❞➊✝➠✗❘✜▼P❖ ❱❤⑩☎❚✭❬✓❘✒❡✪❬✕❩☎➑❫➠ ✘ ❄✳❱✪⑤❲⑤❣❬✓❡✶❯❲◗P⑤✛♣q❱❨❳■❥✪❵☎❦❃✉✲❚❧◗✵▼❝❖ ◗❫❘✒❩❂◗❫✈✒◗P❩✪❵✜❘✐❬❪⑤❣♦❂❡❃❱❨▼P◗P❚❧❬❪❱❃❵✐❡✓❵❜❘☎❬
❱✓❯P❯❲❬❧❘❨❯❣◗❫♦❭❘✜⑥❲◗❫❘❜⑤■▼➪❵❇❬✓❘❜❡❨❬➙❴✒❱❨❳✫❯③❳■❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❨❯❣❚r❱❃❵❭❯❲♦❭♣q❱s❯❲◗P❥✪❵❇❬❀❚✹⑦❄♦✪❵ ❚✶❖ ◗P▼✵⑤❲♦❜❡❃❱❨▼❫◗P❚❧❬q❵✐❘✒❬➜❯❲❳■①❀❚r⑤❲❱✪◗❛⑩☎▼P❬❈❱s❯P❯●❬✓❘❤❯●◗P♦❭❘✜⑥❲◗❛❘✒⑤❲▼❛❵☎❬✓❘✐❡❞❬
❴✐❱❨❳ ❚✭◗❙♣➜❴✒▼⑧❬ ❬❧✇❜❴❇♦✿❚✹◗ ❯■◗P♦❭❘❜⑦❣✉✼▼P❬❃❚✳❯●❳❣❱❨◗②❯■❬✓♣❪❬✓❘❨❯❣❚◆❡✪♦❭❘✒❩✪❵☎◗P❚❧❬✓❘❨❯ ♠ ❚❲❯❲♦❭❡  ✒❬✓❳✴❵✒❘❜◗P❥✪❵❇❬✓♣→❬✓❘❨❯❑❩❜❬❀❚ ❳✭❬✶❴✒❳✭❦❃❚✶❬✓❘❨❯❲❱✓❯❲◗❫♦❭❘✒❚
❚●❯❲❳❲❵✒❡✶❯Ò❵✿❳❲❱✪▼❫❬❀❚✘❩❜❬q▼❫❱❈♣ý❱✪❳❣❥✪❵☎❬❭➊✝➃✒◗✗▼P❖ ◗❫❘✒❩❭◗❫✈✒◗⑧❩❨❵✰❬❃❚❲❯✫❩❭❱❤❘❂❚✎❵✒❘✂➠ ✘✮❄ ❱✪⑤❲⑤❲❬s❡✶❯■◗❫⑤✢♣q❱❨❳❣❥✪❵❇❦❀✉☛❬✡❯✸❥✪❵☎❖ ◗⑧▼❮⑤■♦❭❡❃❱❨▼P◗P❚❧❬ý❚❧♦❜◗②❯✢❱❃❵✐❡✓❵❜❘☎❬
❱✓❯P❯❲❬❧❘❨❯❣◗❫♦❭❘ ❚❧♦❜◗②❯✕❵✐❘✒❬➎⑤❲❱❨◗❛⑩❇▼P❬➎❱s❯P❯■❬✓❘❨❯❲◗P♦❭❘✒✉✘❘✒♦❭❘ ❚❧❬❧❵☎▼P❬✓♣❪❬✓❘❭❯t◗⑧▼→❚❲❯❲♦❭❡  ✒❬➍❚✭➏✒❚❲❯■❦✓♣ý❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬✓♣→❬✓❘❨❯➒❩❜❬❀❚↔❳✭❬✶❴✒❳✭❦❃❚✶❬✓❘❨❯❲❱✓❯❲◗❫♦❭❘✒❚
❚●❯❲❳❲❵✒❡✶❯Ò❵✿❳❲❱✪▼❫❬❀❚❆❩❜❬✰▼❫❱✌♣ý❱✪❳❣❥✪❵☎❬➒♣q❱❨◗P❚❆❦✓➀❜❱❨▼P❬✓♣✕❬✓❘❤❯❈❩❜❬❃❚✕❳✭❬✶❴✐❳❣❦❃❚✶❬✓❘❨❯❲❱✓❯❲◗P♦❭❘✒❚✕❱✪⑤❲⑤❣❬✓❡✶❯❲◗❫✈✒❬❃❚✂◗❙♣q❴✒▼P◗❫❡❨◗②❯■❬❀❚❃➊✵➂✵❬❀❚ ❳❣❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❨❚
❱✪❡✶❯③❵✒❬✓▼P▼P❬❃❚✏♣❪❬➜❡✪♦❭❘❜❩❨❵❇◗P❚✶❬✓❘❨❯✥♠q❦✓♣❪❬✡❯P❯●❳✡❬✘▼❙❖ ❢❜➏❭❴❇♦❀❯Ò❢✒①❀❚❧❬r❥❨❵❇❖ ◗❫▼✧❚❲❯■♦❜❡  ✒❬✓❳❣❱✪◗ ❯☛❵✒❘✐❬✎❳✭❬❧❴✒❳❣❦❃❚❧❬✓❘❤❯●❱s❯❲◗P♦✿❘→❚✶❦✓♣q❱✪❘❤❯●◗P❥✪❵☎❬❄◗❙♣q❴✒▼P◗❫❡❨◗②❯■❬❞➊







❱❤✈✒❬✓❡✰▼P❬✕❴✒❳■♦❜❩✪❵☎◗②❯r❩❜♦❭❘❜❘✐❬t▼P◗⑧❬✶❵➍♠➒❵❜❘✒❬➒◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘✒❡❨❬ ❴☎♦❜❚❲❯✔✒③❡✪♦❭♣q❴✒♦❭❳❝❯●❬✓♣❪❬✓❘❞❯❲❱❨▼⑧❬❞➊ ✝✸❵✒❱❃❘✐❩ ▼⑧❬❀❚➙❴✒❳■♦❜❩✪❵✒◗②❯❣❚✕❚✶♦❭❘❨❯r❱❨❡✓❢✐❬✡❯■❦❨❚
➀❜❳ ✆❨❡❃❬❪♠ ❵❜❘✒❬✂◗❛❘✒⑤❲▼❛❵❇❬✓❘✒❡❨❬➙❴❜❵❜⑩❇▼♥◗⑧❡❨◗②❯❲❱❨◗❫❳■❬→◗❙♣➜❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯■❬❀✉✥▼P❬❃❚✛❯❲❳❣❱✪◗ ❯●❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚q❚✭♦✪❵☎❚✡✒❫❯■❬✓❘✒❩❭❱❃❘❨❯✘▼♥❱❆⑤❲♦❞❳■♣q❱s❯❲◗⑧♦❭❘✜❩❜❬✕▼❲➑❫❱s❯P❯❲◗②❯③❵✐❩❜❬✕♠
▼❲➑⑧❦✓➀✿❱✪❳❣❩➎❩❜❬➒▼❫❱✰♣q❱❨❳❣❥✪❵❇❬✂❘✐❬t❚✶♦✿❘❤❯✘❴✒❱❭❚❈⑤❲♦❞❳③❯❣❬✓♣❪❬✓❘❨❯q❦❃▼❫❱❤⑩☎♦❭❳❣❦❃❚❃➊✵❶❄➑❫❬❃❚❲❯q❩❜♦❭❘❜❡✰❚■❵❇◗ ❯■❬✂♠✰▼P❖ ❬❀❚✶❚✹❱❨◗✛❩✪❵ ❴✐❳❣♦❜❩✪❵❇◗ ❯➙❥❨❵❇❬➒▼P❬❨❚
❱✓❯P❯③❳❣◗❛⑩❜❵❞❯■❚q❚✭♦✪❘❤❯✛❬❧✇❜❴❇▼❫◗P❡❃◗②❯❣❦❃❚q❬✭❯✛❥✪❵❮➑P❬❨❚❲❯✸❴✐❳❣♦❭❩✪❵✒◗②❯❣❬➙❵✒❘✒❬❈❱s❯P❯●◗ ❯Ò❵✒❩❜❬❈❴✒♦❜❚❲❯✔✒③❡❃♦❭♣q❴❇♦❭❳❝❯❲❬✓♣❪❬✓❘❭❯❲❱❨▼P❬❭➊✝➂✗❱✕❴❜❵❜⑩✐▼♥◗❫❡❃◗②❯■❦❪❱❃➀✐◗ ❯✛❱✪▼❫♦❞❳✭❚




❴✐❳❣♦❭♣❪❬❃❚✶❚❧❬ ❁ ✆➙▼❫❱→❚❧❦❃❩❨❵✐❡✶❯❲◗P♦❭❘t⑤❲❱✪❡❃◗P▼P❬r➀❜❳ ✆✪❡❃❬q❱❃❵✂❴✐❱❃❳❣⑤③❵❜♣   ✄✓⑦❣✉☛▼♥❱➙❴❜❵❜⑩✒▼❫◗P❡✪◗②❯❣❦✘❴✒❳❣❦❃❩❂◗❙❚✡❴☎♦❜❚❧❬q▼Ò➑⑧◗❛❘✒❩❜◗❫✈✒◗⑧❩❨❵➒♠❪❩❭❱❃✈❜❱✪❘❨❯❲❱❃➀✒❬
❦✓✈❜❱✪▼➪❵❇❬✓❳✎⑤❲❱❤✈✒♦❭❳❣❱❤⑩✒▼❫❬✓♣❪❬✓❘❞❯✫▼❫❱✕♣q❱❨❳■❥✪❵☎❬❪⑥③➔➜❖ ➃✒♦✪❵ ❁❃❱✕❬✭❯ ❄✸❱❨♦❜✉✛❷s❸❭❸❜➇✿⑦✶➊❏➃✒◗✗▼❲➑❫❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗P❬✓❘✒❡❨❬❈❬❀❚●❯✢❘✒❦✓➀❜❱✓❯❲◗❫✈✒❬❃✉❏▼❫❱❈❴❜❵❜⑩✒▼P◗❫❡✪◗ ❯■❦q❱
❴✐♦❨❵✐❳✂❬❃⑤❲⑤❣❬✭❯✂❩❇➑❫❱s❯⑧❯❲❦✓❘❭❵☎❬✓❳✂▼❫❱➍♣q❱❃❵✐✈❜❱❨◗P❚❧❬✜❱s❯⑧❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬➍⑥■➃✐♣ý◗②❯●❢✒✉✂❷s❸❂❸❜❾❭⑦✶➊❈ ❇❱❨❳✂❡❃♦✪❘❨❯❲❳❣❬❃✉r❚✭◗q▼❲➑P❬❧✇❜❴☎❦✓❳✭◗P❬✓❘❜❡❨❬➍❬❃❚❲❯❈❴✒♦❜❚❧◗②❯❲◗❫✈✒❬❨✉
▼❲➑⑧◗❫❘✒❩❭◗❫✈✒◗P❩✪❵➒❘❮➑❛❵❞❯❲◗⑧▼♥◗P❚❧❬r❴✒❱❞❚✘▼❫❱❈❴❜❵❜⑩✒▼❫◗P❡❃◗②❯■❦ ❁✣▼Ò➑⑧❬✶✇❂❴☎❦✓❳✭◗P❬✓❘❜❡❨❬❪❚■❵✒⑤■⑤❲◗➪❯✸♠→⑤❲♦❭❳●♣❪❬s❳✸❵❜❘✒❬r⑩❇♦❭❘❭❘✒❬q❱✓❯P❯❲◗②❯③❵❇❩❜❬❞➊✣➔❄❱❃❘✒❚✘❡❨❬q❩❜❬✓❳■❘✒◗P❬✓❳
❡❃❱❭❚✶✉✢▼❫❱➒❴❜❵❂⑩✒▼❫◗♥❡✪◗②❯❣❦➒❬❀❚●❯➜▼⑧♦❜◗❫❘➍❩❇➑P➋✭❯❲❳✭❬t◗❫❘❭❵❞❯●◗P▼P❬✲❁✲❬❃▼⑧▼P❬✂❱✪➀❜◗ ❯✛❯■♦✪❵❞❯q❩❜❬❆♣❪➋❃♣❪❬❨✉❍❴☎▼❛❵☎❚r❯❲❱✪❳❣❩❜✉✢❬✓❘➎❳❣❬✓❘✒⑤❲♦❭❳❣➞❃❱❤❘❨❯q▼P❖ ❢❜❱❃⑩✐◗ ❯Ò❵☎❩❜❬
❩❜❖ ❱✪❡❃❢❜❱s❯❈❩❜❬✰▼❫❱➎♣q❱❨❳■❥❨❵❇❬✜⑥③➔r❬❃◗❫➀❜❢❨❯❲♦❭❘➉❬✡❯❈❱❨▼❲➊②✉✕❷s❸❂❸❭➆❜⑦✶➊✵▲❄◗❫❘✒❚✭◗P✉✘▼Ò➑⑧❬✓❘✒❚✶❬✓♣q⑩✒▼⑧❬✜❩❜❬✌❡❨❬❃❚➒◗➪❘✐⑤❲▼➪❵❇❬✓❘✒❡✪❬❀❚➒◗❫♣r❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯❣❬❃❚ ✈✒♦❭❘❨❯
❚❤➑❫◗❫❘✒❚✭❡❃❳❣◗❫❳✭❬✕❩❞❱✪❘✒❚q▼⑧❬✂❡❨♦❭♣r❴❇▼P❬✶✇❇❬✵❄✸➔➜❶✳❥✪❵❇◗✢❱❃➀✒◗②❯r❚■❵✒❳r▼P❬❈❴✒❳❣♦❭❡❃❢❜❱✪◗❫❘✜➠ ✘✮❄ ❩❭❱❃❘✒❚➙▼P❬❃❥✪❵☎❬❃▼✛❚✶❬✓❳❣♦❭❘❨❯✸❯❲❳❣❱✪◗ ❯●❦❀❚➙▼P❬❨❚q⑤③❵❞❯Ò❵✒❳✡❚
♣❪❬❨❚❧❚✭❱❃➀✒❬❃❚➙❴❜❵❜⑩✒▼⑧◗♥❡✪◗②❯❲❱❨◗❫❳✭❬❀❚❤➊✗➁✶❬✕❘✐❬t⑤❲❱✪◗❙❚❈❥✪❵✗➑P❬✓⑤❣⑤❲▼P❬✓❵✒❳■❬s❳q◗❫❡✪◗✎❥✪❵❇❬❃▼P❥✪❵☎❬❃❚➙❴✒◗P❚❲❯■❬❀❚➙❴✒❱✪❳❣❡❃❬➒❥❨❵❏➑❛❵✒❘✌✈✿❱❭❚❲❯■❬✕❴✒❳❣♦✪➀❜❳❣❱✪♣q♣❪❬➒❩✒❬
❳■❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀✉❂♣❪♦✪⑩❇◗♥▼⑧◗❙❚✹❱❃❘❨❯❇❯❲❢✐❦❃♦❞❳■◗P❬❃❚✢❩❜❬✛▼❲➑P❬✓❘❜➀❜❱✪➀✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯■✉❜❩❜❬✛▼❫❱r❩❜◗P❚✶❚✭♦❭❘❜❱❃❘✐❡❨❬✛❬✡❯✥❩❜❬✛▼❫❱❄❡❨♦❭❘✒❚❧♦❭❘❜❱❃❘❜❡❨❬✛❡✪♦❭➀❜❘❜◗②❯❣◗❫✈✐❬❀❚✢⑥③➁✓♦✪❵☎▼P❬




❴✐♦❨❵✐❳❄❴✒❳■❦❀❚❧❬❧❘❤❯■❬✓❳➜▼P❬❆❡❃❱❨❩❭❳✭❬→◗❙❘❤❯■❦✓➀❜❳❣❱✓❯❲◗❫⑤➜❩❜❬ ♣ý❱✪❘❜◗P①✓❳✡❬❈❴✒❳■♦❭➀❜❳✭❬❀❚✶❚✹◗❫✈✒❬❭➊✝▲ ▼❫❱t⑤❲◗❙❘ ❩❜❬✂▼❫❱✰❚✭❬❃❡✶❯❲◗P♦✿❘ ❚■❵✒◗❫✈❜❱✪❘❨❯❣❬❃✉✵❩❭❱❃❘✒❚r❵✐❘☎❬
❚✡➏❜❘❨❯③❢✒①❃❚✶❬❃✉✶➌❧❬✎❩❂◗❙❚✹❡✓❵❞❯❣❬✓❳❣❱✪◗✒❩❂❬✫▼❣➑❫◗❫❘✐❩❜❦✶❴❇❬✓❘✒❩❭❱✪❘❜❡❨❬✛❬✡❯❏❩❂❬❨❚✵❦✓✈✒❬✓❘❨❯③❵☎❬❃▼❫▼P❬❨❚✵◗❙❘❤❯■❬✓❳❣❱❨❡✶❯●◗♥♦✿❘❂❚✵❩❂❬✎❩❂❬✶❵❜✇q✈✐♦❜◗P❬❃❚❃➊
  ✄✝✦✂✁ ✞✡✠✑✆ ✄✍✌ ✄✝✎✝✏✧✞✡✒✔✓








❦✓➀❜❱✪▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯✂▼⑧❬❀❚✙♣❪❦✡❯●❢✒♦❜❩❜❬❃❚➒❩✒❖ ❦✡❯Ò❵☎❩❜❬✌❩❜❬❨❚✕❯❲❳❲❱✪◗ ❯●❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚➒❡❨♦✪❘❨❯■❳❣④❭▼P❦❃❚❃➊✫➠☛❘ ♦✪❵❞❯❲❳✭❬❃✉✗➌❃➑⑧♦❨❵❂✈✿❳✭❬➎❚■➏✒❚❲❯❣❦✓♣q❱s❯■◗P❥✪❵❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯✕❩✒❬
❘✐♦❨❵✐✈✒❬❃▼❫▼P❬❨❚✥❴✒❬✓❳✡❚✡❴☎❬✓❡✶❯❲◗❫✈✒❬❨❚✵❩❂❬✫❳❣❬❃❡❤❢✒❬✓❳❣❡✓❢✒❬✏❴☎♦✪❵✒❳✗❡✓❢❜❱✪❡✓❵❜❘❪❩❜❬❃❚✵❥❭❵✒❱s❯③❳■❬✲❯③➏❭❴❇❬❀❚✵❩❜❬✵❯❲❳❣❱✪◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚❃➊
➃✐❬❃▼❫♦❭❘ ▼❫❱✰❯③❢✒❦❃♦❭❳■◗P❬➎❩❜❬✜▼❫❱✌❴✒❳❣♦✪⑩✒❱❤⑩✒◗❫▼P◗②❯❣❦✌❩❜❖ ❦❃▼❫❱❃⑩✐♦❞❳■❱s❯❲◗❫♦❭❘ ⑥③➠✗➂✵➅✜⑦❈❩❜❬  ❏❬✡❯P❯●➏➉❬✡❯✕❶✢❱✪❡❃◗P♦✪❴❜❴✒♦➉⑥✓❷s❸✐➄ ✞❭⑦✕❬✭❯✕▼P❬✰♣❪♦❂❩❜①❃▼❝❬









❬❧✇❜❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯■❬✫❡❃♦❭❳❣❳■❬❃❡✶❯❣❬✛❬✭❯❭➌❣❵❇❚❲❯❲❬✎⑥⑧❴❇♦❜❚❲❯③❵✒▼❫❱✓❯✛❷✢❩❞❬✸▼❝❖ ➠✗➂✥➅ ✉✸ ✧❬✭❯P❯③➏q❬✡❯✗❶✏❱❨❡❃◗❫♦✪❴❜❴☎♦❜✉✥❷s❸✐➄ ✞❂✉✪❴❜❱❃➀✒❬❈❷✶❼✒❹❭⑦✶➊
➂✥♦❞❳✭❚✭❥✪❵☎❬❆▼♥❱❆❴❇❬s❳✭❚✭♦❭❘❜❘✒❬❆⑤❣♦❭❡❃❱❨▼P◗P❚❧❬❈❵✒❘✒❬❆⑤❣♦❭❳❝❯❲❬❆❱s❯P❯❲❬✓❘❨❯❲◗⑧♦❭❘✒✉✢❩❜❬❧❵✒✇➎❱❃❵❞❯③❳■❬❀❚✘❯❲➏❭❴❇❬❀❚❈❩❜❬q❯❲❳■❱❨◗②❯❣❬✓♣❪❬✓❘❨❯❣❚ý❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❡✓❵✒▼P◗P❬✓❳✡❚❧✉❏❯❲♦✪❵☎❚
❩❂❬✶❵❜✇✕❱❞❚✶❚✹♦❞❡✪◗P❦❃❚✢♠r❩❜❬❀❚✏❦✓♣❪♦❨❯■◗♥♦✿❘❂❚✸❚✶♦❭◗②❯✥❘✒❦✓➀❜❱s❯❲◗❛✈✒❬❨❚❧✉❇❚✭♦❭◗ ❯☛❴✒♦❜❚✶◗②❯❲◗❙✈✒❬❀❚❍❴☎❬❧❵✐✈✒❬✓❘❨❯✗♦✪❴☎❦✓❳✭❬s❳✓➊❭➂✗❬✛❩❜❬✓❵❜✇✒◗⑧①✓♣→❬✢❯❲➏❭❴❇❬✛❡❨♦❭❘❜❡❨❬✓❳■❘☎❬













❴❂❵❜⑩✒▼❫◗P❡❃◗②❯❣❦❃✉✕❩❜♦✿♣ý❱✪◗❫❘✒❬ ❥✪❵✒◗❆♣❪❬ ❚❧❬s❳●✈✒◗❫❳❣❱ ❩❇➑❫◗P▼⑧▼➪❵❇❚❲❯❲❳❣❱✓❯❲◗❫♦✪❘❂✉ ◗♥▼❆❳❣❬✓➀❜❱❨❳■❩❞❬➉❩❂❬❨❚➎♣❪❬❨❚✶❚✹❱❃➀✒❬❃❚✌❴❇▼♥❱✪◗P❚✭❱❃❘❨❯❣❚➎❩❭❱✪❘✒❚✌❵❜❘✳⑩❂❵❞❯
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❩❂❬❀❚↔✈✒♦❜◗⑧❬❀❚❃➊✸▲✛❴✒❳✭①❃❚✌❩❜❬➎❘✒♦❭♣r⑩✒❳✭❬❧❵❜✇✳❩❜❦✶⑩✐❱s❯❣❚✶✉r◗❫▼P❚✰♦✿❘❤❯❆⑤❣◗❫❘❜❱✪▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✂❱✪❩❭❢✒❦✓❳✭❦ ♠✼▼❫❱➍❴✐❳❣♦✪❴✒♦❜❚✶◗②❯❲◗⑧♦❭❘ ❩❇➑❛❵✐❘ ❡❃❱❨❳❲❱✪❡✶❯❲①✓❳✡❬
◗❙❘✒❩❜❦✭❯❣❬✓❳■♣❪◗❫❘✒❦r❩❜❬❀❚✎✈✿❱✪❳❣◗❫❱❃⑩✐▼P❬❀❚✸❩❜❦✶❯■❬✓❳❣♣❪◗❛❘❜❱✪❘❨❯✲▼❲➑❛❵✐❘✒❬q♦✪❵✂▼❣➑❫❱❃❵❞❯●❳❣❬❄❩❜❬❃❚✸✈✒♦❂◗P❬❀❚✛⑥●❡❃⑤✶➊✕ ✧❬✭❯P❯●➏✂❬✡❯✵❱❨▼❲➊②✉✢❷✓❸✐➄❞❹❭⑦✶➊✣➃✒❬✛❴✒♦❜❚❧❬❄❱❨▼⑧♦❞❳✭❚
▼⑧❬✢❴✒❳■♦❨⑩✐▼P①✓♣→❬✛❩❜❬✸▼❣➑❫◗P❩❜❬✓❘❨❯■◗♥⑤■◗❫❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘ý❩❜❬✛▼❫❱❄❳■♦❨❵❭❯❲❬✎❚■❵✐◗❫✈✒◗P❬✏❴✒❱❨❳❏▼❫❱✸❴✒❬s❳✭❚■❵✒❱❭❚✭◗❫♦❭❘✧➊
✤ ✏✵➢✓➭ ✟✐➦ ✢✏✢✪➦P➳❃➫❜➡❝➩✞☛✓➭❂✟ ☞ ➦ ✟✒➢✝☎ ➩❫➦ ✢✿➦P➳✓➨☎➩❛➦P➲✁☎✙✟✒➢✸➡❫➨q➥✶➲❜➫✒➩❫➢❈✟✒➢✸➡❫➨✲➤✵➢❃➥✭➭s➫✪➨❜➭s➦⑧➲✁☎
➃✐◗❇▼❲➑P♦❭❘❪❱❭❩❭♣❪❬✭❯✵▼P❬❄❡❃❱❨❳■❱❨❡✶❯❲①✓❳❣❬✘◗❫❘✒❩❜❦✭❯❣❬✓❳■♣❪◗❛❘✒❦➜❩❂❬❀❚✸◗❫❘✒❩❭◗P❡✪❬❀❚✸❩❜❦❃❡❃▼⑧❬✓❘✒❡❃❢✒❬❧❵✒❳✭❚✢❩❜❬❃❚✗❯❲❳■❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯■❚✶✉✐❡❨♦❭♣q♣❪❬✓❘❭❯✲◗⑧❩❜❬✓❘❨❯❲◗P⑤❲◗P❬✓❳✢▼❫❱
❘❜❱✓❯③❵✒❳❣❬✛❩✪❵➜❯❲❳■❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯ ✖  ❏♦✪❵✒❳✗❡✪❬❃▼❫❱❞✉❂⑤❲❱❃❵❞❯✔✒③◗❫▼✧❚❧❬✛⑤❣♦✪❘✒❩❜❬✓❳✲❚■❵✒❳✵▼❫❱❄⑤❲❱❨◗❛⑩✒▼⑧❬➜⑥✁ ❃➭❞➊✪⑤❣♦❭❳❝❯❲❬✓⑦✵❦❃▼♥❱❤⑩✒♦❭❳❣❱✓❯❲◗❫♦❭❘❪❡❨♦❭➀❂❘✿◗②❯■◗❫✈✒❬❄❩✪❵→❚■❵✓➌✶❬✶❯









❯●❳❲❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯✬❴✒♦❭❳❝❯❲❱❤❘❤❯r❚■❵✒❳r❩❭❬❀❚➙◗❫❘✒❩❜◗❫❡❨❬❃❚q❡✪❬✓❘❨❯❲❳❣❱❤❵❜✇ ♦✳❃ ▼❲➑⑧❬❃⑤❲⑤❣♦❭❳❝❯✘❡❃♦❭➀❜❘✒◗②❯❲◗❫⑤➜❚❧❬s❳■❱❨◗②❯❄⑤❲❱✪◗❛⑩✒▼P❬✂♦✪❵➍❬✓❘❜❡❨♦❭❳✭❬❪❵❂❘t❯❲❳❣❱✪◗ ❯●❬✓♣❪❬✓❘❞❯
❡❃♦✿➀❜❘✒◗②❯❲◗P⑤❏◗❫♣q❴❇♦❭❳❝❯❲❱❤❘❤❯❏❩❇➑❫◗❫❘✐❩❜◗❫❡❨❬❃❚✥❴☎❦✓❳✭◗➪❴❂❢✒❦s❳✭◗P❥✪❵❇❬❀❚❤➊❨➓❲▼❇❚✶❬✓♣q⑩✐▼P❬s❳■❱❨◗➪❯❏♠✘❡❃❬✡❯❏❦✓➀❜❱❨❳■❩✲➌■❵❇❩❜◗❫❡❨◗P❬❧❵❜✇✕❩☎➑❫❱✪❘❜❱❨▼❙➏❂❚❧❬✓❳✲❚✭❦❧❴✒❱❨❳■❦✓♣❪❬✓❘❞❯❏▼❫❱
✆✎❘✿❱✓❯③❵❜❳❣❬☎✄r❩❨❵✕❯❲❳❣❱✪◗ ❯●❬✓♣❪❬✓❘❞❯✵❴❇♦❞❳③❯❲❱❃❘❨❯✫❚✡❵✒❳✫❩❜❬❃❚✛◗❫❘✐❩❜◗❫❡❨❬❃❚❄❡✪❬✓❘❤❯●❳❣❱❃❵❂✇  ❃➭❞➊❂❴✒❦✓❳❣◗❛❴✒❢✐❦s❳■◗P❥✪❵☎❬❃❚❄❬✭❯✛❚✭❱❍✆✛⑤❲♦❭❳■❡❃❬ ✄❃✉✝❡❜➑P❬❃❚❲❯✔✒③♠✁✒❲❩❭◗❫❳✡❬
❚✹♦❭❘➜❘✐◗❫✈✒❬✓❱❃❵❪❩❇➑P❦❃▼❫❱❃⑩✐♦❞❳■❱s❯❲◗❫♦❭❘✧➊
✤ ✏✵➢✓➭ ✟✐➦ ✢✏✢✪➦P➳❃➫❜➡❝➩✞☛✓➭☎➤✗➥❧➲✡➤✵➥✶➢✓➭ ✡q➡✤☞ ☛❃➡❫➨❖✝❂➲❜➥✭➨✒➩❫➦P➲✁☎
➔✘①❀❚➒▼P♦❭❳✭❚✶✉❄❚✭❬➒❴❇♦❜❚✶❬✌▼P❬✰❴✒❳■♦✪⑩☎▼P①✓♣❪❬➎❩❜❬➎▼❫❱➎❩❜❦❃⑤❣◗❛❘✒◗②❯■◗P♦❭❘➉❬✡❯✕❩❂❬✜▼❲➑P♦✪❴❇❦s❳■❱s❯❲◗❫♦❭❘❜❱❨▼⑧◗❙❚✹❱s❯❲◗P♦✿❘ ❩❜❬✌▼❲➑P❦❃▼❫❱❃⑩❇♦❭❳❣❱s❯●◗♥♦✿❘✣➊❍▲ ❥❨❵✐♦✒◗
❡❃♦❭❳■❳❣❬❃❚■❴☎♦✿❘✒❩ ✆✬➡✤☞ ➦P➧❮➤✵➲❂➥s➩❛➨✕☎✒➳❃➢✸➨✟ ❨➢❃➳✛➡❫➨✦✌❜➫❜➢❃➡P➡P➢✛➫✁☎✐➢✣➤❍➢❃➥✭➭s➲✁☎✕☎✐➢❮➤✵➢✝☎❜➭s➢✸➨✒➫✻✂❄➨✐➥✔✯❇➫❜➧❄➢✝☎❇➩❛➭❂✟ ☞ ➫✁☎❪➧❄➢✓➭❧➭✶➨✥✯❇➢ ✄ ✖✛➃❮➑❫❱❃➀✐◗ ❯ ✒❲◗P▼
❩❂❬→▼❫❱➒❥✪❵✒❱❃❘❨❯■◗ ❯■❦✕❩❇➑P◗❫❘❜⑤❣♦❭❳■♣q❱s❯❲◗P♦✿❘✜❬✓❘✜♣❪❦✓♣❪♦❜◗❫❳✭❬✂❩❜❬q❯❲❳■❱❃✈❜❱❨◗❫▼✢♦❭❵✜❩✪❵✜❘✐♦❭♣q⑩✒❳❣❬❆❩❜❬✂❚✭❡❃❢✒❦✓♣q❱❞❚➙❬✡❯r❩❜❬❈❳✭❬✶❴✒❳■❦❀❚❧❬✓❘❨❯❲❱s❯●◗P♦❭❘✒❚
❡❃♦✿➀❜❘✒◗②❯❲◗❫✈✒❬❃❚✸❱❨❡✶❯❲◗❙✈✒❦❀❚✬❬✓❘→♣❪❦✓♣❪♦❂◗♥❳✭❬❄♠q▼⑧♦❭❘❜➀ý❯●❬s❳■♣❪❬✶✖  ❏❬✶❵❭❯✔✒❲♦❭❘✕❦✡❯Ò❵☎❩❜◗⑧❬s❳✢▼❲➑P◗❙♣➜❴❇♦❭❳❝❯❲❱❤❘✿❡✪❬➜❩❂❬❄❡❨❬✫❯●❳❣❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❭❯✢❬✶❘q❯❣❬✓❳■♣❪❬❨❚
❩❂❬✫❯❣❬✓♣q❴❇❚✫❩❇➑⑧❦❃▼♥❱❤⑩✒♦❭❳❣❱✓❯❲◗❫♦❭❘✂♦❨❵✂❩❜❬ ✆✛❥✪❵✒❱❃❘❨❯■◗ ❯■❦ ✄✘❩❜❬✘✈✒❬✓❳❲⑩✒❱✪▼♥◗P❚✭❱✓❯❲◗P♦❭❘✒❚❈✖✸▲ ❴✒❱✪❳❝❯❲◗❫❳✵❩❜❬❄❥✪❵❇❬❃▼❮❚❧❬✶❵❇◗❫▼✧❡❨♦✿❘❂❚❧◗P❩❜①✓❳✭❬✓✒❫❯ ✒❲♦❭❘✕❥❨❵✧❬















⑥✁ ❃➭❭➊r❘❜♦❭❘✳❴❇❬s❳✭❚■❵✒❱❞❚✹◗♥⑤❲⑦✶➊➙➂✗❬❀❚➛❡❨♦✿➀❜❘✒◗②❯❲◗P♦❭❘✒❚ ➀✒❦✓❘✒❦✓❳✭❦❃❬❨❚➎❴✒❱✪❳➎▼♥❬ ❳❣❦✓❡❨❬❧❴❞❯■❬✶❵✒❳➎❬✓❘ ❳✭❦❧❴✒♦❭❘✒❚❧❬➉❱❃❵◆♣❪❬❃❚✶❚✭❱❃➀✐❬✼❴☎❬✓❳✡❚■❵✐❱❞❚✭◗❫⑤
❩❂❦✡❯■❬s❳■♣❪◗❫❘✐❬s❳■❱❨◗P❬✓❘❨❯r▼❫❱✰❩❞◗❫❳✭❬✓❡✶❯❣◗P♦✿❘ ❬✭❯➜▼■➑❫❱❨♣r❴✒▼P◗②❯③❵❇❩❜❬✂❩✪❵➍❡❃❢❜❱❤❘❜➀✒❬❃♣❪❬✓❘❭❯➜❩❇➑❫❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬✰⑥❲❚❧❬❃▼♥♦✿❘ ▼❫❱✰❥✪❵✒❱❤❘❤❯●◗ ❯■❦➒❩❜❬✂❳❣❦❧❴❇♦❭❘✒❚✶❬❃❚
❡❃♦✿➀❜❘✒◗②❯❲◗❫✈✒❬❃❚❧⑦✶➊❆ ✝♦✪❵✒❳✫❱✪❡❃❡❃❦❃❩❜❬s❳✸♠❪❡❃❬❃❚❄❡❃♦✿➀❜❘✒◗②❯❲◗P♦❭❘✒❚✘❬✡❯✸❬✓❘❜❳❣◗P❡❤❢❜◗♥❳✸▼P❬❃❚❄◗❫❘❜⑤■♦❞❳■♣q❱s❯❲◗⑧♦❨❘✒❚✘◗P❚✶❚■❵❇❬❀❚✘❩❜❬❃❚❄❦✓❡❃❢✒❬❃▼⑧▼P❬❀❚✘❩❇➑❫❱s❯P❯●◗ ❯Ò❵☎❩❜❬❃❚✶✉
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◗✟❘✄❙➊♣✟❋✗❉⑦❪✥❉♦❍❂❘✄◗❏❍❂❉❈❬✵❊▲❴❷❬✌❴▲❸✥❍✁■❏❘✄❛✑❘✎✐❏❭✑♠❂❳✌❉✁❴♥❋✷❖❃❍✆❉❃◗✆❊✷❴✰✈ ✞❈❉⑦❝❏❘❂❳❏❪✄❋▲▼✆❭★❴❷❬✥❋✷❘❂❬❏❘✥❴✺❉❑❋❷❪✥❉❈❳✽➄❯◗✥❘❂❳❏❝❏❉✁❛✴❛✑❉❜❴❷❬✟❭✹❴❡❊✷❉✁❴♥❪✥❉♦❋✿❖❃❲✷❛✑❉✺➄✓❭✑❘✄◗✛✈
✇❷▼✙❬❏❋▲❉❃❙④❭✴⑤❑❋✿❉✙❍❂❘✆◗✟❍✆❉❃❋✯◗❏❉✙❛❄❾ ▼✆❍❈❊✯❭✴❘✄◗➈❭✸◗❏❲✯❋▲▼✆❍✁❘❂◗❏❴❈❍✁❭✑❉❃◗✆❊▲❉✱❪❂❳➆❙❯❉✆❴❈❴✿▼✰✐❏❉⑥❬✥❳✥♣✓❛✑❭✸❍✆❭✉❊✯▼❂❭❢❋▲❉  ✍✌♦❘❂❳❏❋❡♣❏❉✿❊✷❦ ✏✥✤✔✤✓✲✵♣ ☎❈✈❁➎➁▼✁◗❏❴



















































❪✽❉❜❴☞❍✰■❏❘✥❭✕➄➉❋▲❉❑❛✸▼❑❊❡❭❢❲✷❴r❩❯❛✑❾ ❖❃❍✁■✥▼❂◗✆❊✯❭✑❛✑❛✴❘✆◗❽❭✸◗✆❊✷❉❃❋✷❋▲❘✆✐✟❖✵✈✟✇♥❉➁♣✥❳✄❊⑨❪❂❳✡❬❏❋✷❖✁➃✸❊▲❉❜❴✯❊❆❉❜❴✯❊❆❪❏❾ ❖❃❝✥▼❂❛❤❳✓❉❃❋♦❛✑❾ ❉✁❲✯❲▲❉✗❊⑦❪✥❾ ❳✟◗✡❙❯❉❜❴✺❴✿▼✁✐❏❉q✐✟❛✑❘❂♣❏▼✆❛






















❍✁❘✎◗✽❴✺❘✄❙❚❙❯▼❃❊✷❉✺❳❏❋q❩➉❛✑❾ ❖❃✐✎▼❂❋✷❪❱❪✎❾ ❳❏◗❏❉➅❙④▼❂❋✷♠❂❳✌❉❽❉✺➄✌❭✑❴✯❊▲❉❚❊✷❘❂❳✪✞❈❘❂❳❏❋✿❴✭ ❄▼❃❊✑❊✯❭✉❊❄❳❏❪✥❉❺❭✸◗❏❭✉❊✯❭✸▼✆❛✑❉✧☎❈✈❶➎❣▼✁◗❏❴⑧❛✑❉❁❍✁▼✵❴⑧❪✥❾ ❳❏◗✟❉❁◗❏❘❂❳❏❝✟❉✁❛✑❛★❉














































 ✂✁✄ ✂✁   ✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✒✑✄✌✏✓✕✔✖✞✡✠✏✗☞✎✒✘✙✗✚✎✒✞✡✠✟✌✜✛✳✭✼✞✡✠✍✭✜✞✦✭✶✲❃✠✒✌✚✗ ✌✶✠✒✠✒✌✧✭✼✑✖✘ ✷
☎r◗❿❴✯❊✯❋✷❭✸❍❈❊❷❭✹❴s❘✥❛✑❉❃❙❯❉❃◗✵❊❷❪✥❉✆❴♥❝✥▼✆❋▲❭✸▼✁♣❏❛✑❉✁❴⑨❉✺➄✓❭✸✐❏❉➁❪✥❉☞❍❂❘✄◗✆❊✯❋✢✜✥❛✴❉❑❋♥❛✑❉✁❴♦❲✯▼❂❍❈❊✯❉✺❳❏❋✗❴❆♠✆❳✟❭✓❍✆❘❂◗❏❍✆❉❃❋✯◗✟❉❃◗✰❊♥❛✸▼❣❬❏▼✵❴✿❴✿▼❈❊✯❭✸❘✄◗❯❪❂❳❚❊✷❉✁❴✯❊❈✈✄✇❅▼


















































































✻✩☛ ✞✍✎✴✭✼✑✄✠✴✑✼✷ ✥✂✁ ✞✡✠✴✞✡✌✜✎✒✫☎✄
✆ ✘✕✛✂✷✕✻✕✌ ✭✼✑✬✘✶✷












































































































































































☎❈✈q➂➁❭✸◗❏❴✿❭✑❦✡❴s❉✁❛✑❘✄◗ ❛✑❉◆❪✥❖✁❍✁❋✿❉✗❊❱❪❂❳ ✏  ✫❙④▼❂❋✗❴✫⑩✡✠☛✠✤✏
✦
✫✍✘✶✷✕✠❀✭✼✑ ✭✼✛✕✞ ✛✂✷
✗✟✌✏✎✒✎ ✌✏✑✄✷✕✌ ✥✧✞ ✻✜✞ ✻✏✑
✿✼✿
✛✶✠✡✑✖✘✶✷ ✭✼✘✕✛✜✭☞✌ ✗✕✗ ✘✕✎✡✭☞✻✏✞ ✎✰✞✡✠✒✠✴✘✕✛✕✎✰✫✍✞✡✠ ✸✖✔✖✞ ✗☞✔✖✛✂✠✽✠✴✘✕✛✂☛✦✞✡✷ ✭
✿
✑✯✷✕✌✩✷✏✫✍✑❍●✍✎✒✞✡✠✄✾ ✻❏■ ✛✶✷✏✞ ✞✡✷✧✭✼✎✒✞✮✗☞✎✒✑✄✠✴✞ ✘✕✛
✻✹■ ✛✶✷✏✞ ✗☞✞✍✎ ✠✴✘✶✷✕✷✏✞ ✢✤✘✕✎ ✌✏✔✬✞ ✗☞✛✕✓✶✔✖✑❍❑✩✛✕✞ ✘✕✛✣✗ ✎✰✑✼☛✦✺✍✞ ✌✏✛✏✭✄✘✕✎✒✑✼✠✴✺✍✞ ✗ ✌✜✎✽✔✼✌ ✔✪✘✩✑✼✱✟✻✩✌✕✷✕✠✽✔✖✞ ✓✩✛✏✭☞✻❏■ ✌✕✠✒✠✡✘✕✫✍✑✖✞✍✎✣✠✡✘✶✷ ✷✏✘✕✢✵✱☞✠✒✌
✢ ✌✏✎☛❑✕✛✕✞✡✱☞✠✴✘✶✷ ✑✖✢✵✌✶✥✧✞✡✱✟✠✡✞✡✠✣✌✏✫✦✭✯✑✼☛✦✑✮✭✼✺✡✠✒✱ ✠✴✞✡✠✽✎✒✺✡✌✏✔✖✑✄✠✒✌✏✭✼✑✖✘✶✷✕✠✣✲ ✔✯✌ ✻✏✑
✿✖✿
































































✇♥❾ ▼✵❴❈❴s❘✵❍✁❭✸▼❃❊✯❭✑❘✄◗❚❍✆❘✄◗✥❍❂❉❈❬✵❊❨❳✌❉✁❛✑❛✴❉❥❛✸❭✑❉⑦❳✥◗❯❘❂❳❚❬✓❛✕❳✌❴✿❭✑❉✺❳❏❋✗❴♥❍✁❘✎◗❏❍✆❉✺❬✵❊✷❴♥❪❂❳❚❬❏❘✥❴✺❭ ❊❡❭✑❘✄◗✥◗❏❉❃❙❁❉❃◗✆❊❅❪✥❉☞❛✸▼➁❙❚▼✆❋▲♠❂❳❏❉☞❘✆❳❁❪✥❉☞❛✑❾ ❭✸❪✥❉❃◗✆❊▲❭ ❊✿❖











































→✉➣✎✍✑✏❅➙▲➛❑➨❃➞❢➧✟➥❤➼ ➜▲➨❃➢❢➯✿➝❄➞❢➧❄➜✯➢❤➞✕➯✿➟♦➺❃➯✿➟❑➟✁➤✿➙❶➲✼➥✕➜❧➛❑➝★➙✿➧✯➧✑➙❷➺❈➙❅➳✸➜✿➞ ➝★➙❶➺❑➙❶➥❤➜❧➛❃➨❑➪❃➥❤➞❤➩▲➞ ➢❢➤✿➻❃➙✷➟✓✒✕✔✖✔✘✗❜➻✁➩▲➼ ➙❈➧✴➢✎➙❈➧❄➧❄➙▲➟❈➢❢➞✉➙✿➥✉➥❤➙▲➸⑨➙✯➟❃➢✵➥✉➙❇➧✴➙✿➩✯➢✸➙✷➨✺➝✌➺❈➙❷➥✉➜❅➺❈➞❢➧✹➢❤➝✑➞➠➪❑➨❈➢❤➞✕➯❈➟
➭✺➨✁➞✁➙s➧✹➢✆➺❃➜✯➟✆➧✥➩▲➙✼➩▲➜❈➧✯➴
☎✂✁✄☎✂✁   ✆ ■ ✌✕✠✒✠✡✘✕✫✍✑✼✌ ✭✯✑✖✘✶✷✽✫✍✘✂✷✏✫✍✞✮✗ ✭✼✛✕✞✍✔✬✔✖✞ ✑✖✢❂✢✵✌ ✭✼✺✍✎✒✑✬✞✍✔✖✔✖✞




















































































































❍❂❉❃◗✆❊✯❋✷❖✁❉ ▼✰❳✵❊✯❘❂❳❏❋➈❪✽❉❜❴ ❊❡❋✷▼✁❝✥▼✰❳✥➄ ❪✥❉ ✕➁❋▲❉✁❭✸❙❚▼✵❴➆❍❂❘✄◗ ✫✆❘✄❭✉❊ ❛❢▼ ❬❏❋✷❘✽❪✆❳✟❍❈❊✯❭✑❘✄◗ ❪✽❉ ❴❈❭✸✐✄◗❏❭✸❲▲❭✑❍✁▼❑❊✯❭✸❘✄◗ ❍✆❘✄❙❚❙❯❉ ❳❏◗
❉❃◗✥❋▲❭✑❍❃■❏❭✑❴❈❴✺❉❃❙❯❉❃◗✵❊❧❬❏❋✷❘✎✐✎❋▲❉❜❴✺❴❈❭✸❲❈✈❂✇❇❉❆❬❏▼✆❋▲❍✁❘✆❳✟❋✗❴❷✐❏❖❃◗❏❖❃❋✷▼❃❊✯❭✸❲❶❪✥❉☞❛❢▼q❴✿❭✸✐✥◗✥❭✑❲✯❭✑❍✁▼❃❊✯❭✸❘✄◗❯❴▲❳✥❬✥❬✓❘✥❴❈❉❆❳❏◗❚❍✆❘✄◗✆❊✯❭✹◗✵❳✽❳❏❙✙❪✥❉☞◗✥❭✸❝✟❉❑▼✰❳✥➄
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❴✺❾ ❭✸◗✆❊✷❉❃❋✯❬✟❖❃◗❏⑤✗❊❡❋✗❉❃◗✆❊⑧❪✥❉✁❴❁❍✆❘✄❙❚❬✓❘✥❴✿▼✁◗✆❊▲❉❜❴❺❪✥❉✻❛✑❾ ❖❃❙❯❭★❴❈❴✿❭✑❘✎◗❞❉✗❊⑧❪✥❉✁❴✡❍✁❘✎❙❚❬✌❘✥❴✿▼✰◗✰❊▲❉✁❴✡❪✥❉✻❛✸▼❱❙❚▼✆❋✷♠❂❳✓❉  ❡❍✆❘✄❙q❬✓❘✎❴s▼✁◗✆❊✷❉✁❴❺❪✄❳

























































































❝✥▼❂❛✑❉❈❳✟❋✗❴❈❦❽❛✑❉✁❴◆▼❂❍❈❊✯▼✁◗✆❊✷❴ ❲✯❘✄❋✷❙❯❉❃◗✆❊➏❳✥◗❏❉✙❍❂❘✄◗ ✞❈❘✄◗❏❍❈❊✯❭✴❘✄◗ ♠❂❳❏❭③❝✎▼➇❪✥❘✄◗✽◗❏❉❑❋①◗✥▼✆❭✑❴❈❴✿▼✰◗❏❍✆❉✶▼✰❳➈❬❏❋▲❘✆✐✥❋▲▼✁❙❚❙❯❉✫◗✎▼❂❋✷❋✯▼❃❊✯❭✸❲❈✈












❴✗❳✥❬❏❉❃❋✷❲✯❭✑❍✁❭✑❉✁❛❽❬✓❛✕❳✌❴◆❍✁❘✎◗✎❍✁❋✿❉✿❊✷❦❽❩✫❙❯❉✗❊✑❊❡❋✷❉✙❉❃◗ ❙❯❘✆❳✟❝❏❉❃❙❯❉❃◗✆❊①❳✥◗ ❖❃❛✑❖❃❙❁❉❃◗✰❊●❪✥❉✫❛❢▼✫❙❚▼✆❋✷♠❂❳✓❉✵✈ ✌❆❉✶❪✥❉❑❋▲◗❏❭✴❉❑❋●▼✙❳✽◗
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